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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Toda España, buen tiempo. Tempe-
ratura: máxima del viernee, 28 grados en Murcia; 
mínima de ayer, cuatro grados en Soria y Teruel. 
E n Madrid: máxima de ayer, 20.1 grados; míni-
ma, 7,6 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
• " " 2,50 pesetas al mes 
MADRID 900 ptas. trimestre 
^ ^ E ^ ^ O " PTlAJNQnEO CONCERTADO 
MADRID.—Arto XVIII.—ISYim. 5.872 * Viernes 11 de mayo de 1!)28 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 
. -Red. y Artmén., COLEGIATA, 7. Tclélonos 11.194 y 11.195. 
I Enseñanzas de las elecciones francesas 
E D 
En las elecciones que acaban de celebrarse en Francia, ¿han triunfado 
las ideas del elector o ha prevalecido su espíritu de disciplina? La conles 
tacióu que reciba esta pregunta—que cabe formular en toda consulta elec 
toral, pero que ha adquirido ahora una significación particular—revelará el 
criterio con que se enjuicie el régimen electoral y la misión del Parlamento 
No es difícil comprobar que las urnas no han dado el triunfo a ningún 
parí ido, ni siquiera a un programa concreto de gobierno. Casi unánime-
mente interprclan la elección los periódicos franceses considerándola como 
un «plebisciio» a favor de Poincaré. Pero, a la vez, las masas electorales 
que han dado el triunfo a Poincaré distan mucho de compartir todas las 
ideas fundamentales del ilustre gobernante. Hombre de izqnerda—ha decla-
rado «intangibles!) las leyes laicas—, se ha apoyado en los partidos mode 
rados. que han hecho de él un símbolo de la política exterior de Francia. 
Ni siquiera ha triunfado en Poincaré un programa técnico de carácter 
económico o un medio concrelo de reconstrucción financiera. Puede asegu-
rarse que ha quedado fuera del área del interés y de la comprensión del 
elector el discernimiento de los medios empleados por el jefe del Gobierno 
para contener aquella caída vertical del franco que en el verano de 1926 pre-
I sentaba caracteres tan pavorosos. Lo que sabe el elector es que la «rexperien-cia Poincaré» ha conseguido el alza del franco y que ha evitado la ruina del Tesoro, que era inminente hace dos años. En las elecciones han entrado 
en juego, con la certeza de este resultado, las esperanzas que se fundan en él. 
En una palabra, ha triunfado la confianza, generadora de la efusión nacional 
y de la fe en el porvenir. No han triunfado ni han podido triunfar las ideas 
concretas de los electores, ni siquiera las concepciones particulares de los 
partidos. 
Puede acudirse a otra clase de argumentos para probar esta tesis. La 
relativa instrucción del elector, el interés con que participa en la lucha po-
lítica, el grado de atención que condagra a los asuntos públicos, son causa 
de una diversidad creciente que se traduce en la multiplicación de partidos 
y de opiniones, cuyas corrientes se cruzan y se entrecruzan en direcciones 
innumerables. Esta excesiva disparidad conduce a la anarquía si no está con-
tenida por un espíritu de transacción que reolice el acomodamiento de unas 
opiniones a otras. Se sacrifica la perfección absoluta, que se cree hallar en 
la soberanía individual del elector, a las realizacioines poasitivas, sólo compa-
tibles con la limitación de esta libertad. No faltan quienes pretenden cons-
truir una política sobre la base que proporciona este mismo sentimiento 
de debilidad y limitoción. En La Reuue des Vivanís, por cuyas páginas han 
desfilado en las vísperas electorales las opiniones de los jefes políticos, se 
leen estas palabras de Maurras: «Si la experiencia muestra la impotencia 
de las divergencias electorales para crear un orden francés, ¿por qué no 
vincular nuevamente este orden en la unidad hereditaria que escapa a los 
partidos?» 
L a misma mecánica electoral impone la trituración de una doble disciplina: 
la del partido, que exige del elector una abdicación parcial de ¡deas y de 
preferencias, y la de la coalición que, en el sistema francés, obliga a los pai* 
lidos cuyos candidatos no han obtenido en el primer turno la mayoría ab-
soluta a pactar con los afines para obtener un resultado favorable. De este 
modo, la elección no es otra cosa que la expresión media de una serie de 
coacciones disciplinarias. 
Se colegirá cuán poco autorizado está un Parlamento que se recluta de 
tal suerte para estimar que su obra traduce el criterio de los electores acerca 
de las cuestiones concretas que plantea cada ley. E s necesario rectificar el 
error revolucionario que ve en la ley la expresión de la voluntad del pueblo. 
Cuerpo electoral y Parlamento no son sino esfuerzos de organización de la 
confianza que se otorga a los gobernantes, a quienes de hecho corresponde 
la misión de legislar, asistidos y controlados por la opinión, que no puede 
aspirar a sustituir en sus funciones al Gobierno. Poincaré expresaba recien 
temente esta idea en Carcassonne, diciendo que el Parlamento necesita confiar 
en el Gobierno, «sin que abdique por eso de ciertos derechos de control». 
E s cierto que la confianza implica la posibilidad de la desconfianza. Pero 
esto constituye la excepción, y no el tipo normal en las relaciones entre los 
Poderes. Y el parlamentarismo que conocemos ha invertido el orden, convir-
tiendo lo excepcional en norma. En todo coso, manifestada la desconfianza, 
no parece democrático identificar la voluntad del Parlamento con la soberanía. 
Esta contienda política requiere un juez de campo y una vía abierta a las 
decisiones de la opinión. 
Carlos RUIZ D E L CASTILLO 
Choques en Calcuta Se inaugura en Praga la 
Escuela de Periodismo con los huelguistas 
o 
Asaltaban todos los vehículos, 
y hubo muchos heridos 
Declaraciones de Chamberlain en 
los Comunes sobre Egipto 
CALCUTA, lo. —Grupos de obrares 
huelguistas de los talleres ferroviarios 
de Lil looah se apostaron por las calles 
y plazas, deteniendo a todos los tran-
vías, autobuses, automóviles y deiuás 
vehículos, a cuyos ocupantes obligaba1.) 
a apearse. 
Intervino la Policía, tratando de -es-
tablecer el orden; pero fué apedreada 
por la muchedumbre. Sin embargo, la 
fuerza pública acabó por imponerle, 
dispersando a los huelguistas y detenien-
do a muchos de éstos. En la refriega 
hubo bastantes heridos, algunos de lo? 
cuales tuvieron que ser trasladados al 
hospital por la gravedad de su estado. 
DECLARACION DE CHAMBERLAIN 
RUGBY, IO .—En la Cámara de los r o -
munes ha hecho hoy Chamberlain una 
importante declaración acerca de Eg p-
to y las proposiciones norteamericanas 
para la firma de un pacto contrá' la gue 
rra. E l ministro contestaba a una pre-
gunta hecha por el «leader» de la opo-
sición, jefe del partido laborista, Ram-
say Macdonald. 
E l ministro de Negocios Extranjero 
dijo en resumen lo siguiente: «La re 
cíente crisis de nuestras relaciones r m 
Egipto no fué provocada por haber sido 
rechazado el Tratado que se negoció coi 
Sarwat .Pachá, sino por circunstancias 
que ya han producido otros incidentes 
las que, si la política egipcia continúa 
en la misma dirección que ahora, crea-
rán nuevas dificultades. ' 
Precisamente por este temor hemo' 
querida negociai un Tratado que sus-
tituyese a la declaración unilateral áv 
la independencia egjpcia, que hastr 
ahora regula las relaciones entre nues-
tro país y Egipto. Pero no fuimos nos-
otros los que propusimos el Tratado. Fue 
Sarwat Pachá el que lo propuso. 
En la primera entrevista que cele-
braron el ministro inglés y Sarkat Parhii 
cuando éste vino a Londres, el presiden-
te egipcio dió toda clase de explicacio-
nes acerca de la crisis de junio. Chavi-
berlain aceptó y agradeció esas explica-
ciones, pero advir t ió a Sarwat Pachá 
que, más que los comentarios y las ex-
plicaciones acerca del pasado, le inte-
resaban las futuras relaciones de los dos 
países, y si éstas habían de continuar 
como hasta ahora o si Egipto estaba de-
cidido a reconocer los hechos y llegar a 
un acuerdo que sustituyese a la declí'-
ración de independencia. 
Después Chamberlain explicó la tra-
mitación y las diversas etapas de 'a: 
negociaciones, que terminaron con la 'p-
dacción del Tratado que rechazó el par-
tido nacionalista egipcio, y te rminó di-
ciendo que por ahora, como había dicho 
Macdonald, eran inút i les nuevas nesro-
ciaciones, mientras el tiempo no hubiera 
llevado más serenidad a los espíntn? . 
PRAGA, 10.—Ha sido inaugurada con 
toda solemnidad la Escuela Libre de A l -
tos Estudios de Ciencias Polí t icas por 
el ministro de Instrucción pública, el 
cual hizo resaltar el papel principal del 
periodismo en un régimen democrático. 
La Escuela comprende una sección de 
periodismo, y esta sección ha sido inau-
gurada con una conferencia de M . Sa-
terwein, de Pa r í s . 
UIN HABIA [N Varías regiones de Grecia Los Obispos yugoeslavos 
LA CAMARA DEL PACTO 
LA 
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MADRID.—Un proyecto de colegiación 
de la nobleza; se calcula que habrá 
8.000 colegiados.—Comienza sus tareas 
el I I Congreso Hispanoportuguée de 
Urología; presidió la apertura fli JOÍ-
nistro de Instrucción.—El 26 ?6 maa-
gurará ©1 templo nacional de Santa 
Tereea; habrá un Congreso míst ico 
(Página 5). 
—«o>— 
PBOVINCIAS.—ABamblea de la Fede-
ración de Sindicatoe Agrarios Católicos 
de Valladolid.—Marconi ha llegado a 
Vigo.—Hoy oficiará el Nuncio de pon-
tifical en Lérida.—Reunión de fuerzas 
viva« en Valencia para tratar de las 
tarifas telefónicae.—Un pleito de rie-
gos en Lorca.—El centenario de fray 
Luie de León, en Granada (página 3). 
E X T R A N J E R O .—P a r e c e que el maris-
cal Pilsudski está enfermo de cuida-
do.—Italia ha contestado a la propo-
sición de Kellog contra la guerra; la 
nota será publicada mañana.—El Papa 
ha recibido a los Obispos de Yugoee-
lavia.—Grandes inundaciones en Gre-
'cia.—El príncipe Carlos de Rumania 
saldrá do Inglaterra antes del lunes. 
Se inaugura la Escuela de Periodismo 
do Praga (páginas 1 y 8). 
Se contestará a Norteamérica 
cuando se conozca la opinión 
de los dominios 
o 
El último discurso de Kellogg 
ha disipado muchas dudas 
Ayer llegó a Washington la 
respuesta de Italia, que acepta 
la negociación 
PROPONE UNA CONFERENCIA DE 
JURISCONSULTOS, QUE NOR-
TEAMERICA RECHAZA 
RUGBY, 10.—Chamberlain ha anun-
ciado boy en la Cámara de los Comu 
nes que la respuesta al proyecto de 
Kellogg contra la guerra sería enviada 
tan pronto como hubiesen contestado los 
dominios. He aquí la declaración del 
ministro: 
«El Gobierno británico ha recibido con 
complacencia la proposición de loe Es-
tados Unidos contra la guerra, porque 
está en consonancia con la política ge 
ñeral de los Gobiernos ingleses y por-
que es un paso más en la dirección de 
los esfuerzos que ha realizado el Go-
bierno actual desde que está en el po-
der. Tenemos la esperanza de que se 
llegará a una conclusión feliz.» 
La razón de la tardanza 
«Se nos pregunta la razón de que 
haya transcurrido ya algún tiempo des-
de que recibimos la proposición, pero el 
Gobierno de Londres tiene que consul-
tar sobre esta materia a los dominios 
que están esparcidos en todas las par-
tes del mundo. Es seguro que el Go-
bierno de Norteamérica no ha de moles-
tarse por ello. En esta materia la po-
lítica del Imperio británico ha de ser 
una y no podemos dejar fuera del pac-
to a uno solo de los territorios de su 
majestad.» 
«Como otras naciones, como Alemania, 
que ya ha contestado, nosotros hemos 
adquirido otros compromisos. Én la at-
mósfera de Ginebra es muy fácil pro-
nunciar discursos levántalos y decla-
raciones generosas, proponer resolu-
ciones magníficas, pero cuando se dis-
cute privadamente y se habla con los 
que han propuesto esas resoluciones, 
se encuentra que se ha firmado o vo-
tado con reservas mentales y estas re-
servas hacen diterentes las declaracio-
nes pronunciadas y las resoluciones 
que se votaron después de ellas.» 
«La paz no se defiende con firmar de-
claraciones que tienen diferente signi-
ficado y distinta interpretación, y por 
ello no hacen sino crear una mala In-
teligencia entre los Gobiernos y los pue-
blos. Así, es obvio que tomemos algún 
tiempo para considerar la nueva obli-
gación que se nos pide contraer en ser-
vicio de la paz.» 
La Sociedad de Naciones 
«No creo que hayamos perdido el 
tiempo. El Gobierno ha sido ayudado 
en el estudio de este problema por el 
notable e interesante discurso que re-
cientemente ha pronunciado Kellogg 
ante un auditorio americano. Este dis-
curso mostró claramente que el Gobier-
no norteamericano no pensaba en que-
brantar los compromisos que como base 
de la paz habían contraído ya los de-
más Gobiernos de Europa y entre los 
cuales el más amplio es el pacto de la 
Sociedad de las Naciones y después el 
Tratado de Locarno, y que era posible 
conciliar nuestras obligaciones de aque 
inundadas recibidos por el Papa 
Al ciclón que originó la catástrofe Es delicada, según parece, la situa-
ción de los católicos de aquel país 
OBSTACULOS PARA LA CON-
CLUSION DE UN CONCORDATO 
ROMA, 10.—Los Obispos yugoeslavos 
- que se encuentran actualmente en Roma 
de Corinto, Calmata, Esparta, Kypans- sido recibidos hoy en audiencia pr i - |Se dice que Chang-So-Lm se nace 
precedió otro temblor de tierra 
En un pueblo de Colombia un hura-
cán ha ocasionado diez muertos 
ATENAS, 10.—Ayer se ha sentido un 
nuevo temblor de tierra en las regiones 
Batalla encarnizada [L 'ISUS DEL 
en Tsinanfu 
Los japoneses han volado parte 
de la muralla para des-
alojar a los suristas 
o • 
TEMORES DE UN ATAQUE 
NACIONALISTA EN CHANGAI 
«E11AVEIIIA 
AL 
sia y Struma. Al terremoto siguió unlva(ja p0r su Santidad 
ciclón de gran violencia. En el distrito i parece ser que la situación de los ca-
de Demirissar el terremoto originó lajtólicos en Yugoeslavia es bastante de-
inundación de más de 2.000 hectáreas jiica(ja_ E l Nuncio de Su Santidad, mon-
de terreno y causó grandes daños. En j sefior Pellegrinetti, no es aun de parecer, 
Ragusa el huracán derribó una escuela a pesar de toda su buena voluntad, de 
en construcción y originó el hundimien- preparar el concordato, 
to de varias casas; murieron tres per- E i Gobierno, por su parte, demuestra 
sonas. Los daños son muy importantes. tener mUy poca prisa para llegar a un 
PERDIDAS ENORMES | acuerdo, y la mayor ía de la nación, que 
SALONICA, 10.— A consecuencia de es ortodoxa, no tiene gran interés en 
una gran crecida del Struma se han|un arreglo con la Santa Sede, 
producido importantes inundaciones, I Entre Yugoeslavia y el Vaticano exis-
quedando arrasadas por las aguas ten, como ya se sabe, relaciones diplo-
40.000 hectáreas de sembrados de taba- mát icas . En cuanto al concordato que 
eos, algodón y cereales. Se sabe que fué firmado en 1913, no puede subsistir 
hay muchos pueblos bloqueados por las Ljesde la terminación de la guerra. Exls-
aguas. Parece que las pérdidas materia-¡ten, sobre todo, dificultades en lo que 
les se elevan a 500 millones de dracmas. \Sq refiere a la limitación de las dióce-
H U R A C A N E N COLOMBIA sis, dado el considerable aumento que 
BOGOTA (Colombia), 10—A conse-
cuencia de un violento huracán se han 
derrumbado veinte casas en Río Sucio. 
Hasta ahora van retirados de los escom-
bros diez cadáveres. 
T A M B I E N E N E L C A N A D A 
SUBURRY (Ontario), 10.—Se han pro-
ducido en este distrito importantes inun-
daciones, que han causado daños con-
siderables en las cameras y las vías fé-
rreas, cortando puentes y rompiendo di-
ques. Una barca en la que regresaban 
de la escuela ocho niños zodobró a cau-
sa de la violencia de la corriente. Tres 
de los niños perecieron ahogados. La 
situación no parece alarmante, sin em-
bargo, porque el nivel de las aguas em-
pieza a decrecer. 
DESCARRILA U N T R E N 
ROMA, 10. A consecuencia de las 
abundantes lluvias que han caído estos 
últ imos días ha descarrilado un tren 
de la línea de Ancona a Brindisi, que-
dando interrumpida la circulación. 
Hasta ahora no se tienen noticias de 
que haya habido que lamentar desgra-
cias personales. 
ha experimentado el territorio de la vie-
ja Serbia. 
Una vez resueltos los problemas ur-
gentes que los Obispos yugoeslavos ha-
brán ofrecido seguramente a la consi-
deración del Pontífice, será posible una 
reanudación de las negociaciones para 
la conclusión del concordato.—Daffina. 
PEREGRINOS FRANCESES 
ROMA, 10—Su Santidad el Papa re-
cibió ayer a 120 peregrinos franceses, 
a los que dirigió una corta alocución, 
en la que expresó la inmensa satisfac-
ción que sentía al conversar con hijos 
de Francia, uno de sus países m á s que-
ridos por la gran fe que han demostrado 
siempre sus habitantes. 
NUEVOS FERROCARRILES EN C 0 L 0 1 I A 
BOGOTA, 10. — Han comenzado los 
trabajos para la construcción de seis 
grandes ramales ferroviarios, el prime-
ro de los cuales cos ta rá unos 80 millo-
nes de pesetas, y uni rá a Bogotá con 
la ciudad de Buenaventura. 
L 0 D E L D I A 
Las reformas sociales [Políticamente debe ser, y realice esa fun-
ción de patronato social que le es pro-
Tiene valor la nota del Gobierno enlpia y de la cual hemos hablado en otras 
ocasiones. Además, en estos prosaicos 
días que vivimos, en los cuales el inte-
rés económico disfrazado de interés de 
clase y a veces de interés regional va 
siendo el móvil único en la vida pú-
blica seria ejemplar verdaderamente que 
la nobleza apareciese encarnando ciertos 
principios morales que son base funda-
mental de la sociedad y, al mismo tiem-
po, base de coincidencia para grandes 
la cual se refiere éste a su "doctrina 
social". Prueba que la Presidencia se ha 
hecho cargo del estado de alarma pro-
ducido en este terreno. Tal es la rea-
lidad, y E L DEBATE la ha expuesto 
una y otra vez al Gobierno. No diremos 
que aumente el valor de las quejas el 
hecho de venir és tas de los sectores que 
más se han distinguido por su apoyo a 
la si tuación actual desde el primer mo 
mentó ; pero es, seguramente, un dato sectores de orden. E l principio religlo-
que el Gobierno habrá tenido en cuenta. so, el principio monárquico, la defensa 
E r k s u n t o 7 s r e ^ e n t e ' í r a v e . ' E s ' e í de la f & m ^ y á* la Propiedad... para 
sustentar todo esto se halla preparada 
la nobleza. ¿ N o vemos como muchos 
de sus miembros dan su nombre para 
Juntas de Padres de Familia y Asocia 
más grave de los asuntos que hay plan-
teados hoy en la política nacional. Se 
t rata nada menos que de una "reforma 
social, agraria y fabr i l" ; se tocan pro-
blemas relacionados con la "propiedad, 
usufructo o trabajo" y se quiere conci-
liar el "orden de cosas establecido" con 
"reformas parciales o totales". 
clones de ca rác te r pat r ió t ico? Lo que 
importar ía , pues, es que no sólo se die-
se el nombre, sino que la nobleza orga-
nizada fuera capacitándose para esa fun-
ción que de tal modo le pertenece. 
Sería inexacto que afirmásemos de un CONFERENCIA E N WASHINGTON 
modo general la existencia en la noble 
za española de esta fundamental pre-
ocupación. Pero sería una injusticia ne-
tismo". Pero en la misma nota se en-
cuentran frases que ponen un poco en 
guardia. Se habla, por ejemplo, de "de-
mocracia dictadora" y de "régimen de 
soberanía consciente". Confesamos que 
no es fácil percibir con claridad cosa 
distinta de la buena intención en toda 
esa fraseología, de cierto poco concreta. 
Más que estas frases, que admiten 
aceptables interpretaciones, despiertan la 
ansiedad de que habla el Gobierno las 
actuaciones y propagandas, en las que En la Prensa de Cata luña leemos en 
se aplican criterios personales de las au- tusiastas elogios que está mereciendo 
toridades. Y no sólo eso, sino la misma el ensayo pedagógico que se realiza en 
legislación en la que no siempre impera ¡el Colegio de Sarr iá de los padres je-
esa "justicia" a que se refiere la nota suítas. Complacidos recogemos y subra-
oficiosa 
de la nación han unido su nombre a 
obras de cultura, de economía en un am-
plio sentido, de relaciones con el ex-
tranjero, de fomento de la vida espiri-
tual, de progreso social. Nos felicitamos 
por ello. Y deseamos vivamente que el 
Gobierno publique cuanto antes el es-
perado decreto de organización de la 
nobleza. 
Ensayo interesante 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Una observación se ha formulado 
concretamente y aun es tá por con-
testar. ¿Se r í a mucho pedir al general 
Primo de Rivera que en consideración 
al número de personas en nombre de 
las cuales hablamos contestara a la men-
cionada observación? Esta es como si-
gue: ¿qué razón hay para que en los 
Comités paritarios de la Industria no 
se conceda representación a las mino-
rías ? ¿ Qué razón hay para que, en cam-
bio, se conceda la representación mino-
r i tar ia en los Comités paritarios agr í -
colas? 
L a colegiación de la nobleza 
a los planes y programas oficiales que 
imperan en los exámenes. 
Nosotros que hemos defendido la Idea 
del régimen de carta para los estable-
cimientos de segunda enseñanza, vemos 
con marcado interés este conato del Co-
legio de Sarr iá , que coincide con la as-
piración antedicha. Sabida es, y en todo 
el mundo reconocida, la fama del "Ratio 
Studiórum" de los jesu í tas ; celebrada 
es también su competencia moderna en 
las ciencias y disciplinas caracter ís t icas 
Ayer se celebró una reunión en el|de nuestros días. El maridaje, pues de 
Centro de Acción Nobiliaria. Uno de los lo antiguo y lo moderno en un plan l i -
N U E V A YORK, 10.—Noticias que se 
yamos el hecho, que, a nuestro juicio reciben de Méjico acusan una agudiza-
puede implicar un gran progreso en la en- ción de la tensión existente entre ca-
señanza. Se trata de la organización de tólicos y gubernamentales, 
una escuela secundaria a base del mé-i Ayer fueron detenidas otras 19 per-
todo de estudios peculiar de la Compa-!sonas más ' entre laa ^ue se encontra-
ñía de Jesús, sabiamente adaptado a lasiban varias mujeres. Todas han sido en-
exigencias modernas y al ambiente de carceladas, y se supone que algunos que 
España , y con vistas a poder obtener va-
lidez académica, mediante la adaptación 
Hemos de decir con franqueza que 
líos pactos con la nueva que podría im- en la nota oficiosa no advertimos la cla-
poner el Tratado que ofrecen los Es- "dad que quisiéramos en punto a los 
tados Unidos.» principios que han de informar esa gran 
«La situación actual de esta cuestión reforma. Con absoluta buena fe dice el 
en lo que se refiere a Inglaterra es la Gobierno que sus principios son "de s e - l ^ l a de eSa A l 
siguiente: Nuestro Gobierno ha termi-rena equidad, de comprensión real, de ^ s e ^ 
nado ya el estudio de las proposicio-depurada ciudadanía y elevado patrio-1f^n°f ^ ™ r ^ 
nes. Su opinión y el proyecto de res-
puesta a la nota de los Estados Uni-
dos están ahora camino de loe domi-
nios.» 
Conferencia rechazada 
Teniendo en cuenta el número de po-
tencias invitadas a la negociación y la 
dificultad de conseguir el acuerdo por 
correspondencia entre las seis potencias 
interesadas, ya que las notas escritas 
tienen el inconveniente de hacer paten-
tes y agrandar las divergencias que [>ue-
dan suscitarse en vez de disminuirlas, 
el ministro inglés había sugerido otro 
procedimiento. La reunión de juriscon-
sultos de las naciones interesadas, co-
mo- se hizo con tan buen resultado para 
el pacto de Locarno. 
Pero tan pronto como se supo que uno 
de los Gobiernos interesados no veía 
con agrado la propuesta, fué ésta retira-
da y se cont inuará negociando por el 
conducto diplomático ordinario. 
Tan pronto como las respuestas da los 
dominios lleguen a nuestro poder, espe-
ro que podremos contestar a los Esta-
dos ' Unidos, y de las palabras que he 
pronunciado se desprende que deseamos 
cooperar en la conclusión del pacto pro-
yectado e iniciar con los Gobiernos in-
teresados las negociaciones conducentes 
a este propósito.» 
L A RESPUESTA I T A L I A N A 
WASHINGTON, 10.—El departamento 
de Estado ha comunicado el texto de la 
respuesta italiana al proyecto de pacto 
contra la guerra del señor Kellogg, que 
fué entragada al embajador de los Es-
tados Unidos en Roma. 
En los círculos oficiales del departa-
mento de Estado se expresa la satisfac-
ción que ha producido ver que la pro-
posición de Kellogg ha sido acogida con 
la mejor simpatía, y que Italia ofrece 
su colaboración cordial. 
Sin embargo, en ios expresados círcu-
los se manifiesta una gran extrañeza 
al observar que en la respuesta italiana 
se habla del proyecto de reunión de una 
Conferencia preliminar de técnicos le-
gistas de los paises Interesados, ya que 
el Gobierno americano no ha recibido 
ninguna invitación ni stigerencla sobre 
ello. Por otra parte, el Gobierno de Wás. 
hington no cree en la utilidad de tal 
Conferenciia. 
El texto de la nota se publicará ma-
ñana. 
solidario de Chang-Kai-Shek 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Tokio 
que en las inmediaciones de Tsinanfu 
está librándose una empeñadísima bata-
lla entre las tropas japonesas, mandadas 
por el general Toyama, y un poderoso 
ejército nacionalisia. al mando del gene-
ral Cheng Titao luna. Otro despacho de 
fuente japonesa dice que hasta ahora !os 
japoneses tienen cuatro muertos y 20 he-
ridos, en tanto que las pérdidas de los 
nacionalistas parecen ser considerables. 
Las tropas japonesas han volado la 
parte Sur y la parte Oeste del muro que 
rodea aquella ciudad para desalojar a 
los suristas, que se habían hecho fuer-
tes en ellas. Los suristas se han refugia-
do al Noroeste, después de atravesar el 
río Amarillo. 
La aparición de aviones japoneses en 
Tsinanfu ha impelido a los chinos, que 
ocupaban el barrio indígena de la capi-
tal, a capitular. Desde el comienzo de las 
hostilidades, las tropas japonesas han 
desarmado a 7.000 chinos, los cuales tu-
vieron durante los últimos combates 150 
muertos. 
La actitud de Chang So Lln 
El Cuartel general de los nordistas se 
ha refugiado en Pao Sinfu. Chang So 
Líng abriga el propósito de abandonar 
las posiciones que ocupa y de retirarse 
a Mandchuria, 
Por otra parte, la situación de Chan 
Kai Shek resulta muy delicada, y se 
dice que tiene taimbién el propósito de 
rc-nunciar a seguir en su ofensiva contra 
los nordistas. 
Se asegura que al contestar a un lia 
mamiento dirigido al general Chang- So-
Ltn por la Cámara de Comercio de Chan 
gal, dijo que ha dado las órdenes oportu-
nas a sus tropas para que cesen en sus 
ataques contra los suristas; pues, según 
su punto de vista, el peligro exterior que 
representan las fuerzas de ocupación Ja-
ponesa es mucho mayor que el de los 
nacionalistas del Sur. 
Refiriéndose a esto, dice el correspon-
sal del Daily Teiegraph que la indig-
nación contra la invasión japonesa tiene 
mucho más excitado a los chinos del 
Norte que a los del Sur. 
PRECAUCIONES E N C H A N G A I 
CHANGHAI. 10.—En vista de las noti-
cias que habían circulado en Changhai 
sobre la posibilidad de un ataque in-
minente, los marinos japoneses adopta-
ron anoche las oportunas medidas para 
hacer frente a cualquier eventualidad. 
Esta actitud produjo su efecto, al mis-
mo tiempo que las autoridades naciona-
listas prohibían toda manifestación an-
tijaponesa y declaraba que el Incidente 
de Tsinanfu será resuelto por la vía di-
plomática. 
SE H A B L A DE U N U L T I M A T U N 
LONDRES, 10.—Según las úl t imas no-
ticias recibidas de China, el general chi-
ro Chang Kai Shek ha dirigido un ul-
t imátum al Japón por Intermedio del 
general japonés Takuwa. al que éste 
no se ha dignado contestar. Cinco minu-
tos despusé de haber llegado a manos 
del jefe nipón la declaración citada, las 
tropas nacionalistas rompieron el fuego 
centra los japoneses. 
WASHINGTON, 10.—El embajador ja-
ponés, Matsudara, conferenció ayer con 
el secretarlo de Estado, Kellogg. 
Se ignora de qué se trató en esta con-
versación. Los funcionarios del depar-
tamento de Estado se han limitado a 
manifestar que el embajador informó a 
Kellogg del estado actual de la situa-
ción en China. 
Detención en Méjico 
de otros 19 católicos 
Entre ellos hay varias mujeres 
al ser detenidos hicieron resistencia, se' 
r án juzgados por un Consejo de guerra, 
NOTICIAS D E L GOBIERNO 
G U A D A L A J A R A (Méjico), 10.—Se-
gún un comunicado del ministerio de la 
Guerra, en un combate sostenido por 
las tropas federales con una partida re-
belde en el Estado de Jalisco, los re-
beldes tuvieron quince muertos. 
Añade el mismo comunicado que, tam-
bién en Jalisco, se han rendido sin con-
diciones 380 rebeldes. 
asuntos tratados fué el de la colegiación 
oficial de la nobleza española. 
Poco hemos de añadir a lo ya mani-
festado por nosotros sobre este punto. 
Estimamos oportuno y conveniente que 
en los momentos en que se organizan 
en corporaciones todas las clases de la 
sociedad no quede la nobleza al margen 
del movimiento corporativo. Es la noble-
za un elemento complementario de ta 
monarquía y una de las defensas natu-
rales que la monarquía tiene. Hacer que 
la nobleza se organice y se prepare pa-
ra una intervención activa en la vida 
pública nos parece una política sabia-
mente conservadora. 
Claro está que la Importancia de la 
nobleza en la vida nacional dependerá 
sobre todo de que responda a lo que 
bre, madurado por los mismos hombres 
que han de implantarlo y desarrollarlo, 
encierra m á x i m a s posibilidades de éxito. 
Todavía. la utilidad prác t ica de los 
alumnos reclama que esos estudios pue-
dan fácilmente acoplarse a las exigen-
cias de los exámenes oficiales, y también 
esto lo han tenido en cuenta los pro-
fesores de Sarr iá , y no es éste el menor 
de sus triunfos. 
Empresas como la que esbozamos tie-
nen, desde luego, asegurada la estima-
ción social y la vida económica; pero 
no es ta r í a de m á s que el ministerio de 
Instrucción pública se penetrara tam-
bién de la importancia que tienen he-
chos como el presente y concediera las 
mayores facilidades a estos anhelos de 
reformación pedagógica. 
Se e l e v a l a c o n t r i b u c i ó n 
e n P o r t u g a l 
Un nuevo impuesto para los fun-
cionarios civiles y militares 
LISBOA, 10.—El ministro por tugués 
de Finanzas, Oliveira Salazar, ha publi-
cado un nuevo decreto estableciendo ¡a 
reforma tributarla, mediante la cual su-
fren una Impor tant í s ima elevación laa 
contribuciones actuales. 
Por otro decreto emanado del mismo 
departamento, se establece un Impuesto 
especial de salvación pública sobre los 
sueldos de todos los funcionarlos del Es-
tado, tanto civiles como militares.—Có-
rrela Marques. 
Rotura de un ala al chocar 
el avión con un automóvil 
o 
A las 6,15 el avión se puso en mar-
cha y cinco minutos des-
pués ocurrió la avería 
o 
LOS AVIADORES IBAN A KARACHI 
Antes de partir firmaron un 
documento en este sentido 
SEVILLA, 11 (desde Tablada, a las 
4^5) _ A pesar de que los aviadores Ji-
ménez e Iglesias habían manifestado su 
propósito de no salir hoy, con objeto 
que no viniera público a despedir-
los, desde las tres de la madrugada 
comenzaron a llegar a Tablada nume-
rosos automóviles particulares y de ser-
cio público atestados de personas que 
vienen a dar su adiós a los aviadores. 
A las cuatro y media el jefe del ae-
ródromo dió orden de que fueran abier-
;as las puertas de éste. Inmediatamen-
te, la multitud invadió el campo. A 
esia hora no cesa de llegar público en 
autos y coches. La animación en Ta-
blada es extraordinaria. 
En las primeras horas de la madru-
gada llegó un hermano de Iglesias. 
Fuerzas de la base aérea han acor-
donado el lugar donde se encuentra el 
Jesús del Gran Poder, a fin de que la 
multitud no dificulte las operaciones 
que han de efectuarse para el despe-
gue. 
La m a ñ a n a se presenta espléndida. 
El cielo, completamente despejado. No 
hace aire. 
El último parte meteorológico acusa 
buen tiempo y confirma los datos fa-
cilitados con anterioridad. 
Se dice que los aviadóres han recibi-
do un telegrama cifrado del Gobierno 
indicándoles terminantemente la ruta 
que han de seguir y haciendo patente 
su deseo de que la empresa salga con 
éxito, ya que eii ella va el prestigio 
de España entera, que está pendiente 
del vuelo. 
Hace diez minutos que los compañe-
ros de Jiménez e Iglesias se dirigieron 
a las habitaciones donde éstos dormían 
para despertarlos. 
En estos momentos, los pilotos defl 
Jesús del Gran Poder se están poniendo 
los monos para dirigirse al avión. 
L a avería 
SEVILLA. 11.—Desdo Tablada (6.30).— 
A las 6,15 se pone en marcha el mo-
tor. A los cinco minutos echó a andar 
y cuando treinta segundos después co-
menzaba a elevarse, el ala Inferior de-
recha tropezó con un automóvil de la 
Aeronáutica, sufriendo una avería de 
alguna consideración. 
Inmediatamente el jefe deJ aeródro-
mo dispuso la suspensión del vuelo 
hasta que dicha avería sea reparada. 
Los capitanes Jiménez e Iglesias, al 
darse cuenta del accidente, sintieron 
gran contrariedad. Inmediatamente el 
jefe de la base aérea de Tablada, te-
niente coronel Delgado Brackembury, 
dispuso que el aparato fuese conduci-
do a los talleres para reparar el peque-
ño agujero de forma irregular pro-
ducido en el ala. 
Por tanto, el vuelo ha sido suspendi-
do hasta que se halle completamente 
reparada la avería . 
En el momento de intentar el despe-
gue el gentío congregado, preso de gran 
emoción, dió vítores a España, al Rey 
y a la Aviación española. Fueron unos 
minutos indescriptibles. 
El jefe de la base, teniente coronel 
Delgado Brackembury, antee de montar 
los pilotos en el aparato les hizo en-
trega del último parte meteorológicó, 
que era francamente bueno. 
También el propio teniente coronel 
Delgado Brackembury puso a ;a firma de 
¡os capitanes Jiménez e Iglesias el en-
terado de la orden telegráfica llegada Je 
Madrid, en la que se indica terminan-
temente que el «raid» tenía que ser de 
Sevilla a Karachi. Los aviadores firma-
ron el documento que el jefe de la base 
les presentaba. 
E l aparato a los talleres 
El aparato fué llevado a los talleres 
de reparación del aeródromo. El públi-
co se impresionó vivamente por lo ocu-
rrido. 
A las seis menos diez los capitanes 
Iglesias y Jiménez se habían dirigido 
al avión acompañados de sus compa-
ñeros, los cuales les dijeron que el 
tiempo era magnífico, lo que produjo 
gran satisfacción a los aviadores, pues 
tenían verdaderos deseos de salir. 
Enterado de las noticias transmitidas 
por sus compañeros. Jiménez llamó por 
teléfono a su hermano don Francisco, 
que había llegado horas antes para des-
pedirse, cpsa que realizó a los pocos 
instantes en el mismo avión. 
Una medalla de la 
abuela de Jiménez 
Las hijas del marqués de Domecq en-
tregaron a los pilotos del Jesús del 
Gran Poder unas medallas de San Be-
nito y también el capitán Jiménez re-
cibió una medalla de su abuela, que re-
side en el pueblo de Orgiva, de la pro-
vincia de Granada. 
El teniente coronel Delgado fué testi-
go del registro de la hora de salida 
en el barógrafo que fué justamente a 
las 6,15. 
Manifestó e-l capitán Jiménez que el 
aparato marchaba perfectamente en el 
momento del acoidente y que el mo-
tor funcionaba con regmlaridad. Ocu-
rrió el contratiempo en el preciso ins-
tante en que el avión se disponía a 
aapegar. Se muestra muy contrariado 
por lo ocurrido. 
E l vuelo fué suspendido ayer 
SEVILLA. 10.-Desde Tablada. A las 
nueve y media, en vista de que la niebla 
no cesaba, se acordó su«ponder el vue-
lo, dado que el aparato necesita despe-
gar con toda facilidad, y en caso de 
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haber salido, había el peligro d« gue 
fuese a chocar con un monte próximo a 
¡a base, situado en San Juan de Anal-
farache, • 
Jiménez e Iglesias tenían propósito 
de desviarse hasta Huelva, para, deedc 
allí, volver a ,tomar la ruta prlmltva, 
r f rc las dificultades que todo ello ha-
bría originado les han obligado a sus-
render el vuelo hasta que no haya nie-
I la. 
En vista de que la niebla no se disipa, 
ha se prolonga la salida hasta las 7.30. 
A las seis y quince, empezó a bajar algo 
la neblina. Todavía se prolonga la sali-
da hasta las ocho. Jiménez e Iglesias, en 
vista de que la niebla no cedía del todo, 
volvieron a la base. En el pabellón de 
oficiales, llamado por los aviadores el 
«Palare», tomona naíé. Jiménez se entre-
tuvo en leer una revista, e Iglesias se de-
dicó a escribir una carta a la familia 
Para entretener la espera se puso en 
marcha un gramófono, que distrajo a 
los concurrentes en aquellos momentos 
de zozobra. 
Jiménez no hacía m.lc que mirar por la 
ventana para ver si la niebla desapare-
cía. Se acordó por fin que la salida se 
har ía a las 9,30. La ansiedad en aquellos 
momentos era tciisifí.ma Las autoridades 
pj-taban en SM? automóviles, pues hacía 
un ^río inten?'; mo, como no se recuerda 
pn Sevilla. Cada puesta en marcha del 
motor hacía creer a todo el mundo que 
era El Jesiis del Gran Podo el que se 
('isv^nía a in'ciar el vuelo. 
Un saludo de los Reyes 
Cuando los aviadones estaban en el 
aeródromo recibieron un telegrama de 
los Reyes, en que éstos les enviaban 
un saludo y les deseaban buena suer 
te en el próximo vuelo. 
Las cualidades de Jiménez 
El mecánico Jaime Turró , que ha si-
do el montador en los talleres de Cons-
trucciones Aeronáuticas del «Jesús del 
Gran Poder», al ser preguntado acerca 
de las posibilidades de la hazaña que 
van a realizar J iménez e Iglesias, dijo 
que éstos conocen perfectamente las 
condiciones del avión y lo que éste 
puede dar de sí, y tiene la certeza de 
que el aeroplano será un instrumento 
dócil en las manos de Jiménez, capa-
citado para conducirlo, por st/ pericia 
y gran corazón. 
Dice Franco 
SEVILLA, 10—.El comandante Franco, 
que llegó por la noche de Madrid, ha 
declarado a los periodistas que en estos 
grandes vuelos, en que surgen tantas di-
ficultades, influye mucho el factor suer-
te. El de experiencia y las condiciones 
de gran piloto que posee Jiménez, que 
tiene «manita», como se dice en ei 
«argot» de l a . av i ac ión , y del valor y 
técnica de los dos aviadores, no tiene 
ninguna duda. Hay que desear que el 
motor no falle, pero si fallase, el cora-
zón de Jiménez e Iglesias no fallará. 
Jiménez e Iglesias con-
ferencian con Madrid 
SEVILLA, 10.—Los capitanes Jiménez 
e Iglesias estuvieron acostados toda la 
mañana . Por la tarde comieron en el 
aeródromo de Tablada, de donde no han 
salido n i han recibido visitas. Unica-
mente el capitán Jiménez observó dete-
nidamente el aparato Jesús del Gran Po-
der, que se halla en el mismo sitio de 
ayer, y con los centinelas de vista. 
Hemos averiguado que el capüAn Ji-
ménez está en relaciones con una mu-
chacha sevillana, y parece que le ha di-
cho que no formalizarán su noviazgo 
hasta tanto regrese del vuelo que van 
a emprender. 
Buen tiempo para el vuelo en tres direcciones 
EEj _ — 
Vientos favorables en las rulas de la India y Canarias-América. Los 
aviadores tendrían durante 48 horas buen estado atmosférico. 
C E • 
En el Observatorio Meteorológico con-
tinuó el servicio de protección de gran-
des vuelos en la misma forma que en 
los días anteriores. Por la noche conti-
nuaba el servicio, que estos días tiene 
carácter permanente. Se dibujaron dos 
mapas—uno por la m a ñ a n a y otro pol-
la noche—y se hicieron otros dos pro-
nósticos, como se viene efectuando des-
de el 25 del mes pasado. 
Tanto en el informe de la tarde como 
en el de media noche, se declaran abier-
Hi mal aya, es de creer que hab rá pre-
siones débiles, ¡pero no perturbación. 
Podía, pues, realizarse bien el vuelo, 
por lo que a la Meteorología respecta. 
Para la ruta a las Antillas, por las 
cercanías de Canarias, el tiempo sigue 
en las mismas condiciones favorables 
del día anterior, salvo a la salida, du-
rante algo más de una hora de vuelo. 
La perturbación que p»sa por la Pen-
ínsula atrae vientos de Poniente (como 
en todas lás depresiones alrededor de 
13 las rutas de España-Arabia-Ind:a, ella giran los vientos en dirección con-
España-Canarias-Antillas y España-Islas 
Británicas-América. No pueden autori-
zarse vuelos por la ruta de las Azo-
res. 
A causa de los vientos del Poniente, 
para un vuelo saliendo de Sevilla, el 
iespegue será quizás costoso. El jefe 
servicio Meteorológico, señor Mese-
guer, nos dice que los vientos del Po-
niente amenguarán seguramente a me-
dida que se acerque la mañana . Son los 
aviadores los que han de decidir si es 
posible despegar en tales, condiciones y 
con la carga que llevan para tomar la 
ruta que piensen seguir. 
La ruta a la India ofrece exce-
lentes condiciones. Una vez efectua-
do el despegue, sobre el que han de 
decidir los aviadores, que son los que 
tienen más elementos de juicios, el 
viento Oeste empujar ía al avión, si ha 
de hacerse el vuelo por el Sur del Me-
diterráneo, que es lo que conviene, se-
gñn parece, desde todos los puntos de 
vista. En Arabia los vientos también 
les serían favorables. Respecto a la 
India y a sus cercanías, se carecen de 
datos meteorológicos; pero, como se di-
jo ayer, el tiempo es muy estable por 
estas regiones cercanas al Ecuador. Te-
niendo en cuenta la acción solar y la 
época, la influencia del mar y la del 
base de Tablada el teniente coronel Del-
gado Branckembry, acompañado de Gon-
zález Gil, Barberán y otros aviadores. La 
visita obedeció a los rumores que ha-
bían circulado de que Jiménez e Iglesias 
pensaban salir de dos a tres; pero, al 
llegar a la base, vieron que no había 
ningún preparativo y además que la juz 
de la Luna era escasa. 
Los aviadores Iglesias y Jiménez estu-
vieron a úl t ima hora de la noche en la 
central telefónica, desde donde sostuvie-
ron una conferencia con Madr id ; los pi-
lotos del Jesús del Gran Poder dijeron 
a la salida que sólo esperaban para par-
tir un aviso de Madrid. 
El plan de esta madrugada es ei si-
guiente: Alrededor de las cuatro, Gon-
zález Gil Irá al campo de Tablada y des-
de la pista observará el cielo y .a luz 
de la Luna, y si ve que el cielo está 
despejado y la luz de aquélla tiene la 
Intensidad que se precisa, l lamará a los 
capitanes Jiménez e Iglesias, que se d i -
rigirán al aparato e in tentarán el despe-
gue alrededor de las cinco. 
¿El vuelo de Franco en junio? 
CADIZ, 10.—Procedente de Sevilla, lle-
gó el comandante Franco, que, después-
de almorzar, y acompañado del director 
de los talleres de construcción de hidro-
aviones, marchó *a visjtac el.aparato con 
que dará la vuelta al mundo. En casó 
de que se intensifique la construcción 
del «hidro», es seguro que emprenderá el 
A la una y media se dirigieron a la vuelo en el próximo mes de junio. 
traria a las agujas de un reloj). Pero, 
a más de que estos vientos deben estar 
disminuyendo—la siuaclón base del eŝ  
tudio es la de las seis de la tarde—hay 
que tener en cuenta que el Estrecho de 
Gibraltar es un punto de atracción don-
de soplan los vientos como encajona-
dos. Por ello se podrá remediar la si-
t u a c i ó n - s a l v o lo qne un aviador pueda 
juzgar, teniendo en cuenta la ca rga -
separándose del Estrecho. Es decir, que 
el aviador que intentara un viaje desde 
España no debería salir al mar por la 
provincia de Cádiz, sino que le convie-
ne seguir hasta el cabo de San Vicente 
h cerca de él y antes de entrar en el 
Atlántico. 
Hacia Canarias hay un anticiclón, 
but . i tiempo y vientos favorables, a po-
co de entro-p en el Atlántico. Como siem-
pre, lo m á s indicado es no acercarse 
a as costa.-, africanas, donde se forman 
perturbaciones locales. Por ello un 
avión que siguiese esta ruta debiera 
pasar entre Canarias y Madera y más 
cercano de esta Isla que de aquéllas. 
Luego seguiría como el día anterior el 
régimen favorable de alisios, y ya por 
las Antillas buen tiempo y vient-os tam-
bién favorables. Cielo despejado. 
Los datos recibidos de los barcos en 
ruta fueron ayer tarde muy escasos. 
Para las rutas a la India se recibió el 
mismo servicio radiotelegráfico que en 
días anteriores. Faltaron, como siem-
prefi noticias de gran parte de Siberia, 
porque tienen relación con la situa-
ción de la India. Respecto a las Anti-
llas, se han recibido pocas observacio-
nes de barcos; pero se cuenta con las 
dos diarias que el señor Meseguer soli: 
citó recientemente del director del Ob-
servatorio de Belén, las cuales Inclu-
yen las noticias de algunos Observato-
rios de Cuba, de uno de Puerto Rico y 
de varios de diversas islas de las An-
tillas menores. 
I N G L A T E R R A Y L O S A R A B E S 
HARTE 
E L G U A R D I A N D E L DESIERTO. 
{Evening Herald, Dublín.) 
es el comprendido entre España y Ca-
narias. Luego viene la zona de situa-
ción estable, a causa de la acción in-
tensa del sol. No está libre esta zona 
de perturbaciones, pero Se las puede 
fijar mejor, y además la acción solar 
ofrece una cierta resistencia a las mis-
mas. 
En las regiones por las que voló Lind-¡t,ara A£ua Bendita. Selloe, plegaderas con 
bergh son más numerosas las borras- Mec!alla'. ^t81"?8-3 y grabados para Re-
Regalos para primera 
comunión 
Crucifijos, Rosarios, Cruces, Medallas, 
Devocionarios, Eatuchee, Capillas, Pilas 
cordatorios, preciosos libros de piedad en 
1 ediciones esmeradas: en suma, los obie-
indecisión para el meteorólogo. Ahora| tos m¿s fino6> má6 económicos y a la vez 
cas y mayor el número de casos de 
Comparaciones con la 
ruta de L indbergh 
Preguntamos al señor Meseguer acer-
ca de las rutas que son más .peligrosas 
meteorológicamente, comparando la de 
!a India y la de la Habana con la que 
siguió Lindbergh. 
Con respecto a este punto, nos con-
testa, es generalmente más estable el 
tiempo de las rutas de la India y de la 
Habana, que en la que siguió el avia-
dor norteamericano por el Norte. 
En la de la India, el espacio más su-
jeto a variaciones y perturbaciones se 
encuentra a lo largo de todo el Medite-
rráneo. En Asia el tiempo se hace cada 
vez más.jeslable, . a medida_que.es ma-
yor la^proxímidad de la India; 
Con relación a la ruta de las Anti-
llas, el trayecto de tiempo más va-
riable y m á s sujeto a perturbaciones 
bien, la dirección seguida por LÍnd 
bergh es más fácil que la contraria, 
porque los vientos corrientes son fa-
vorables al vuelo. 
A§í, pues, el camino seguido por Lind-
bergh suele ser más peligroso que el 
de España a la India o a las Antillas. 
El aviador yanqui hizo su vuelo en la 
dirección que suelen favorecer los vien-
tos. 
S I T U A C I O N A T M O S F E R I C A D E A Y E R A L A S S E I S D E L A T A R D E 
fr/ITtACfir 
O C E A N O 
HABMRA 
I CAN/MI Ai 
DIA 10 MAYO fl LA/18 
La depresión a tmosfér ica marcada sobre España atrae 
vientos del Oeste, que moles ta r ían algo la elevación del 
avión. En el camino de la India el tiempo es bueno y los 
vientos favorables en todo el trayecto, si el avión marcha 
por la parte Sur del Medi ter ráneo. 
Para la ruta Canar ias-América , los vientos del Poniente, 
que por la noche estaban en continuo descenso, obligarían 
al avión que siguiese tal ruta a apartarse del Estrecho, don-
de el viento va encajonado. Después, por Canarias, hay pre-
siones altas, como se ve comparando la cifra de 1.020 do 'a 
curva que envuelve a Canarias y Madera con la de 1.015 de 
la que rodea a las Azores. Hay, pues, presiones altas, anti-
ciclón, buen tiempo. No existe perturbación ninguna en el re-
corrido posterior y los vientos, como Indican las flechas, 
serían favorables a la marcha. 
Por la ruta de las Azores el tiempo no es bueno. 
Cuarenta y ocho 
horas garantizadas 
El señor Meseguer nos manifestó que 
el tiempo, en cualquiera de las rulas 
autorizadas, puede considerar garanti-
zado por cuarenta y ocho horas con 
relación a lós puntos de terminación 
del vuele-
En la Meteorología hay mucho por 
hacer, a ñ a d e ; está en gran parte en 
formación, ya que carecemos de obser-
vatorios que nos comuniquen la tem-
peratura en el Polo y en el Ecuador, 
y en la diferencia térmica entre el uno 
y el otro deben buscarse la causas 
generales de las perturbaciones atmos-
féricas. 
Sin embargo, en este caso concreto 
de protección de vuelos, entiendo que 
los aviadores, si salen muy de madru-
gada, y dejando a un lado las dificul-
tades del despegue y salida, no su-
frirían accidente meteorológico, en las 
.rutas dadas que hemos dicho que la si-
tuación atmosférica es buena. 
Cuando se inicie el vuelo 
El servicio montado para protección 
de los grandes vuelos no cesará cuan-
do se inicie el vuelo, sino que conti-
nuará durante todo él, aunque claro es 
que los aviadores no tendrán noticias 
de nuestros estudios. Desde luego, aun 
continuaremos algunos, para conoci-
miento nuestro, después que los aviado-
res lleguen a su destino, si tuviéramos 
esa satisfacción. 
Aspiración del señor Meseguer sería 
hacer permanente este servicio, el cual 
no ha sido aún implantado, en la mis-
ma forma que en España, en los de-
más países europeos. Probablemente no 
podrá realizarse ese deseo por falta, 
entre otras cosas, de personal. Estos 
días los meteorólogos están realizando 
doble jornada de trabajo y, además, 
éste es nocturno en parte. 
£1 Ruamba es la delicia 
de los niños 
que lo toman como la más apetecida go-
losina; mezclado en la leche o en forma 
de chocolate, ee delicioeo, y obra milagros 
en 106 casoe de inapetencia rebelde. 
Este poderoeo reconstituyente moderno, 
que tiene su base en la mejor cebada ger-
minada en invierno «malta» y en el fosfo 
cneeín extractado do la leche fermentada, 
ha podido ser asociado por primera vez al 
cacao selecto desgrasado. 
Con el Ruamba, ©1 valor nutritivo de la 
leche aumenta considerablemente y forta-
lece de tal modo el organismo de los ni-
ños, que luego resisten de manera admi 
de mejor gusto y calidad se encuent»an 
en la exposición permanente de la 
Librería V O L U N T A D , Alcalá, 28, Madrid, 
y en sus sucursales de Uarce'.ona, Bruch, 
35, y Valencia, Mar, 17. 
Compré usted a sus hijos H I S T O B I A S 
ÜUCARISTICAS para niños en eu primera 
comunión, traducido del inglés por Ñ a u , 
3,50 ptas., y L A N U E V A CHUZADA I N -
T A N T I L , por Bordeaux. Precdo, 3,50 ptas. 
N O V E D A D E S D E L I B R E R I A 
CODIGO S O C I A L 
Según teníamos anunciado, E D I T O R I A L 
V O L U N T A D pone hoy a la venta, al pre-
cio de ptas. 1,50, el «CODIGO SOCIAL», 
formulado por la Unión Internacional de 
Estudios Sociales, que, bajo la presiden-
cia del Cardenal Mercier, fué fundada en 
Malinas en 1920. Se establece en éi un 
programa concreto para los católicos, ba-
sándolo en los preceptos de la Filosofía 
tradicional. Lleva un prólogo de don Se-
verino Aznar. 
P A S C U A Y E L T I E M P O P A S C U A L 
por el R. P; Casiano' Rojo. Precio, 4 ptas. 
E l libro de este t í tulo constituye ei to-
mo I I I de la cColección de Manuales L i -
túrgicos», que ha comenzado a publicar la 
S. A. E D I T O R I A L V O L U N T A D . Está de-
dicado a las fiestas de Pascua y de la 
Ascensión del Señor con sus respectivas 
octavas y también al tiempo que media 
entre las dos grandes solemnidades. Se 
destinan varios capítulos a los cuatro do-
mingos posteriores al 'de Pascua, y pre-
vio un corto resumen de la liturgia de 
stos, contiene un breve estudio de los li-
bros sagrados que proporcionan el Leccio-
nario del Tiempo Pascual. 
E l presente volumen, lo mismo que los 
anteriores de la Colección a que pertene-
. está destinad-i no i d » á los técnicos, 
sino que puede «er leído con edificación 
y provecho por todos los cristianos, pues 
a todos quiere hablar la Iglesia con sus 
ritos solemnes y ceremoniosos. 
Los tomos anteriormente publicados son 
los siguientes: 
L A SAGRADA L I T U R G I A , Padre Agus-
tín Rojo, 4 ptas. 
M A N U A L D E L I T U R G I A H I S P A N O -
V I S I G O T I C A O M O Z A R A B E , Padre Ger-
mán Prado, 4 ptas. 
MIS P R I M E R A S C A N C I O N E S 
(en el hogar y en la escuela), por S. Mo-
reno y letra de T. L . Saralegui, S. M. 
Precio, 7 ptas. «Estos cantos son senci-
llos pero bellos»—ha dicho el maestro Fer-
nández Arbós—; eu melodía siempre fran-
ca y la claridad do sus tonalidades y rit-
mos los hacen de fácil asimilación para 
los niños y podrán ser enseñados de viva 
voz. 
D I C C I O N A R I O P R E D I C A B L E D E L A 
L E N G U A M A R I A N A 
por A. Berjón, Deán de Menorca. Precio, 
6 ptas. 
No podía faltar un diccionario de la 
lengua Mariana, o léxico de las glorias 
de María. E l lenguaje Mariano es el idio-
ma más tierno, afectuoso y delicado que 
se conoce, y, por lo mismo, tan rico en 
voces y frases como dignísima es nuestra 
bendita Madre, María Inmaculada. 
Aunque es imposible alabar a María en 
esta vida como ella se merece, pues está, 
como dice San Bernardo, por encima del 
humano lenguaje y (Supera todo entendi-
miento creado, el Deán de Menorca ha sa-
bido escoger para este diccionario las fra-
ses más devotas, más tiernao y más afec-
tuosas del Espíritu Santo, y las de todos 
sus inspirados clásicos Máriófilos. 
De venta en E D I T O R I A L V O L U N T A D , 
rabie "las peligrosas enfermedades propias | Gaztambide, 8, y en todas las l ibrerías 
de la niñez. de España y América. 
Un plazo hasta el lunes 
al Príncipe Carlos 
Se dice que piensa recurrir 
contra la orden de expulsión 
ESTA ENFERMO, CON UN 
F U E R T E ENFRIAMIENTO 
—o— 
Parece que se instalará en Bélgica 
LONDRES, 10.—En la residencia don-
de se aloja el príncipe Carol se anun-
cia que éste guarda cama, aquejado 
do un fuerte enfriamiento. La tempera-
tura del enfermo es elevada. 
QUIERE RECURRIR 
LONDRES, 10.—El Evening News cree 
saber que el príncipe Carol está deci-
dido a «poner a prueba» la ley in-
glesa, habiendo consultado ya al efecto 
con un abogado para saber si le era 
posible recurrir ante loe Tribunales 
contra la orden dictada conlra él por 
el ministro del Interior. 
L A COMUNICACION DE L A ORDEN 
LONDRES, 10.—Un funcionario de la 
Inspección de Policía estuvo anoche en 
el domicilio del príncipe Carol para 
informarle de que la orden de expul-
sión dictada contra él se cumplimen 
tar ía sin tardanza de no acceder a la 
invitación cortés que se le ha hecho 
para abandonar inmediatamente el te-
rritorio británico. 
El señor Jonesco, huésped del prínci-
pe Carol, ha declarado a los periodis-
tas que no se había tomado ninguna 
disposición relacionada con la marcha 
del príncipe Carol para hoy. 
Todo lo- que puedo decir en lo que 
concierne al Príncipe—terminó diciendo 
el señor Jonesco—es que en el momento 
se esperan noticias importantes de Ru-
mania. 
DECLARACION D E L MINISTRO 
RUGBY, 10.—El ministro del Interior 
ha hecho en la Cámara de los Comunes 
nuevas declaraciones acerca de la ex-
pulsión del príncipe Carlos de Rumania. 
Dijo que ayer recibió de Jonesco una 
comunicación en la que, en nombre del 
príncipe Carlos, expresaba su sentimien-
to por haber causado al Gobierno in-
glés molestias y la seguridad de que si 
la orden de salida era retirada, el ex 
príncipe heredero se abstendría de toda 
actividad política durante su estancia en 
Inglaterra. 
Después de consultar con ei ministro 
de Negocios extranjeros se había visto 
obligado, con gran sentimiento, a con-
testar que la desgraciada impresión pro-
ducida no podía ser mitigada ya por 
ninguna claso de garant ías de absten-
ción política para el futuro. En conse-
cuencia, no podía hacerse m á s sino en 
é! caso de que los manejos políticos no 
continuaran dar al príncipe Carlos un 
tiempo prudente para que pueda arre-
glar sus asuntos cómodamente. 
Terminó diciendo que, según todas las 
probabilidades, el príncipe saldrá del 
territorio inglés lo más tarde el lunes. 
F R A N C I A L E A D M I T E 
PARIS, 10.—Según el Daily MaU, pa-
rece que el Gobierno francés no pondrá 
obstáculos para la vuelta eventual del 
príncipe Carol si quiere habitar su re-
sidencia de Neuilly o el castillo de Cou-
mes en Relime, en el Orne. 
Varios amigos del ex heredero del 
Trono rumano han aconsejado a éste 
¡que se traslade a Irlanda, pero pare-
jea ser se ha desistido de este viaje a 
• c.-iusa de la poca simpatía con que el 
¡Gobierno del Estado Ubre ha acogido la 
I idea. 
Lo más probable ©s que el príncipe 
I Carol marche a Bélgica, donde su gran 
cMnigo el señor Jonescu tiene grandes 
intereses y relaciones. 
L A NOTICIA E N R U M A N I A 
BUDAPEST, 10.—Los periódicos de es-
ta capital comentan el hecho de que 
los diarios rumanos han impreso el 
nombre del príncipe Carol en gruesos 
caracteres, siendo esta vez la primera 
que se ocupan de él después de mucho 
tiempo de silencio y a causa de la or-
den de expulsión dado por el Gobierno 
británica contra su persona. 
PROTESTAS DE LOS AGRARIOS 
BUCAREST, 10.—El Comité Central 
del partido nacional agrario ha protes-
tado enérgicamente contra las nuevas 
restricciones Impuestas a la censura que 
prohibe terminantemente se transmita 
ninguna noticia referente a las activi-
dades de dicho partido, anunciando a 
la Regencia que si dichas medidas no 
son derogadas, el partido nacional se 
verá obligado a suspender la publica-
ción de todos sus diarios, lo que origi-
na rá un gran perjuicio cuya responsa-
bilidad deberá caer sobre el Gobierno. 
L a i n f l u e n c i a e u r o p e a en 
A m é r i c a e s p a ñ o l a 
Hughes propugna que debe ser con-
trarrestada por los yanquis 
N U E V A YORK, 10—El ex subsecre-
tario de Estado, Hughes, ha pronuncia-
do un discurso en la Universidad de 
Princeton, en la que se ocupó de la cues-
tión de las inñuencias en las nacionea 
de la América española. E l orador hizo 
constar los esfuerzos que realizaban de-
terminadas potencias europeas para in-
fluir en las repúblicas del centro y del 
Sur de América, y declaró que los Esta-
dos Unidos, en interés propio y en inte-
rés del continente americano, deben con-
trarrestar estas influencias. 
LOS EXTRANJEROS E N NICARAGUA 
M A N A G U A , 10.—Desde el día 15 del 
actual, las plantaciones de café perte-
necientes a Compañías br i tánicas yan-
quis y alemanas, se rán custodiadas por 
fuerzas de la Policía del país. 
V I E N A - P A R K 
Paseo de Coches del Retiro 
De doce a tres. 
Aperitivos. «Cock-taile». 
B A R M A N " H A K B V ' S 
Conciertos Pattigno. 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimoe bastantes modelos 
• tiuo^tp tabru-aoirtn Je coclies, para ni-
ños. CASA M E L I L L A , Barquillo, 6 dpldo. 
MAXIMA mía encontrará en 
la sastrería Plus Ul tra (sucursal, casa Na-
varro). Dos mil pantalones confeccionados 
desde ocho p^s^tas. San Bernardo, 56, fren-
te Universidad. 
c o n f r a l a s a r n a 
Acred i tad ís imo y 
recomendado por 
l o s m é d i c o s . 
Limpieza en el uso. 
No mancha la rooa. 
^Desprovistodeô  
Para evitar contagios ú s e s e 
J a b ó n a n t i s é p t i c o de A f r i d o L 
7. 
Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 




En el origen de la mayor parte de las 
enfermedades se encont rará esta causa-
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vért igos de la arterio-esclerosis, 
gota,reumatismos,nenralgias, lumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. La sangre viciada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
sicosis, psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, ulceras varicosas 
consecuencia de las várices y flebitis. 
Se le debe en fin las más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas, 
metritis, tumores, fibromas, edad crí-
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
tremendo calvario, puesto que ^ la 
ciencia ha creado el Depurativo 
Richelet ? La energía curativa del 
Depurativo Richelet, perfecto rectifi-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical. 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
Ulustrado. De venta en todns las buenasFarma, 
cias y Droguerías. Labornlorio L . RICHELETj 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne i Francia). 
L A PITONISA.—Veo que va usted a perder alguna cosa. No puedo 




— ¿ L a señorita Elina? 
—Soy yo, señor. ¿Quiere tomar asiento un momento, 
mientras tomo mi desayuno, o prefiere acompañarme? 
{Punch, Londres.) 
—-¿En qué podría ayudarle? 
—Pase usted a cortar un poco de leña y le 
daré unas perras. 
—¿Cortar leña? No es mi oficio. Y o soy 
mendigo. 
(Dimanchc lllustré, París.) 
L O O M 
— E s insoportable; cuando salgo se me enfrían los pies y cuando 
me quedo en casa mi mujer me calienta las orejas. 
{Dimanche mus i ré , Parts.) 
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S E I N A U G U R A L A F E R I A M U E S T R A R I O D E V A L E N C I A 
Los "hidros" italianos 
B A R C E L O N A , 10.—Llegó de Cartagena 
t-, tortaavionee «Dédalo», atracando en el 
muelle Poniente, con una carga de'400 to-
neladas de gasolina y 20 de aceite, de los 
que utilizarán los aviones. E l combusti-
ble será destinado al aprovisionamiento 
de los 50 «hidros» italianos que llegarán 
uno de estos días para hacer maniobras 
en el Mediterráneo occidental. 
Después pasará el «Dédalo» al muelle de 
San Beltrán, donde hará algunos prepa-
rativos para hacerse a la mar tan pronto 
ee avise la llegada de dichos «liidrw?» ita-
lianos. Llevará 60 boyas de 250 kilos cada 
una para señalar el fondeadero o punto de 
amaraje de los aparatos. E l aprovisiona-
miento de éstos se efectuará por medio 
de lanchas con tanques. E l «Dédaío» re-
forzará su dotación para atender mejor 
a este servicio. 
Los «hidros» italianos amararán en Po-
llcnsa (Mallorca) y no se sabe todavía si 
primeramente lo harán en San Carlos de 
la Rápita o lo verificarán después de ha-
ber visitado el puerto mallorquín. 
L a Exposición Misional 
B A R C E L O N A , 10.—Ha sido nombrado 
miembro de la Comisión ejecutiva de la 
Exposición Misional que se celebrará en 
Barcelona, coincidiendo con la Exposición 
general, el año 29, el padre Víctor de E l i -
zondo, de la Compañía d^ Jesús , que des-
empeñó la dirección de los periódicos «El 
Siglo de las Misiones» y «Las Misiones 
de China». 
— E l Obispo de esta diócesis, doctor Mi-
ralles, ha dispuesto que sean suspendidas 
las procesiones que para el día de San 
Pancracio estaban organizadas en distin-
tas parroquias. 
— L a Hospitalidad diocesana de Lourdes 
ha hecho público que se terminaron las 
plazas disponibles de los trenes que lle-
varán la peregrinación al santuario de 
Lourdes a fines de junio. E n su consecuen-
cia ha resucito habilitar otro tren, en 
el que tendrán cabida los que no hayan 
podido tomar billetes en las expedicio-
nes proyectadas por la Hospitalidad. Como 
es sabido, esta gran peregrinación que se 
realiza todos los años saldrá de Barce-
lona el 28 de junio por la mañana para 
regresar el 4 de julio. 
Accidente de automóvil 
B A R C E L O N A , lO.-Cerca del arco de 
Bará, en las proximidades de Vendrell, 
ocurrió un accidente de automóvil . Resul-
taron heridos José Simó Simó, de cuarenta 
y seis años, de Valencia; Francisco Va-
llan' y Enrique Llacer, los tres picadores 
de toros. Fueron asistidos por el médico 
de Vendrell y las lesiones que sufren son 
de pronóstico reservado. 
— L a Caja de Pensiones para la Vejez y 
el Ahorro durante el pasado mes de abril 
recibió por imposiciones en la Central de 
Barcelona y otras sucursales la cantidad 
de 21.801.325 pesetas. Pagó por reintegros 
de ahorros, plazo mensual de pensiones, 
etcétera, 16.333.117 pesetas. Queda por tan-
to de remanente cinco millones y medio. 
Arrolladas por el tren 
B A R C E L O N A , 10.—En el kilómetro 113 de 
k lín^a del Norte, entre San Juan de las 
Abadesa* y Ripoll, un tren arrolló a la 
niña de corta edad, María Masdeu Coll, 
que jugaba en la vía, y a eu madre, que 
intentó salvarla. Las dos quedaron muer-
tas en el acto. I au v íct imas del accidente 
vivían A v.na caoiiia cercana a la línea del 
ferrocarril. 
Pruebas de inmersión 
C A R T A G E N A , 10.—El submarino «C. 1» 
ha realizado felizmente pruebas de 'nmcr-
tióu, durante las cuales alcanzó una pro-
fundidad de 81 metros 
Aterrizaje forzoso 
C A C E R E S , 10.—En un cercado inmedia-
to al ki lómetro 66 de la carretera de Va-
lencia de Alcántara a Cáceres aterrizó 
violentamente por una avería en el mo-
tor un aeroplano procedente de Lisboa, a-
donde concurrió para hacer unas pruebas. 
E l piloto, Bornana, y el mecánico, G i -
bert, resultaron ilesos. Fueron atendidos 
por loe vecinos del pueblo de Membríe. 
Fuerzas de la Guardia civil y Carabi-
neros custodian el aparato. Los aviadores 
han intentado, infrutuosamente, reanudar 
el vuelo. 
Los señores de Yanguas a Bilbao 
E L E S C O R I A L , 10.—El presidente de la 
Asamblea, setñor Yanguas, y su señora, 
tomaron esta mañana el rápido en esta 
estación, con dirección a Bilbao. 
L a Escuadra en Ferrol 
F E R R O L , 10.—La div is ión de cruceros 
que manda ol contraalmirante Fernández 
Almeyda, que actualmente efectúa ejerci-
cios en las rías bajos, tiene orden de en-
contrarse en este puerto el 15 del corrien-
te. Toda la Escuadra se encuentra ya 
aquí para los actos de la botadura del 
crucero «Miguel de Cervantes», y descu-
brimiento del monumento al comandante 
Franco. 
— ü n violento incendio destruyó nnos 
grandes almacenes de vinos, propiedad de 
Juan Zaera. L a oportuna intervención del 
Servicio de Incendios evitó se propagase 
el sinistro al edificio contiguo. H a habi-
di grandes pérdidas. Se desconocen las 
causas del incendio. 
— E n la parroquia de Santa Cruz, a cau-
sa de la lluvia, ocurrió un desprendimien-
to de tierras. Una piedra de gran tamaño 
cayó sobre el obrero Francisco Cáramos, 
que falleció a consecuencia Je las lesiones. 
— E l joven de catorce años, Enrique Ama-
do, que se hallaba recluido en el Hospi-
cio, desapareció con 1.000 pesetas que guar-
daba el administrador del establecimiento 
para los gastos de manutención de los asi-
lados. 
E l centenario de fray Luis 
G R A N A D A , 10.—Para conmemorar el cen-
tenario de fray Luis de León se celebra-
ron hoy solemnes honras fúnebres en la 
iglesias de padres agustinos. Predicó la 
oración fúnebre el Obispo de Almería y 
ofició en el responso final el Cardenal 
Arzobispo. 
A las siete de la tarde se celebró en 
©I Paraninfo de la Universidad una se-
sión solemne, presidida por el Prelado 
almeriense. Asist ió brillante concurrencia 
y las autoridades civiles, militares y aca-
démicas. Pronunciaron discursos el rector 
de la Universidad, don Fermín Garrido-, 
el catedrático don Tomás Redondo, el pro-
fesor don Eduardo Soriano y el alumno 
de la Facultad de Filosofía y Letras se-
ñor Orozco Díaz. Asimismo pronunció otro 
discurso el canónigo lectora!. Varias nlum-
nas de la Universidad recitaron poesías. 
Resumió los discursos el Obispo de Al-
mería. Entre la concurrencia figuraban 
muchas damas. 
L a Casa de Correos de Gijón 
GTJO.V 10.—El alcalde rcibió un telegra-
ma del director general de Comunicaciones, 
en el que éste le participa la adjudica-
ción definitiva de las obras de construc-
ción de la Casa de Correos al contratista 
señor Cadavieco, el cual empezará los tra-
bajos dentro de diez días. L a noticia ha 
sido acogida con gran júbilo. 
—Anoche, en el rápido, llegaron los inge-
nieros don Aníbal Riancho y don Sebas-
tián Roscón, comisionados por el ministe-
rio de Fomei to a fin de inspeccionar los 
puertos pesquero^ del litoral y estudiar 
sus necesidades para someterlas a estudio 
de aquel ministerio, y crear las Comisio-
nes administrativas que proceda para agre-
garlas a otras Juntas. 
La feria de L a Carolina 
L A C A R O L I N A , 10.—Se ha reunido la 
Junta de festejos, que aprobó los que han 
de celebrarse durante la feria de esta ciu-
dad los días 12 al 17 del actual. Habrá 
una gran novillada, y en los dos teatros 
actuarán las compañías de Vargas-Rossi y 
Manuel Arroyo. Se verificará una feria de 
ganados, iluminaciones, cucañas y otros 
regocijos populares. En el real de la feria 
se instalará una tómbola a beneficio del 
Asilo de San Juan de la Cruz. E l tiempo 
ha mejorado mucho. 
— L a Academia de Buenas Letras cele-
brará con gran solemnidad el segundo cen-
tenario de eu creación que acaecerá el pri-
mero de abril del año próximo. Se nom-
bró una Comisión, compuesta por don An-
tonio Rubió y Lluch, don Tomás Carre-
ras y don Lui s Viada, para preparar todo 
lo relacionado con este centenario, que 
coincidirá con la Exposición de Barce-
lona. 
— E n la Biblioteca Balmes, don Joaquín 
Ruirá desarrolló su interesante conferen-
cia sobre el tema «La moral universal y 
la moral cristiana». E l conferenciante fué 
muy aplaudido. 
E l Nuncio en Lérida 
L E R I D A , 10.—El Nuncio v i s i tó hoy la 
Catedrál antigua, que se halla en el in-
terior del fortín denominado Castillo Prini-
cipal. Allí fué cumplimentado por el go-
bernador militar y jefes y oficiales de la 
fuerza que le guarnece. L a guardia le rin-
dió los honores correspondientes. 
Monseñor Tedeechini, acompañado del 
Vicario general del Obispado, recorrió el 
claustro y la capilla e hizo muchos elo-
gios de esta gran obra gótica declarada 
monumento nacional. 
Luego v i s i tó el fortín denominado L a 
Azuda, antiguo palacio real, en cuyo re-
cinto se celebraron Cortes. 
Terminada esta visita, el señor Nuricio 
se trasladó a la magnífica finca de nal-
mbn, propiedad de don Jaime Banentis, 
convertida en extenso parque de cultivo 
y arbolado y que habitan numerosos co-
lonos. E l propietario edificó recientemen-
te para éstos unas escuelas y una capilla. 
Todo esto recorrió monseñor Tedeschini, 
que fué luego obsequiado con un almuer-
zo en el chalet. 
A primeras horas de la tarde regresó a 
la ciudad. Recibió muchas visitas de per-
sonas que habían sido previamente invi-
tadas. 
E l señor Nuncio oficiará mañana de pon-
tifical en la Catedral. 
Comida extraordinaria a los pobres 
L I N A R E S , 10.—Los comerciantes e indus-
triales de la ciudad han dado a • los po-
bres del asilo de ancianos, de niños, huér-
fanos, hospitales y> reclusos, una comida 
extraordinaria con ocasión del enlace ma-
trimonial de! señor Yanguas con la seño-
rita Pérez de flerrasti. 
E n el santuario de la Virgen de Lina-
rejos, Palrona de Linares, se ha celebra-
do una misa solmne organizada por el 
Colegio de padres Escolapios, con asisten-
cia de numeroso público, entre ellos, más 
de 300 niños, para solemnizar el mismo 
hecho. 
Asamblea de exportadores 
M A L A G A , 10.—En la Cámara de Comer-
cio se ha reunido la Asociación gremial 
de Exportadores para fijar la actitud 
ante la Asamblea que presidirá el lunes 
próximo el director general de Agricul-
tura. Acordó solicitar la absoluta liber-
tad de contratación, l imitándose la inter-
vención oficial a comprobar la calidad, 
sanidad y .exactitud en el peso de las re-
mesas al extranjero. L a Asamblea se ce-
lebrará en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento. 
—Los jefes de la guarnición obsequia-
ron con una comida al general Cano, nue-
vo gobernador civil , correspondiendo a la 
invitación que les hizo al cesar en el 
Gobierno militar. 
—Una Comisión de personalidades de An-
tequera, acompañada del presidente de la 
Cámara de Comercio, v is i tó al director 
de los Ferrocarriles Andaluces para pe-
dirle la ampliación de la estación de An-
tequera y la urbanización de los alrede-
dores. Salieron gratamente impresionados 
de la visita. 
Un pleito de riegos en Lorca. 
M U R C I A , 10.—Continúa la inquietud en 
Lorca por el conflicto provocado en loe re-
gadíos por la escasez de agua. Durante 
nueve días , los regantes se han negado 
a acudir a la subasta del Sindicato de 
Riegos, porque no les ha suministrado la 
cantidad de agua que con varios días de 
antelación, según costumbre, pagan. E n 
nombre de 7.000 familias de agricultores, 
el presidente, secretario y consiliario de 
los Sindicatos de San Diego, E l Campi-
llo, L a Hoya y Santa Gertrudis, acudie-
ron a la Federación en demanda de am-
paro. E l secretario de la entidad, señor 
Martínez García, le* acompañó al Gobier-
no civi l , donde se acordó una fórmula pa-
ra llegar a la normalidad, consistente en 
que el gobernador extreme la vigilancia, 
en evitación de hurtos de agua, y que 
los regantes paguen lo que marquen los 
módulos, estando obligado el Sindicato da 
Riegos a indemnizarles cuando lea falte 
agua. «La Verdad», publica un editorial, 
en que trata de este asunto importantí-
simo para la región de la cuenca de Gua-
dalent ín , y dedica grandes elogios a la 
actuación del gobernador civil , señor Mo-
ra y 'a la Confederación Hidrográfica del 
Segura, cuyo director técnico, señor Gar-
cía de Sela, ha intervenido en la solución 
del conflicto. A la vez, propugna vea el 
ministro de Fomento de que esta entidad 
se encargue de todos los regadíos com-
prendidos en su demarcación. 
Por la enseñanza de la Religión 
S E V I L L A , 10.—La Junta de la Acción 
Católica de la Mujer de Sevilla ha envia-
do un telegrama firmado por la marque-
sa de Esquivel al ministro de Instruc-
ción pública, señor Callejo, pidiendo en 
nombre de la Acción Católica sevillana 
la enseñanza obligatoria de la Rel igión. 
—Marchó a Madrid el ministro plenipo-
tenciario del Brasi l , señor Alves Araújo, 
que estuvo en Sevilla unos días para ver 
las obras que se realizan para la cons-
trucción ael pabellón del Brasil en la 
Exposición Iberoamericana. 
— L a Caja de Ahorros ha repartido 50.000 
duros entre instituciones dedicadas a la 
beneficencia. 
Despedida a un gobernador 
SORIA, 10.—Se ha dispensado una cari-
ñosa despedida al gobernador saliente, se-
ño)* Toledano, que marchó esta mañana 
para posesionan-e del Gobierno de León. 
Ayer fué obsequiado con un banquete en 
que hablaron el alcalde, y vicepresidente 
de la Diputación, que encomiaron sus 
méritos, y el señor Toledano, que agrade-
ció el homennje con frases de gratitud. 
E l Congreso de Pediatría 
V A L E N C I A , 10.—Loe congresistas de Pe-
diatría realizaron esta mañana una ex-
cursión a la dehesa de la Albufera y re-
corrieron el lago en barcos de vela hasta 
la isla de Palmar. A las dos de la tarde 
regresaron a la ciudad y fueron obsequia-
dos con un banquete en los viveros mu-
nicipales. Después hubo concierto por la 
banda municipal, bailes de las t ípicas dan-
zas valencianas y tracas. 
A las cinco de la tarde ee reunieron 
las secciones, que continuaron sus traba-
jos hasta muy entrada la noche. 
—Sin solemnidad se abrió al público la 
Fer ia muestrario, que este año está dedi-
cada exclusivamente a artículos para ni-
ños. L a inauguración oficial será en la 
próxima semana. 
— E n el teatro de la Princesa se dió 
hoy un concierto de música religiosa, al 
que as is t ió el señor Arzobispo. 
Las tarifas telefónicas 
V A L E N C I A , 10.—En la Alcaldía se re-
unieron todas las entidades y fuerzas vi-
vas de la ciudad para tratar de la aplica-
| ción de las nuevas tarifas telefónicas. Se 
suscribió una exposición a la Compañía 
y se acordó solicitar el apoyo del alcal-
de para conseguir loe propósitos expues-
tos. 
— E n la desembocadura del barranco de 
Carracihet han sido hallados los cadáve-
res de la taquillera y el representante 
del «cine» Coliséum. E l hombre tiene un 
balazo en el pecho. Como no se ha en-
contrado más que un revólver, que em-
puñaba la taquillera muerta, se supone 
que ésta mató al hombre. 
L a construcción de un lerrocarril 
V A L E N C I A , 10. — E l capitán general 
marchó en automóvil a Denia, en donde 
embarcó para Jávea. Luego el general Cas-
tro Girona v i s i tó Muro y Pego. E l viaje 
se relaciona con la construcción del ferro-
carri l Muro-Pego-Denia. 
Marconi en Vigo 
V I G O , 10.—Procedente de Sevilla entró 
en. el puerto el yate «Electra», propiedad 
del célebre inventor Marconi. Hoy se negó 
a recibir visitas y se dedicó a pasear por 
¡a población, acompañado de su señora. 
Por la tarde la estación radiotelefónica 
del yate dió un concierto de obras mu-
sicales y cantables, que se oyó perfecta-
mente desde el muelle y avenida, donde 
se agolpó gran cantidad de público, y al-
rededor del buque algunas embarcaciones. 
Homenaje a García-Arista 
ZARAGOZA, 10.—Esta tarde se celebró 
el acto de descubrir la lápida que da el 
nombre de una calle del Arrabal al doc-
tor García-Arista y Rivera. Asistieron el 
alcalde, varios concejales, representacio-
nes de diversas entidades, de las Juven-
tudes Católicas, Cámara de Comercio y 
numeroso público. 
Don Jenaro Poza, presidente del Círculo 
Mercantil, pronunció un discurso, en el 
que elogió la labor del señor García-Arista. 
E l alcalde, señor Allué Salvador, hizo 
también resaltar los trabajos históricos y 
literarios del agasajado. 
Este, que en un principio no pensaba 
asistir al acto, fué requerido para que 
hablase y leyó una carta, que dirigió al 
alcalde hace días , en la que expresaba 
su gratitud en tonos festivos. L a carta 
fué muy celebrada. Se han recibido mu-
chas adhesiones. L a banda provincial in> 
terpretó la jota de la zarzuela «El oli-
var», de cuya* letra es autor el señor Gar-
cía Arista. 
Los excursionistas bearneses 
ZARAGOZA, 10.—Esta mañana se reunió 
la Comisión nombrada en la Asamblea de 
fuerzas vivas celebrada recientemente pa-
ra tratar del recibimiento y obsequios a 
loe excursionistaas bearneses. Se cambia-
ron impresiones y se ul t imó el programa 
de los actos que se han de celebrar. 
E l señor Allué Salvador recibió un tele-
grama del alcalde de Pau participándole 
que el 3 de junio, a las cinco de la ma-
ñana, saldrán de aquella ciudad loí ex-
pedicionarios en un tren especial que les 
facilita la Compañía del Midi, y solicita 
del alcalde de Zaragoza que gestione del 
Gobierno español que dicho convoy pueda 
llegar a la estación de los Arañones. 
—Esta tarde, a las cinco y media, sa-
lieron para Madrid la escuadrilla de avio-
nes que llegó ayer al mando del coman-
dante Ortiz. Evolucionaron los aparatos 
sobre la ciudad y seguidamente tomaron 
rumbo a Madrid. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Asamblea Agraria en Valladolid 
- E E -
L a Federación de Sindicatos Católicos tuvo un movimiento 
de fondos de cuatro millones y medio de pesetas. E n com-
pra de abonos se invirtió cerca de medio mülon. 
-CE-
S E P I D E U N A INFORMACION P U B U C A S O B R E E L PRO-
Y E C T O D E C O R P O R A C I O N O B L I G A T O R I A E N E L CAMPO 
E E 
El "Bremen", reparado 
totalmente 
Sus tripulantes son esperados en 
Quebec para el día 22 
QUEBEC, 10.—El director de la Com-
p t ñ í a canadiense de Navegación Aérea 
anuncia que el avión t ransat lánt ico ale-
m á n Urew.en, que se encuentra actual-
mente en la is;a de Greenly, ha sido 
completamerte reparado y está en di-
cha, Isla dispuesto para reanudar el 
vuelA El piloto Cuisinier y un mecá-
nico de dicha Compañía, que permane-
ce en Greenly desde el día 15 del mes 
pasado, son los que han efectuado en 
el aparato alemán las oportunas repa-
raciones. 
Todavía no se ha fijado la fecha en 
que el Bremen ha de remontar nueva-
mente el vuelo para ser trasladado a 
esta capital. Sus tripulanes, Hunenfeld, 
Koehl y Fitzmaurice, son esperados en 
Quebec para el d ía 22. 
L A M U E R T E D E THOMAS 
TRENTON (Nueva Jersey), 10.—Se ha 
tenido noticia de que ei vuelo en que 
hallaron la muerte ayer los aviadores 
teniente Thomas y Vestervelt era una 
prueba preparatoria de otro, preparado 
secretamente, que los infortunados avia-
dores intentaban realizar la semana pró-
xima con dirección a Roma. 
E L VUELO D E L " I T A L I A " 
OSLO, 10.—El jefe del Gobierno ha re-
cibido un cariñoso telegrama del gene-
ral italiano Nobile, comandante del di-
rigible Italia, agradeciendo la cordial 
acogida y la valiosa ayuda que se le 
ha prestado en territorio noruego. 
» * * 
KINGS BAY (Spitzberg), 10.—Se anun-
cia que entre los cazadores alpinos que 
forman parte de la tripulación del di-
rigible Italia se han promovido serias 
divergencias que comprometen el éxi-
to de la expedición, ante la noticia de 
que la tr ipulación de la aeronave debe-
rá permanecer algunos días en el Polo 
con objeto de hacer observaciones me-
teorológicas. 
* « « 
N. de la fl.—Publicamos el anterior 
despacho a título de información y íor-
mulando toda clase de reservas. 
E l doctor don Leonardo de la Peña, uno de los presidentes 
del II Congreso Hispanoportugues de Urología 
Don Leonardo de la Peña y Díaz es catedrático de Urología de la 
Facultad de Medicina y presidente de la Asociación Española de Uro-
logía desde el año 1923. Nació en 6 de noviembre de 1875. Ha sido 
alumno interno, por oposición, del Hospital General y de la Princesa, 
con el número 1 en ambas oposiciones. Interno, por oposición, con el 
número 2, de la Facultad de Medicina, y alumnno disector de la cáte-
dra de Olóriz durante cinco años. Director de trabajos anatómicos por 
oposición en Valladolid. Catedrático por oposición de Anatomía topo-
gráfica y operaciones en Cádiz. Catedrático de Anatomía de Valladolid 
y de Madrid. Ha estado pensionado en París durante tres años y medio 
para estudiar enfermedades de las vías urinarias, y ha sido ayudante 
personal la mayor parte de dicho tiempo del profesor Albarrán, de París. 
Es autor de varios artículos referentes a la especialidad urológica y de 
varias monografías sobre "Anatomía de la cápsula suprarrenal", "Inves-
tigación sobre la broneotomía hidrastínica posterior" y "Distribución 
del índice orbitario en España". 
N O T A S P O L I T I C A S 
E E 
BANQUETE EN ESTADO A M. THOMAS. ESTA TARDE, CONSEJO. 
En el ministerio de Estado se celebró 
anoche el banquete oficial en honor del 
presidente de la Oficina Internacional 
de Trabajo, M. Albert Thomas. 
Las dos presidencias de la mesa esta-
ban ocupadas por el marqués de Este-
l ia y el festejado. A la derecha e iz-
quierda del primero se sentaban, respec-
tivamente, ei embajador de Francia, el 
general Vallespinosa y el señor Fabra 
Rivas, y el ministro de Fomento, el 
general Marvá, el asambleísta obrero 
señor Castán y el teniente coronel de 
Artillería don César Serrano. A la dere-
cha e izquierda, respectivamente, de 
M. Thomas se instalaron el presidente 
del Consejo superior de Trabajo, conde 
de Lizárraga, don Luis Benjumea, el 
conde de San Esteban de Cañorugo y 
el asambleísta obrero señor Puyuelo, y 
el ministro de la Gobernación, el secre-
tario general de Estado, señor Almelda; 
el general Fanjul, don Francisco Junoy 
y el jefe del Gabinete diplomático, señor 
Ramírez Montesinos. 
A la hora de los brindis, el marques 
de Estella dijo a s í : 
«Yo me congratulo de que nos haya-
mos reunido esta noche alrededor de 
M. Albert Thomas para conmemorar y 
celebrar su nueva visita a España. 
No he de entrar en el fondo de las 
cuestiones que en el mundo están plan-
teadas, y que a la dirección del señor 
Thomas corresponden, y que lleva entre 
nosotros el ministro del Trabajo, pero 
sí he de darle la seguridad, porque sé 
que su voz autorizada se escucha en 
el mundo entero, de que el régimen que 
representamos, sin estímulos He nadi;í, 
sin impulsos ni coacciones, por propia 
convicción de nuestros sentimientos y 
de nuestros corazones, desde el princi-
pio—cuando más difíciles y mAs com-
patibles parecían con el momento todos 
los problemas del trabajo y que en él 
han cristalizado y de ello podemos va-
nagloriarnos—fué modelo de actividad 
social. 
Ciertamente que no son de nuestros 
días la atención y el cariño a los pro-
blemas de trabajo, pero sí tal vez es de 
nuestro tiempo el avance m á s radical 
que en España ha adquirido su trata-
miento, pues a ellos después del man-
tenimiento del orden, que a toda costa 
hemos Impuesto y seguiremos Impo-
niendo en España, porque creemos que 
el orden es premisa indispensable de 
todas las soluciones, hemos dedicado 
nuestros afanes. 
A las leyes sociales nunca se lee ve 
el fin, porque cada día, en cumplimien-
to de sentimientos de humanidad, es 
más duro el deber de los hombres que 
dirigen los pueblos para hacer extensi-
vo el bienestar y la concordia a todos 
los sectores. En ese terreno queremos 
situar todos los problemas en España. 
En primer lugar, deseamos que para el 
obrero haya amor y consideración, ee 
decir, bienes espirituales acaso antes 
que los materiales. Después queremos 
también que se desarrollen las relacio-
nes entre los obreros y los patronos 
en todas sus manifestaciones y en to-
dos sus matices con verdadera lealtad; 
que sepan los obreros lo que deben al 
rendimiento del trabajo y a su propia 
dignidad, es decir, como instrumentos 
de producción, como ciudadanos y co-
mo partes contratantes y que sepan los 
políticos que el obrero no es una simple 
máqmiina de producir, sino que fuera 
de las funciones estrictas de la produc-
ción tiene necesidades, de tan alta sig 
nificación espiritual, que es un deber 
imprescindible el atenderlas y orientar-
las. 
Sobre estas premisas que nosotros 
consideramos verdades, descansa la po 
lítica social de este Gobierno, que en 
cuentra intérpretes y directores tan es 
clarecidos como el venerable general 
Marvá, y los condes de Lizárraga y 
Altea. 
Brinda el presidente por la gran na 
ción francesa, por su Gobierno y por 
su pueblo y porque las ansias de equl 
dad y armonía social, postulado común 
de todos los corazones y cerebros sanos, 
que sienten la doctrina de Cristo, ten-
gan en todos los países una realiza-
ción legal. 
Monsieur Thomas manifiesta a con 
t inuación, en francés, que sus escasas 
nociones del idioma español no son 
tan imperfectas que a través del brin 
dis del marqués de Estella no haya 
podido comprender la coordinación en 
tre la orientación social del Gobierno 
de España y los directrices de la Oficl 
na Internacional del Trabajo. La legis-
lación obrera de España que figura 
entre las más progresivas del mundo, 
no se desentiende de las normas Inter 
nacionales del trabajo que elabora la 
Oficina de Ginebra, lo cual tiene que 
agradecer al Gobierno español la genti-
leza de que, aun apartada temporalmen 
te de los trabajos políticos de la Socie-
dad de Naciones, no se desentendiera 
en n ingún momento de sus trabajos so-
ciales, es decir, de las tareas de la Ofi-
cina Internacional que el orador presi 
de, y a loe .cuales ha seguido aportan 
do España su espíritu y su laboriosi 
dad. Hace votos por que durante su es-
tancia entre nosotros España suscriba 
varios convenios internacionales, con lo 
cual Intensificaría su propósito de figu-
rar en orden a legislación social, a la 
par de las naciones más avanzadas y 
suscribe las palabras del marqués de 
Estella respecto a la consideración so-
cial y espiritual del obrero, a quien hay 
que otorgar todo lo que exige la dig-
nidad de su condición humana. 
Anota, poi' último, la transformación 
ndnstrial de nuestro país, de lo cual 
ha advertido s íntomas durante su es-
tancia en Barcelona y afirma que a 
España, tanto por su factor humano, 
cuanto por la materia prima, podrá lle-
gar también al primer pleno de la pro-
ducción industrial. tCuando hoy, al 
acercarme a Segovla—finaliza—veía la 
mole de la Catedral, proyectándose so-
bre la dilatada tierra de Castilla, te-
ñida de verde, me parecía un símbolo 
de la raza españo la : cuya robustez 
tradicional le asegura una continuidad 
gloriosa en la historia de la civilización. 
E l Gobierno estudiará hoy varios 
Convenios 
El ministro de Trabajo l levará esta 
tarde al Consejo de ministros una po-
nencia acerca de los Convenios interna-
cionales de legislación social, que con 
V A L L A D O L I D , 10.—A las once de la 
m a ñ a n a se celebró la sesión inaugural 
de la Asamblea anual reglamentaria de 
la Federac ión de Sindicatos Agrícolas 
Católicos de Valladolid. Ocuparon la 
presidencia don Juan Antonio Lloréns, 
presidente; don Amando Valent ín, v i -
cepresidente; padre Nevares, consiliario 
de la Federación, y los vocales del Con-
sejo directivo. Concurren representacio-
nes de casi todos los Sindicatos federa-
dos. Rezadas las preces de costumbre, 
el presidente saludó a los asambleístas 
y mencionó brevemente los puntos que 
habrán de discutirse. Seguidamente d m 
Leandro Pastor leyó el acta de la Asam-
blea anterior, que fué aprobada por una-
nimidad, y la Memoria del ú l t imo ejer-
cicio, la cual empieza dedicando un 
sentido recuerdo a la memoria de don 
Ildefonso Arroyo, consiliario que fué de 
esta Federación, y que falleció el 17 de 
enero de este año. 
En dicho trabajo se hace resaltar el 
éxito del Primer Congreso Nacional Ce-
realista, nacido a iniciativas del Sindi-
cato Católico Agrario de Valladolid y 
al calor de esta Federación. También 
hay una referencia de la Confederación 
Sindical Hidrográfica del Duero, tan en-
tus iás t i camente acogida por los Sindica-
tos católicos, que realizaron los mayores 
trabajos por conseguir su creación, y 
se señala, por ú l t imo, el tr iunfo com-
pleto de la candidatura presentada peí 
•las Federaciones Católico-Agrarias para 
elección de Sindicatos, habiendo obteni-
do más de 35.000 votos. 
Movimiento de fondos 
El movimiento de la Caja Central de 
la Federación es el siguiente: el impor te 
de las imposiciones en 1 de enero 
de 1927 fué de pesetas 889.167,84, y du-
rante el año, de 76.737.89; los reinteg-os 
por prés tamos concedidos a las Cajas 
rurales, de 492.718,40. Las ganancias 
fueron 3.342 pesetas. El capital de la 
Caja, 21.472,69. Lo pagado por reinte-
gros, 433-945.34; préstamos anteriores, 
830.973.91; prés tamos concedidos, pesetas 
535.210.27; existencias en el Banco Cis-
tellano, 75.360.40; existencias en Caja, 
3.476.47; pérdidas procedentes de 1926, 
4-98i,33; fondos públicos, 99-491.50- To-
tal, 1.983.439.22 pesetas. El movimiento 
total de la Caja Central durante el 
año 1927 fuá de 4.500.109.90, y el movi-
miento general de la Federación impor-
ta una suma de 4.356.594.41. En com-
pra de abonos se han invertido pese-
tas 427.223.17. 
Después se trataron asuntos de régi-
men interior, en los que los Sindicatos 
dieron muestra de su disciplina y espí-
r i t u social. 
A las cuatro de la tarde se reanudó 
la sesión, bajo la presidencia de don 
Juan Antonio Llórente . Se abrió discu-
sión acerca de la modificación de algu-
nos ar t ículos del reglamento, según le 
exigen las actuales circunstancias, lo 
que se hizo dentro de la mayor cordia-
lidad. 
Se cambiaron luego impresiones de 
carác te r agrario en beneficio de los i r -
tereses de los labradores, y te rminó la 
reunión exponiendo algunos repreicn-
tantes de los Sindicatos varios trabajos 
realizados por éstos y las dificultader. 
con que tropezaron en algunos aspectos 
de orden social. 
L a sesión de clausura 
A las siete de la tarde en el teatro 
Hispania de la Casa Social Católica, so 
verificó la sesión de clausura, bajo la 
presidencia del Arzobispo, doctor Gan-
dásegui, al que acompañaban el gober 
nador c iv i l , señor Fuentes Pila; gober 
nador mil i tar , general Pérez; presidentí 
de la Diputación, señor Rodríguez Par-
do; teniente de alcalde señor don Grc-
prorio Merino, y vicepresidente de Ifk 
Confederación Nacional Católico-Agra-
ria, don José María Azara. 
En las distintas localidades se hal la ln 
motivo del viaje a España de Albert 
Thomas suscribirá nuestro Gobierno. 
L a Exposición de Sevilla 
Con motivo de los azulejos regalados 
por los industriales de Valencia para la 
Exposición de Sevilla, se han cruz ulo 
los siguientes despachos: 
«Presidente Gómez. Caracas.—Hónra-
nos participarle industriales Valencia 
regalan Caracas ornamentac ión art ís t ica 
plaza España, símbolo unidad espiritual 
y deseo afianzar relaciones hispanovene-
zolanas. — Amigos Manrique Pacanlns, 
Antonio Mora.» 
* * • 
«Maracays - Madrid, Doctor Martínez 
Pacanins y Antonio Mora.—Intensa sa-
tisfacción noble gesto industriales V..-
lencia.—Amigo J. V. Gómez.» 
Declaraciones a " L a Prensa", de 
Nueva York 
A su paso por Nueva York, nuestro 
compañero don José María Gil Robles 
hizo unas declaraciones al impon ante 
diario La Prensa, órgano en aquella ca-
pital de la colonia española. 
España—ha dicho el señor Gil Robles-
atraviesa un período de absoluta paz, 
durante el cual se desarrolla una acti 
vidad febril para Intensificar su rlque 
za. Madrid—añade—va a emprender un 
plan de extensión y mejoras que eos 
tará más de 150 millones de pesetas. 
De la política que realiza con energía 
perseverante el Gobierno, destaca de un 
modo principalísimo todo lo que se re-
fiere ad Incremento de la riqueza na-
cional. Y es digno de tenerse en cuenta 
que esta política de obras públicas se 
lleva a cabo con una marcada orienta-
ción social. 
Seguidamente menciona detalladamen-
te las máe recientes e importantes obras 
políticas acometidas en España, tales 
como la Confederación del Ebro, el Ca-
nal de riegos del Sil o del Bierzo, a 
propósito del cual dedica elogios al mi-
nistro de Fomento. 
La caracteTlfitica más saliente de este 
proyecto—hace notar—es la participa-
ción de los terratenientes y labradores 
y el entusiasmo y decisión de los pue-
blos. 
Cita también la redención de foros 
y el proyecto de escuela agraria en 
Túy. 
Termina con un comentario de fe ab-
soluta en el rapidísimo desarrollo de la 
riqueza nacional. 
numerosa concurrencia de labradores y 
muchas damas. 
Don José María Lamamié de Clairao 
hizo la presentación de los oradores y 
saludó a los asambleístas en nombre de 
la Unión de las Federaciones Católico-
Agrarias, de que es presidente. 
La señori ta Consuelo de las Heras leyó 
unas cuartillas sobre la organización de 
la Liga de Mujeres Campesinas. Habló 
de su funcionamiento en Bélgica, y ex-
puso sus ventajas sociales y econó-
micas. 
El señor Martín-Sánchez 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
don Fernando Martín-Sánchez, que des-
arrolló su tema sobre organización cató-
lico-agraria en su aspecto nacional. 
El programa profesional—dice—quiero 
difundirlo en la forma fácil de siete 
verdades fundamentales agrarias. Son Hs 
siguientes: En el orden económico, «Es-
paña es una agr icul tura»; en el orden 
técnico, España tiende a ser un país ga-
nadero; en el orden mercantil, la ex-
portación agrícola es el sostén y la úni-
ca esperanza inmediata de la nivelación 
de nuestra balanza comercial; en el or-
den social, debe reformarse el contrato 
de arrendamiento rústico y comenzarse 
prudentemente una reforma agraria; en 
el oden político, conviene crear el m i -
nisterio de Agricul tura o, por lo menos, 
agrupar en un solo departamento todos 
los servicios agrícolas; y, por úl t imo, no 
ha de pensarse en «partidos agrarios», 
de horizonte mezquino como todos los 
partidos de clase, sino en «hombres agra-
rios» en los partidos políticos generales. 
La «táctica» ha de ser la actuación in-
cesante. N i un solo problema agrario 
debe pasar sin que exponea su parecer 
la organización católico-agraria. Acuda 
a todos las elecciones agrícolas, y, en 
en una palabra, sea la voz y el brazo 
del campo. Abstenerse es perecer; los 
muertos son perpetuos abstenidos. 
El órgano que siga esta táct ica ha de 
ser una central bien montada en Ma-
drid, cuyos miembros trabajen todos ac-
tivamente. 
Como muestra práct ica en esta actua-
ción, les ofrece la actualísima de la 
Corporación Agrícola. Detalla los pro-
yectos del Gobierno, y hace considera-
ciones muy atinadas. 
Termina animando a la lucha a las 
organizaciones católico-agrarias para 
conseguir el t r iunfo de sus ideas, en 
bien de la agricultura nacional. 
Don José María Azara 
Don José María Azara leyó unas cuar-
tillas sobre la importancia de las orga-
nizaciones catól ico-agrarias en el mo-
mento actual. Recuerda el primer Con-
greso Nacional Cerealista y la Asamblea' 
de la Confederación Sindical Hidrográ-
fica del Duero, en los cuales tan a c t i v v 
mente colaboraron las Federaciones Ca-
tólico-Agrarias. 
Defiende el carácter confesional de la 
Confederación Nacional Católico-Agra-
ria, y afirma que ésta se encuentra dis-
puesta a colaborar en toda reforma en-
caminada a beneficiar a la clase agrí-
cola. 
Refiriéndose al reglamento de 9 de 
abr i l de 1926 sobre Cajas de Ahorro, es-
pera que el Gobierno dé a la Confedera-
ción Nacional Católico-Agraria repre-
sentación en la Junta encargada de re-
dactar dicho reglamento. 
Resumen del gobernador 
E l gobernador c iv i l , señor Fuentes 
Pila, hizo el resumen de los discursos. 
Elogió las obras que realizan las Fede-
raciones Católico-Agarias, a cuya inter-
vención se debe el progreso de la agri-
cultura española, y son además salva-
guarda del orden social. 
Afirma que el Gobierno reconocerá se-
guramente esta realidad, estimando de-
bidamente su benemér i ta labor. 
Terminó rindiendo un homenaje de 
adhesión y afecto al padre Nevares, ilus-
tre apóstol de la organización católico-
agraria de España, asi como al Arz-
obispo, doctor Gandásegui, celoso con-
sejero y protector de las obras católico-
sociales. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Las conclusiones 
La Asamblea aprobó las siguientes 
conclusiones: 
Primera.—Pedir al Gobierno que. la 
importación de trigo ú l t imamente au-
torizada se l imite a lo estrictamente ne-
cesario para abastecer el mercado Has -
ta la nueva cosecha. 
Segunda.—Que el acuerdo del Conjejo 
de ministros sobre corporación obligato-
ria en el campo no se decrete sin una 
previa información, a la cual puedan 
acudir todas las entidades agrarias. 
Tercera.—Que la Federación Católico-
Agraria de Valladolid comunique a las 
demás Federaciones hermanas estas con-
clusiones para que las apoyen ante los 
Poderes públicos. 
Notas militares 
A fin d» perpetuar la memoria del ilua-
tr© comandante de Infantería don Fran-
cisco Vi l lamart ín. se ha diepueeto que con 
©1 donativo hecho por la Comisión organi-
zadora del homenaje a dicho jefe, qne as-
ciende a 12.053,88 pecetas, ee instituya con 
los interesea que cada cinco años produí-
can. un premio, que se denominará Premio 
Vi l lamart ín , a otorgar entre jefe» y ofi-
ciales, alumnoe de la Academia o clasee 
de tropa del Arma. 
Laa 3.000 peeetaa a que ascienden lo« 
intereses de la« 12.000 pesetas nominalee, 
y que constituyen ©1 Premio Vil lamartín, 
dividirán en dos partes: una de 2.000 
peaetas, para jefes, oficiales y alumnos de 
la Academia, y otra, de 1.000 pesetas, para 
clases de tropa. 
E l jefe, oficial o clase de tropa en quien 
recaiga el premio una rez, no podrá ser 
propuesto en quinquenios sucesivos. 
C r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
Se ha concedido un crédito extraordi-
nario de 40.000 pesetas al presupuesto 
de la Presidencia, con destino a satisfa-
cer los gastos que origine la celebración 
en esta Corte del V I I I Congreso juríd;co 
internacional de Aviación, y otro crédi-
to de 1.500.000 pesetas al de Fomento 
para satisfacer al Sindicato de produc-
tores libres de mineral de plomo el res-
to del auxilio de ca rác te r reintegrable 
que les concedió el decreto-ley de 28 
de mayo de 1927. 
Viernes 11 de mayo de i;>28 V D E B A T E 
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Las carreras de ayer en el Hipódromo de Aranjuez Drama ̂ arnívorojQ ¡ u g u i ^ t Q a f ^ f o S V t e a t r o s 
RnffMrna en la taberna. Dime con . 
" ( E d i p e - R o i " , d e s u m a j e s t a d e l R e y , g a ñ ó l a p r u e b a d e p r o d u c t o s n a c i o n a -
les . U l t i m o d í a d e c a r r e r a s e n J e r e z . L a V u e l t a C i c l i s t a a C a t a l u ñ a . 
La familia real 
En Aranjilez ha hecho una tarde ver-
daderamenle pi¡mavi ' ral. Por esto, con 
la familia real se dieron cita allí un 
sinfín de aristócratas. Desde las diez 
de la martana hasta poco antes de las 
carreras no cesaron de desfilar autumó-
Todos loe trenes, desde las siete, lle-
garün llenos de aficionados. 
La jornada hípica resultó brillante en 
todos sus aspectos. 
Los Reyes arudieron hacia las doce, 
y almorzaron en los jardines enclava 
dos junto al hipódromo. Deb'eron al-
morzar alU cerca de 400 personas. Es-
tuvo reresentado lo más selecto de núes 
tra sociedad. 
Se destinó una mesa de 50 cub'ertos 
para los Reyes. Con don Alfonso y • 
ña Victoria se sentaron las infantas do-
ña Reatriz y doña Cristina, el infame 
don Jaime, el ex rey Jorpre de Gracia, 
el genera] Primo de R vera, los prínci-
pes de Hohenlohe, princesa de Metter 
nich, duquesa de Medmaceli, marqrueses 
de Vallecerrato y de Pons. conde d 
Maceda, el ayudante del ex Rey griego, 
comandante de Ledirides, marquesa 
Bendaña, vizcondes de Fefiñanes, gene-
ral Berenguer. señoritas de Carvajal y 
Castellanos y otras personalidades. 
Una hora antes de las carreras lleíra 
ron la infanta doña Isabel y el infanu' 
don Alfonso de Orleáns. 
El descanso entre las dos últimas ca-
rreras se aprovechó para tomar el té. 
A las cinco y rñedia se sirvió el t í 
en la tribuna regia y sus majestades in-
vitaron a varias personalidades, espe-
cialmente del Cuerpo diplomático. 




Las pruebas de Aranjuez son siempre 
interesantes por varias razones. Alguna 
prueba es de presentación de varios 
jóvenes productos, otra suele tener un 
buen premio en metálico, y las demás 
sirven para confirmar el valor demostra-
do en el hipódromo de la Castellana. 
Además, siempre se registra una sor-
presa, por la influencia considerable del 
cambio de hipódromo, en que, más que 
el terreno, se destaca la disposición, la 
diferencia entre una pista pequeña, de 
curvas cerradas y poco recta, y otra 
amplia, de viraje abierto y rectas inter-
aninables, todo propicio para los caba-
llos de gran acción y valerosos. 
Ayer, en el hipódromo de Legama-
rejo, se vió de todo esto. 
Conforme temíamos, la carrera para 
los debutantes de dos años nacionales se 
redujo a un match entre los colores de 
Cimera y Cadenas. El primero tenía 
otras tres yeguas, que no cumplieron su 
inscr ipción; pero esto puede disculparse 
suponiendo que el potro que participó 
fuese superior ti ellas. De todos modos, 
nos quedamos un poco con las ganas 
al saber que dos de las tres son produc-
tos de caballos célebres, como Nouvei An 
y FUíbert ,cl,e ^aupie. Hubiéramos queri-
do conocer a estás nüevás ' pófrancás, 
pues la yeguada de Juerga está saturada 
de Larrikín, y es de gran interés ver 
los resultados de mosaicos nuevos, má-
xime si son llamativos. 
La cuadra real tenía cinco inscripcio-
nes en esta carrera. Ningún producto 
suyo apareció por allí. Es posible que 
hayan influido las dos primeras exhibi-
ciones desafortunadas en el hipódromo 
de la Castellana. 
¿Qué pueden dar de sí los productos de 
Albanot Ante esta pregunta echamos de 
menos un caballo matriculado a nom-
bre del señor Torán y una potranca del 
marqués de Amboage. Con pelaje negro 
y castaño oscuro, el buen aficionado tie-
ne que acordarse necesariamente de la 
teoría mendeliana respecto al antiguo 
caballito de la señorita de Ussíá, hoy 
condesa de Floridablanca. 
Quedamos en que sólo corrieron dos 
productos. Antes de la carrera declamos 
que el representante de la Cimera, por su 
madre Nordre, podía ser un caballo ve-
loz. Hoy, después de la carrera, se puede 
afirmarlo. No es malo tampoco el otro, 
n i mucho menos, el Lasarte, un ver-
dadero retrato de Choix de ROi es un 
caballo fino. Port-Eüenne ha ganado 
bien, gracias a su potente acción. Es 
posible que en esta victoria tenga su 
influencia la suerte de estar uno más 
cerca de su punto de condición que el 
otro. 
L a prueba de productos 
La prueba más importante ha tenido 
un desarrollo fácil, reducida, desde 
luego, entre tres de los cuatro concur-
santes, pues Sweet Thought se encontra-
i ba exageradamente nerviosa, en media 
na condición. Además, con poco cora-
zón no se podía luchar con los otros. 
(Edipe.-Rvi tomó la delantera, seguido 
de Axdir y los dos Cimera detrás. En 
ningún momento se varió esta clasifi-
cación. 
Ahora bien, hemos de indicar que se 
ha rtegistrado un pequeño incidente de 
recorrido; Axdir, que ha demostrado 
postr mala cabeza, ha marcado dos 
degistes y es muy posible que muchos 
aficionados piensen en estos dos pun-
ios ¡ primero, que de seguir un reco-
ir ido normal pudo ganar, y segundo, 
prcbabiemente, al volver hacia la cuer-
da, restó posibilidades a Las Fraguas. 
No ptiicamos de la misma manera, de-
!>: 1>. a' triunfo relativamente fácil del 
caballo de; Rey. A trescientos metros 
le íitacú {.vdir, pero bastó una llamada 
de atención con las manos para que 
el caballo se despegara y regar con 
t ranqujüdad, lo mismo que el jinete. 
Hay que aceptar como exacta la ca-
rrera. Casi con seguridad se puede pen-
sar que este (Edípe-Roi no es el mejor 
tres años de la Casa de Campo, pero 
es bueno y bien hecho. 
La carrera mil i tar 
Aquí se ha registrado una pequeña 
sorpresa, una carrera en la que es po-
sible que influyera en algo la salida, 
no sólo en fila india, sino a distancia, 
y el hecho de que algunos partieran 
lanzados. Tal es la disculpa que podía 
presentar Rochers Rouges, Con respec-
to a las otras dos yeguas, no se pueda 
invocar lo mismo por haber tenido un 
buen recorrido. Rochers Rotiges tuvo un 
rush para ponerse en contacto poco 
después de estar en la recta, pero pron-
to cedió. Además, era tarde y esta ye-
gua en casos de compromiso o al lá» 
ligo no debe andar bien. 
Otra prueba de los tres años 
La cuarta carrera, otra para tres 
años, es la que reunió ed mayor lote. 
En ella se pagó el mayor dividendo de 
la tarde. Los dos concursantes, entre-
nados por Labrador, ocuparon los dos 
primeros puestos, destacados del resto. 
Dentro de lo que cabe, Salvadora ha 
confirmado su anterior triunfo fácil, 
con lo que se puede pensar que si en 
su primera actuación dejó algo que 
desear, se debe a que se trataba de su 
primera salida. 
En todas las temporadas no faltan 
los caballos titulados de la mañana , es 
decir, los que son excelentes en el en-
trenamiento. En este caso concreto po-
demos referirnos a Bravo. Este caba-
llo ha hecho en realidad un mal ga-
lope; sin embargo, corrida la prueba 
por la mañana , no sería nada extraño 
que triunfara sobre sus mismos con-
trincantes en un verdadero canter.- En 
el entrenamiento podía dar a cualquie-
ra cinco kilos por lo menos. 
Claro está, esta clase de caballos que 
se acobardan o se transforman a la 
hora de la verdad no cuentan para 
nada. Mejor dicho, hay que adivinar 
sus tardes. 
Para una carrera de velocidad sería 
conveniente mayor esmero en las sa-
lidas. 
La ú l t ima carrera 
En la Copa de la Reina, los represen-
tantes de Cimera dominaron por com-
pleto la situación, ifoidi no existió ante 
ellos. 
Detalles; 
Premio Precoz, 2.000 pesetas, 800 me-
tros.—1, PORT-ETIENNE {Larrikin-Nor. 
dre), 56 (Belmente), del conde de la 
Cimera, y 2, Lasarte, 56 (Romera), de 
don Francisco Cavenas. 
Tieimpo, 59 segundos 4/5. 
Ventajas, dos cuerpos. 
Apuestas, ganador, 7,50 pesetas. 
Novena prueba de productos naciona-
;le3 : 22.750 pesetas, 1.800 metros.—1, 
OEDIPE-ROI {Choix RoUAutigme), 57 
(Luque), del duque de Toledo, y 2, AX-
DIR, 57 (Perelli), de don Luis de Goye-
neerhe. No colocados: 3, LAS FRA-
GUAS, 55 (Belmonte), y S W E E T 
THOUGHT, 55 (A. Jiménez)), los dos úl-
timos del conde de la Cimera, 
Tiempo, 1,59" 2/5. 
Ventajas, dos y medio cuerpos, un 
cuerpo, lejos. 
Apuestas, ganador, 23 pesetas; coloca-
do, 9,50 y 12,50 pesetas, respectivamente. 
Preparador del ganador, M. A. de 
Nenter. 
Criador, su majestal el rey don Al-
fonso. 
Mil i tar Usa (handicap), 1.250 pesetas, 
1.700 metros.—1, JUANTEGUI {Brunor-
Approximate), 6»7 (Luzalto), de la Escue-
la de Equitación, y 2, DAME DE LIG-
NE, 62 (propietario, de don Julio García 
Fernández. N. C.: 5, Rokers Rouges, 67 
(Cabanilias), y Mandarina, 68 (García 
Reig). 
Tiempo, I ' 57" 2/5, 
Ventajas, un cuerpo, uno y medio 
cuerpos, uno y medio cuerpos. 
Copa de la Escolta Real, 2.000 pese-
tas, 1.200 metros.—1, PERE NAEL, (Gros 
Papa-Noguetta), 58 (Zammit, de la Aso-
ciación Floridablanca-Montiabque, y 2, 
SALVADORA, 56 (Sánchez), de la con-
desa de San Martín de Hoyos. N, C,: 
3, LE PETIT SANSZAY, 58 (Belmonte); 
4, LOGRINS, 52 (Díaz); 5, FLAUBERT, 
52 (Leforestier); 6, A L I , 58 íPerelli), y 
BRAVO, 58 (Lyne. 
Tiempo, 1' 23" 2/5, 
Ventajas, dos cuerpos, cinco cuerpos, 
uno y medio cuerpos. 
Apuestas, ganador, 51 pesetas ; coloca-
dos, 25 y 13,50, respectivamente. 
La copa de su majestad^ la Reina, 
4.000 pesetas, 2,500 metros,—1, COLIN-
DRES {Larrikin-Panner Fleurl), 56 (Bel-
monte, y 2, Pcnagos, 54 (Pealti), ambos 
del conde de la Cimera, y 3, Boldi, 56 
(Lyne), del duque de Toledo, 
Tiempo. 4' 48" 4/5. 
Ventajas, dos cuerpo? lejos. 
Apuestas, ganador 'cuadra), 6 pesetas. 
Ul t imo día en Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA.—Esta tar-
de se ha celebrado la úl t ima reunión 
de la temporada, que ha estado ani-
mada como las anteriores. Resultados: 
PREMIO LE R1HE.—1, CIRCASIANO, 
de don José Ibarra. Se clasificaron des-
p u é s : Muley, de Cid Hermanos; Cafira, 
del marqués de Casa Domecq, y Mal-
cenaría, de don Juan Vázquez. 
PREMIO REAL TESORO,—1, HECHI-
CERO, del señor García Berroso, Se cla-
sificaron después : Milionaria, de don 
Luis I ras i ; Dicumanti, del señor Fi-
gueroa, y Pizarra, ded marqués de San-
t cLBllci 
PREMIO DEL MARQUES DE TORRE-
SOTO (civil-militar),—1, MARABU, del 
conde de Ruiz de Castilla, Se clasifica-
ron después : Vííndaío, de don Francis-
co Blázquez; Ogro, del regimiento de 
Lanceros de Viliaviciosa, y Tercero, de 
don Pedro Ponce de León. 
PREMIO DEL VIZCONDE DE ALMO-
CADEN,—1, VALERO, de don Francisco 
Blázquez. Se clasificaron después : Pier-
rette, de don Pedro Ponce de León, y 
poisson d'Avríl, de don Pedro Guerrero, 
PREMIO DE DON JOSE IBARRA,—1, 
LAZA, de Guerrero Hermanos. Se clasi-
ficaron después : Heroína, de Guerrero 
Hermanos; Tango, de don Luis Camero 
Cívico, y Lenteja, del regimiento de 
Lanceros de Viliaviciosa, 
PREMIO DEL DUQUE DE VERAGUA. 
1, LEGAJO, de la Yeguada Mili tar . 
CICLISMO 
L a vuelta a Cata luña 
BARCELONA, 10.—La décima vuelta 
ciclista a Cataluña organizada por los 
elementos ciclistas, se celebrará del 8 al 
16 de septiembre. Será de ocho etapas, 
con un total de 1.500 kilómetros y los 
corredores tendrán un día de descanso. 
F O O T B A L L 
L a Real Sociedad a Valencia 
SAN SEBASTIAN, 10.—En el rápido 
marchó a Madrid el equipo de la Real 
Sociedad, que seguirá viaje a Valen-
cia para jugar la semifinal. 
Equipo del Barcelona para el domingo 
BARCELONA, 10.—En el campo de 
Las Corts se entrenó esta tarde el e-qnipo 
del Barcelona que el domingo jugará 
en Vitoria contra el Deportivo Alavés. 
Parera, que se encontraba* lesionado 
desde el partido de Zaragoza, dió rendi-
miento, y la Comisión deportiva ha de-
signado el siguiente equipo para jugar 
el domingo: Platko, Walter-Mas, Guz-
mán-Castillo-Carulla, Piera-Sastre-Sami-
tier-Arocha,Parera. 
Los delanteros del Barcelona para 
Amér ica 
BARCELONA, 10—Es casi seguro que 
marche a Buenos Aires el Barcelona 
F. C, embarcando el día 10 del pró-
ximo ju l io . La delantera del azul grana 
desean los directivos sea la siguiente: 
Piera-L. Regueiro-Samitler-Goiburu-Pa-
rera. Están en negociaciones con el Irún 
y Osasuna para conseguir el permiso de 
sus jugadores. 
LAWN-TENNIS 
Han salido los Jugadores españoles 
BARCELONA, 9.—Hoy marcharon a 
Berlín los jugadores de «tennis» que for-
man el equipo de España que el día 
17 se enfrentará con el a lemán para la 
competición de la Copa Davis. 
E ferm    a. 
quién andas y te faltará la cartera. 
Vamos a relatar un suceso que produ-
cirá asombro. 
No se trata de un crimen espelúzname 
ni de un terremoto. Es algo mucho más 
exiraordinarlo. 
Una señora adquirid, a crédito, del in-
dustrial Olegario Martínez Martínez, de 
veintiocho años, que vive en el paseo 
Imperial, número 7, nada menos que 18 
vacas y un toro. ¿Es o no asombroso 
en estos tiempos en que no le fian a 
uno n i tres cuartos de kilo de filetes? 
Pues bien, esa señora, verdadero por-
tento oratórico, consiguió llevarse a ca-
sa los 19 animales, sin soltar n i un cén-
timo. 
Pasó el tiempo, y Olegario pretendió 
cobrar; mas el Demóstenes con faldas 
le espetó un alto párrafo lleno de ele-
vados conceptos, y el hombre quedó con-
vencidísimo de que «el deber ante todo». 
Así se lo dijo la señora. 
Como los meses se sucedían, y las pe-
setillas no llegaban, Olegario empezó a 
cansarse. Todavía le quedaba un resto 
de paciencia...; pero ayer, i o h ! , ayer se 
enteró de una cosa horrible, terrible, es-
calofriante. 
La señora en cuestión no dedicaba las 
vacas a la industria lechera, según le 
dijo, sino que se las comía poco a poco, 
después de matarlas, naturalmente, 
Olegario creyó morir. Mientras los ani-
males conservaban la vida cabría re-
clamarlos por la autoridad, para que se 
los devolviesen, por falta de pago; i pe-
ro convertidos en filetes a real! i ¡Cual-
quiera reunía los pedazos! I 
No le cupo otro remedio que denun-
ciar el hecho para que se detuviese la 
espantosa matanza. 
En su documento dice Olegario que de 
los 18 animalitos no viven más que nue-
ve. Los demás han pasado a enriquecer 
el organismo de la denunciada, unos 
completamente solos, y otros, con acom-
pañamiento de patatas. 
Un muerto y dos heridos en 
un choque 
En la carretera de la cuesta de las 
Perdices a la Dehesa de la Vi l la cho-
có con un árbol el automóvil 11.065, que 
conducía Urbano Gándara Puente, de 
cuarenta y ocho años, y ocupado por 
Mariano EsL-ribano, de cincuenta, y Vir-
gil io Lezcanc Doval, de diez y ocho. 
En el accidente resultó muerto Maria-
no, lesionado gravemente Gándara y con 
lesiones de pronóstico reservado Vir-
gil io. 
El coche de referencia estuvo rppa 
rándose en'el taller que Gándara posee 
en la calle de García Paredes, 70 
Ayer tarde la operación tocó a su 
fin, y aun cuando el vehículo no tenia 
colocada por completo la carrocería, se 
decidió i r a probarle, a cuyo efecto 
se improvisaron ios asientos con ta 
blas. 
Gándara invitó a la prueba a Maria-
no Escribano, que es empleado en la 
Casa de la Moneda y vecino de la ci-
tada casa de la calle de García de Pa-
redes, el cual tomó asiento junto a él. 
Detrás se acomodó el aprendiz del ta-
ller Virgi l io , el cual habita en Pon-
zano 34, 
Cuando el coche marchaba por la ca-
rretera que dejamos dicho, observó Gán-
dara que a efectos de la trepidación se 
separaban unas tablas de las puestas 
en el coche. Se inclinó para ponerlas 
en situación normal, y entonces perdió 
la dirección del coche y sobrevino el 
accidente. 
Las víctimas fueron recogidas y lleva-
das a la Casa de Socorro sucursal de 
Chamberí , donde Escribano dejó de exis-
t i r a los pocos momentos. 
Una hija política de Suárez Somonte, 
arrollada por un "auto" 
En la calle Mayor fué alcanzada por 
un automóvil doña Ernestina Pico Mar-
tínez, de veinticinco años de edad, hija 
política del director de primera ense-
ñanza , señor Suárez Somonte. 
Doña Ernestina cayó al suelo y fué 
sol íc i tamente atendida por varios tran-
seúntes. Según manifestó, no había ex-
perimentado daño alguno. En otro co-
che pasó a su domicilio. Avenida de la 
Moncloa, número 7, hotel. 
La Policía al tener conocimiento del 
hecho hizo las oportunas diligencias y 
dió cuenta al Juzgado de que el auto-
móvil que originó el suceso es el 12,389, 
que guiaba Manuel López y López, 
También se puso en conocimiento de 
la autoridad judicial que en el atropello 
quedó con destrozos el traje que vestía 
doña Ernestina, valorado en 300 pese-
tas; el gabán, de piel de visón, que 
vale 3.000, y completamente destrozado 
el reloj de pulsera que llevaba la re-
ferida señora. La joya, que es de pla-
tino y brillantes, se halla tasada en 
2.000 pesetas. 
Aun cuando en el momento de ocu-
L A R A : " L a chica del Citroen" 
Recuerda el señor Suárez de Deza a 
esos virtuosos del violín o del piano, 
que sólo 'ejecutan en sus conciertos obras 
secas y ár idas , plagadas de dificultades, 
con la única idea de mostrar su domi-
nio ante los que, admirados y aburridos, 
se piensa en lo bien que resultaría tan 
ta maestr ía en la interpretación de una 
composición jugosa, melódica, inspirada 
y emotiva. 
El señor Suárez de.Deza parece em 
peñado en mostrar que, a pesar de su 
juventud, conoce tantos recursos, trucos 
y t r iquiñuelas de teatro, y domina los 
efectos escénicos tan bien como un autor 
viejo, y a este empeño supedita su ins 
piración. No hace falta tanto; que pisa 
con seguridad el escenario, se había 
echado de ver desde sus primeras pro 
ducclones y hace tiempo que venimos 
pensando que, gracias a esos conoci-
mientos, estaba en magníficas condi-
ciones para escribir comedias en que 
sus habilidades, disimuladas como se di-
simula todo lo que es medio, cuadrícu-
la o andamiaje, sostengan un pensa-
miento o una acción. 
Es un mal camino, porque el excesi 
vo afán de virtuosismo lleva a la equi-
vocación de preferir el medio al f in, 
como los preciosistas clásicos del si-
glo X V I I I , y ya se nota en este autor 
una Indiferencia tal hacia el asunto, 
que apenas cuida de disimular las In-
fluencias de origen; clar ís ima está en 
«La chica del Citróen», las de una pe-
lícula titulada «Demasiadas emociones» 
o cosa parecida, que ha aplaudido todo 
Madrid; además, la pasión del truco 
lleva a emplearlo a troche y moche y 
al buen tuntún y a veces, como en 
un sueño efectista, que, ni como proce-
dimiento superrealista tiene eficacia, se 
advierte una lamentable desproporción 
entre ef esfuerzo que representa la eje-
cución del truco prometedor y la insig-
nificancia y vulgaridad de cuanto se 
dice en escena. 
Tal desorientación muestra el señor 
Suárez de Deza, que hasta olvida co-
sas tan elementales en el teatro como la 
valorización del in te rés ; confunde el 
interés humano de simpatía y de emo-
ción con la curiosidad; para él el signo 
del interés es una in terrogación; ha 
entrado una mujer, ¿quién es?, en el 
estreno de anoche; ¿quién disparó? En 
«La chica del Citróen» ha entrado una 
mujer, ¿quién es?; luego, se ha cometi-
do un robo, ¿quién robó? 
Y es lo m á s triste que aparecen y 
pasan inadvertidos para el autor mu-
chos valores humanos y teatrales, tipos 
y conflictos; como que varias veces 
pensamos, recordando a Pirandello, que 
sólo con acumular y mezclar todos los 
tipos que en la comedia aparecen, de-
jando en libertad sus impulsos y sus 
afinidades espirituales, ellos ha r í an la 
comedia, la farsa, el drama, lo que fue-
ra, pero algo lógico, sincero, hondo y 
teatral, en el sentido amplio y noble de 
la palabra. 
Quiere el autor conducirlos de cerca, 
no hacia el conflicto, sino hacia el efec-
tismo, y todo está proporcionado, con-
fuso, deshecho, falto de equilibrio, lo 
mismo se enfoca la acción hacia el 
drama, como se utiliza el fácil efecto 
de hacer de la gran actriz Leocadia 
Alba la señori ta repintada, amorosa y 
r r i r el atropello doñar Ernestina no 
sufría molestia alguna, parece que le 
aquejan distintas contusiones, no gra-
ves, de cuyo pronóstico se d a r á cuenta 
al juez tan pronto como expida la opor-
tuna certificación el facultativo que la 
asiste. 
O T R O S SUCESOS 
Enferma en una taberna.—Cuando se 
encontraba en una taberna de la calle 
de Colón 15, sufrió una congestión ce-
rebral Vicente Tobar Escamilla, de se-
senta años, con domicilio en Valverde, 
número 31. Su estado se calificó de 
grave. 
Entre amigos.—Gabriel Jacobo Cansi-
no, de. diez y ocho años, que vive en la 
calle de Margaritas, 35, denunció que 
mientras libaba, no las mieles del t r iun-
fo, sino unos modestísimos «chatosi en 
una taberna de la calle de Tetuán, le 
desapareció la cartera con 25 pesetas y 
documentos. 
Gabriel libaba, no las mieles del triun-
fo, ya lo hemos dicho, sino unos mo-
destísimos «chatos», en compañía de va-
rios amigos. Repetimos lo de los «cha-
tos» porque «la cosa tiene narices». 
Aire perjudicial.—Don José Suárez, de 
veinticinco años, estudiante, domiciliado 
en la calle de Palafox, número 23, se 
acostó dejando el balcón abierto, para 
que entrase el aire libre. 
A l mismo tiempo que el aire entró un 
pequeño ladrón, y se llevó la ropa del 
estudiante y varios objetos. 
ridicula, que ya vimos en «La señorita 
de Trévellez»; hay un intento de posi-
bilidades reales de la fantasía y se da 
en un efecto parecidísimo al de «La ca-
raba», apunta el diálogo elevado y l im-
pio al servicio de una escena falsa y la 
observación de caracteres para una pin-
tura exagerada, en la que el tipo se 
prssenta por sí mismo en lugar de que 
lo presenten sus hechos; y luego el 
final, anodino, meloso y fácil, como si 
quedara en el aire un problema, un 
estudio de costumbres, un Intento .de 
sátira y otro Intento de teatro moderno. 
En muchas menos palabras hubiéra-
mos podido hablar de la obra de ano-
che ;pero el señor Suárez de Deza nos 
interesa, oreemos que hay en él un au-
tor, que está en peligro de amanerarse 
y que es deber nuestro advertirle el pe-
l igro: no estamos tan sobrados de au-
tores que no 'importe uno adornado de 
dotes est imabil ís imas. 
La obra, sana de pensamiento y l im-
pia de factura en su aspecto moral, so 
ajplaudió y fué reclamada la presencia 
del autor; los aplausos del finaJ fueron 
más tibios, había en ellos algo de des-
aliento y decepción. 
La compañía de Lara, admirable por 
igual. Concha Catalá, Thuillier, la se-
ñori ta Ortiz, Soler Mary; Grases, admi-
rable en un papel dificilísimo, a la al-
tura de su fama y muy aplaudidos, en-
tre tantos aplausos, nada tan elocuente 
y expresivo como la ovación tributada 
a Leocadia Alba a su aparición en es-
cena, era una ofrenda y un ruego de 
que continúe en el escenario de sus glo-
riosos triunfos. 
Jorge DE L A CUEVA 
MARRUECOS EN LA PAZ 
(Prueba privada) 
Una visión cinematográfica de nuestra 
obra en el protectorado marroquí hemos 
podido contemplar en la prueba privada 
de una película, que López Rienda, in-
fatigable e inteligente propagandista de 
la eficiencia del esfuerzo español en Afri-
ca, ha editado con plausible propósito 
patriótico. 
Compuesta con habilidad—que no es 
insinceridad en este caso—, la película 
«Marruecos en la paz» trae un atisbo a 
España de lo que representa el tesón con 
que ha soportado en Marruecos las más 
duras pruebas y la perseverancia con 
|ue ha perseguido el fin de su ideal pró-
ximo en el Norte del continente vecino 
y hasta hace poco irreductiblemente hos-
t i l . 
La redacción de las explicaciones, sin 
grandes alardes líricos n i épicos, gra-
cias a Dios, coadyuva al propósito di-
vulgador y sugeridor con discreción, que 
no excusa una punta de laudable inten-
ción española, nunca ausente.-
La distinguida concurrencia—persona-
lidades militares, artistas, críticos—con-
gregada en el estudio de «Madrid-Film», 
aplaudió calurosamente a López Rienda-
E. del A . 
L a función de los feos 
La Empresa del teatro de Apolo ha 
organizado para esta tarde, a las sie-
te, una función en honor de los feos, 
para festejar el éxito de la obra «¿Quién 
te quiere a ti?», cuyos yrotagonistas son 
dos feos. Las entradas se han repartido 
gratuitamente. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I N F A N T a T I S A B E L 
Opera española, «debut» mañana noche, 
eetrenéndoee la versión musical del maes-
tro Oamisáns de «lias ñores», comedia cum-
bre de los hermanee Quinteros. 
C O M I C O 
E l viernee, 150 representación de «Un 
alto en el camino» (populares; butacas a 
dos pesetas). 
E n la próxima semana, estreno de la 
farsa tragicómica de hombres y muñecos 
en tres actos y un prólogo, de Jacinto 
Grau, «£1 señor de Pigmalión». 
F O N T A L B A 
Todos los días , l a divertida comedia 
«¿Mi mujer no es mi mujer?» (Butaca, 
3,50.) 
•0 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Ayer se estrenó «La soñadora», interpre-
tada magistralmente por Betty Bronson. 
Ha gustado mucho. «Hijos del divorcio» 
continúa proyectándose con éxito. Son dos 
magníficas pel ículas marca Paramount. 
C A L D E R O N 
«La parranda», en la que triunfa defi-
nitivamente Marcos Redondo, se represen-
ta todas las noches a teatro lleno. Hoy 
viernes, tarde, no hay función, para pre-
parar el homenaje al maestro Caballero, 
que se celebrará mañana sábado por la 
tarde, con «Gigantea y cabezudos», 
manta zamorana», «Lectura de poesías» , 
e>l inspiradís imo «Canto a Murcia», 
«lia parranda». 
Se despacha en contaduría. 
o 
C i n e I d e a l y C i n e m a B i l bao 
Si ee usted un verdadero aficionado al 
«cine», debe ver todos los días la carte. 
lera del C I N E M A B I L B A O y C I N E IDEAI.. 
Loe programas que se proyectan en eetog 
magníficos salones son siempre escogidos 
e interesantes. Hoy, estreno de «Badiaate 
juventud». Bl lunes, «La campana de alar, 
ma», hermosa superproducción interpreta-
da por Dolores Costcllo. 
C I N E D E L ^ C A L L A O 
Exito inmenso de «Error matrimonial^ 
preciosa comedia del gran mundo, por An-
tonio Moreno y Paulino Starke. 
o 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, é).—A las 6,30, L a marche-
ñera.—Noche, no hay función. 
P O N T A L B A (Pi y .Margail, 6).—A las 
6,30 y 10,30, ¿Mi mujer no es mi mu-
jer? (butaca, 3,50 pesetas). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 7, con. 
cierto por el tenor Manuel Paredes.—A las 
10,30, E l Clamor. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Tarde, no 
hay función para dar lugar a los ensa-
yos de la función homenaje al maestro 
Caballero.—10,30, L a parranda, por Mar-
cos Redondo (gran éxi to) . 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—10,45 noche, 
¿Quién te quiere a ti?—7 en punto de la 
tarde, la fiesta de los feos. Entrada por 
invitación, que se repartirán en la ta-
quilla del teatro, de once a una de la 
mañana del viernes. Véanse las adverten-
cias de los carteles. 
BEI2TA V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González— 
A las 6,45, Los marineros (corriente).—A 
lilii 10.45. Los marineros (corriente). 
L A T I i í A íPlaza de I» Cebada, 1).—Com-
paña del teatro de Apolo.—6,45, la zarzue-
la asturiana de gran éxito L a promesa.— 
10,15. función de homenaje al teatro por-
tugués, patrocinada por la Embajada de 
Portugal y con asistencia de los docto-
res españoles y portugueses del Congreso 
de Urología. L a morería, cantada por Sé-
lica Pérez Carpió, Pepe Romeu, Manuel 
Rusell y principales partes de la com-
pañía. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—Tarde, a las 6,30, E l que 
no puede amar.—Noche, a las 10,30, El 
que no puede amar, beneficio del autor 
por la 50 representación; precios popula-' 
res (tres pesetas butaca). 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,45, estreno de 
¡Chin! ¡Ch in ! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6.45, 
L a vida es más.—A las 10,30, L a chica 
del «Citroen» (grandes éxi tos) . 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,30 y 
10,30, además del espectáculo ordinario. 
Fiesta de la copla, dedicada a la colonia 
aragonesa. Exito de Manolo Rodrigo. Véan-
se carteles. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—(Ulti-
mas representaciones).—A las 7 y 10,45, 
Un alto en el camino (147 y 14S repre-
sentaciones). Populares; butacas a dos pe-
setas. 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8V 
Espectáculos Velasco.—A las 7, gran éxi-
to. L a orgía dorada.—A las 10,45, triunfo 
imponente de L a feria de las hermosaR 
Por la tarde, precios populares; butaca, 
cinco pesetas; general, una. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Fé l ix , futbolista. L a somidora. Hi-
jos del divorcio. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30 y 10.15, E l espejo de la dicha (por 
Li ly Damita). Novedades internacionales 
y Error matrimonia' (por Pauline Starke 
y Antonio Moreno). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10.15, Noticiario Fox. Afortunado 
en amores (Adolfo Menjou). E l baño de 
Kokó. E l misterio del circo (Harry Pied). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
'pfono 30.706).—6.30 tarde y 10.15 noche, 
Dulce confitero (cómica). E l águila de la 
Legión (segunda jornada). Estreno: Ka-
diante juventud. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 1 
10,30 (viernes de moda), Cuéntaselo a un 
guardia (Macksennett). Estreno: Radiante 
juventud (por Buddy Rogers). Exito enor-
me: E l águila de la Legióo (segunda jor-
nada, fin de la novela, por Flora le Bre-
tón y Regínald Fox). 
N U E V O C I N E D E L A P L O R (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Los artistas 
que toman parte en el programa de hoy 
y mañana son: Wallace Berry, el perro 
Trueno (rival de Rin-Tin-Tin), Charlot y 
Lige Conley, en las cintas tituladas Ri-
cardo, corazón de León; E n alas de Ift 
tempestad, Apagafuegos y novias a gra-
nel. Sección continua de 4 a 12,45. Lunes 
y jueves, cambio de programa. 
P R O N T O N J A l - A L A I (A'fonso XT. 8).— 
Partidos del día 11 de mayo de 1928. A 
las 4^0 tarde. Primero, a pala: Azur-
mendi y Perea contra Amorebieta I I 7 
Begoñés I I I . Segundo, a remonte: Abrego 
y Salaverría I contra Mina y Berolegui. 
• • * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
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LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
bella Peggy de Barton de Abajo había recibido en 
Corte. 
Al enterarse la gente de que Goring iba a casarse, 
corrieron diferentes especies acerca de su elegida: 
unos dijeron que era una camarera de un bar, otros 
que modista o corista, y nadie puso en duda que en 
alguna de dicha clase habría ido a buscar Goring a 
su compañera para la vida. Pero una carta de Kinloch 
llegó oportunamente a Dublín para disipar tales ver-
siones, afirmando que se trataba de una señorita de 
distinguida y antigua familia venida a menos, que se 
había criado en la tranquilidad de una apartada al-
dea. Esto último sorprendió muchísimo a los curiosos, 
que no comprendían cómo pudo ocurrírsele a Goring 
ir a buscar allí a su futura. Las señoras del regi-
miento, que no sentían simpatías por él, se propusie-
ron recibir muy cariñosamente a su mujer, sin sos-
pechar la poca reciprocidad que iban a encontrar. 
—Tienes que comprarte una porción de cosas, alma 
mfa—dijo Goring cuando al trote largo recorrían el 
parque—; vestidos, sombreros, capas, todo muy 
c h i c . , y yo lo pagaré. 
— | Y a lo he hecho! Mistress CaLohpool era de tu 
misma opinión, y escogió algunas cosas para mí: una 
capa, un traje para té y un sombrero. Cuando veas 
el sombrero y la cuenta te asustarás. 
—¿Por qué? ¿Qué le pasa al sombrero? 
—Que es muy llamativo. 
—¡Me alegro! Encárgate en seguida seis sombreros 
tan llamativos como ése, seis trajes y seis capas. 
—|Me guardaré muy bien de tal locura! No soy 
partidaria de derrochar el dinero. 
— [ Y yo quiero que vayas muy bien vestida!—de-
claró Goring en un arranque de magnanimidad—. 
Estoy muy orgulloso de mi mujercita, que es la más 
bonita en todo Dublín, lo que dice mucho, y tú mis-
ma tienes que reconocer que tus trajes de niña de 
ipueblo no están de acuerdo con tu posición y las 
modas que aquí ves. 
—¡Oh, Charliel Bien te gustó aquel azul obscuro, 
y mi vestido de boda costó diez libras. 
—IAunque hubiese costado cien! No tiene ningún 
chic. Ahora has de asistir a comidas, tes y bailes. 
—¿En el regimiento, naturalmente? • 
—¡Cal En el regimiento apenas hay animación, y 
mientras menos tengas que ver con las señoras de 
los oficiales, tanto mejor. L a coronela hace meses que 
no me ha convidado; encuentra que soy una persona 
de cuidado y un pernicioso ejemplo para sus ovejas. 
Si llegara a meter la nariz en casa no se te olvidaría 
fácilmente la fecha de esa desgracia. Mistress Tim-
mins es una gansa, y su marido digno de ella: una 
sopita en leche. Después hay una mistress Hesketh, 
prima de Kinloch, y si viene a verle ten mucho cui-
dado de no decir nada malo de él... 
—¿Cómo quieres que diga algo, si sabes que le 
aprecio mucho? 
—¿De veras? Pues las simpatías son recíprocas; él 
dice que eres demasiado buena para Taffy Goring.: 
—Quisiera saber algo más de mistress Hesketh., 
—Quiere hacerse simipática a la fuerza, y lo mismo 
que mamá Vallancy, trata de dominar a las casadi-
tas jóvenes^ Es la peor de la cuadrilla. A mí no me 
puede ver desde que partí las costillas a su perro. 
—ICharl ie l Esto lo dices para oírme nada más. 
—No mujer; lo digo porque lo hice—y dió un fus-
tazo al caballo—. ¿Quién les manda a los perros co-
rrer delante de uno y permitirse el lujo de tener cos-
tillas? Me he alegrado mucho de que mistress Catch-
pool se ocupe de ti; continúa siendo su amiga y no 
podrás quejarte de falta de diversiones. Algunas ve-
ces te llevará a paseo en su coche, porque con un ca-
ballo de silla y dos ponies para el polo no puedo te-
ner carruaje. Hadfield me prestá a menudo el suyo, pe-
ro de cuando en cuando lo necesita, naturalmente. Pa-
ra algo es mi subordinado...; ya estamos en el núme-
ro setenta. 
Al día siguiente recibió Peggy la visita de la coro-
nela, una señora muy delgada, de aspecto distingui-
do, a la que Peggy, por saber que consideraba a 
Charlie como una oveja negra, acogió con una tiesu-
ra que la señora coronela creyó era cortedad de ge-
nio. Mas a medida que mistress Vallancy extremaba 
su benevolencia, más se acentuaba la tiesura de la 
joven. 
—Mucho me alegraría si usted y el capitán quisie-
ran comer con nosotros el martes—dijo despidién-
dose, en vista de lo difícil que se hacía la conversa-
ción. 
— E s usted muy amable, mistress Vallancy; se lo 
diré a mi marido.. 
—Espero que no tendrá nada que se lo impida. 
¡Ah, qué cabeza la mía!—añadió ya de pie, al despe-
dirse—. Se me olvidaba preguntarle una cosa. ¿Us-
ted vivía en las inmediaciones de Bridgeporl? 
—Sí: en Barton de Abajo., i 
—¡Entonces somos paisanas! Mi^ hermano habita 
en el castillo de Tratton., 
—¿Tratton?—repitió Peggy poniéndosé muy encar-
nada—. ¿Allí donde la caza mayor desciende de la 
que tuvo Eduardo el Confesor? 
—Sí. ¿Conoce usted el castillo y el parque? 
—Estuve una vez allí, durante una excusión que 
hicimos un domingo las niñas del colegio. Es lo más 
hermoso que hasta ahora he visto. 
—Me encanta oírla hablar así. Nací en Tratton, que 
es el solar de nuestra familia. ¡Hasta el martes! 
Peggy se quedó tan aturdida al pensar que había 
tratado mal a una hija de la Casa de los Tratton, por-
que para los de Barton de Abajo Tratton era lo mis-
mo que Windsor, que ni se acordó de llamar a la 
doncella, y la coronela tuvo que buscar sola la puer-
ta de la escalera. Mistress Hesketh y mistress Tim-
mins estuvieron juntas a visitarla, pero ya Peggy había 
salido. Los solteros del regimiento se presentaron de 
dos en dos y de tres en tres, y muchas señoras casa-
das de otros regimientos dejaron sus tarjetas en el nú-
mero 70 de la calle de Bourke, donde vivía la mujer 
más bonita de todo Dublín. 
Peggy poseía el don de asimilación, y pronto se 
hizo cargo de todo. En seguida observó que su salón 
en nada se parecía a los de las demás señoras, que su 
peinado resultaba anticuado y que su léxico necesita-
ba aumento, por lo cual incorporó a él una serie de 
palabras que oyó a sus conocidos. Tenía que conten-
tar a Charlie, y a eso se consagró, viendo con satis-
facción que él se alegraba de sus esfuerzos para con-
seguirlo. 
Su presentación en sociedad fué para ella un mo-
mento histórico dé verdadera preocupación. Mistress 
Catchpool dió en su honor una gran comida, a la que 
asistió Peggy vestida de blanco, con el collar de per-
las regalo de Charlie, y peinada por el primer pelu-
quero de Dublín. Resultaba encantadora, pero en ex-
tremo cohibida; sólo el ver a su marido irreprocha-
blemente vestido de frac, le infundió un poco de áni-
mo., 
Había más caballeros que señoras; la de la casa 
deslumhró a sus invitados; a la luz artificial parecía 
otra mujer muy distinta de la que Peggy conocía de 
las mañanas, de aquella mujer de ojos hundidos, que 
ahora la sorprendió con su belleza. Un vestido de 
gasa color de rosa envolvía su cuerpo, disimulando 
con artísticos pliegues ciertas angulosidades y líneas 
rectas; en sus cabellos, de un rubio muy pronuncia-
do, fulguraban brillantes, lo mismo que en su cuello; 
y si no resultaba distinguidísima, sí, en cambio, des-
lumbradora. Miss Gussie llevaba un vestido de tercio-
pelo color de tomate, con pronunciadísimo escote, evi-
dentemente un modelo parisién. Estaban también dos 
misses Milton, unas inglesas que mistress Catchpool 
había conocido y que, vestidas de blanco y oro, pare-
cían dos tomitos de poesías líricas lujosamente en-
cuadernados en tafilete; éstas y una madame Paradi-
so, una picante viuda francesa vestida muy llamati-
vamente, formaban la pequeña corte femenina de la 
reunión, porque una mistress Sherlok e hija, unas pa-
rientes lejanas, sólo podían considerarse, con sus ne-
gros vestidos de seda, como el fondo del cuadro 
E l señor de la casa llevó a la mesa a mistress Go-
ring. E l comedor parecía el de un palacio de prínci-
pes; centros de plata con fiores; cristalería que brilla-
ba como si fuera de diamantes; grandes candelabros 
con pantallas amarillas, todo tan fastuoso, que a la 
pobre criatura, no acostumbrada a Unto lujo, casi le 
faltó la respiración. E l gran número de copas y cu-
{Conlinunrá.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Ayer, con motivo del cumpleaños del 
principe de Asturias, la corte vistió de 
gala. Fué fiesta nacional; los edificios 
públicos izaron las banderas, y dos bate-
rías hicieron las salvas de ordenanza, 
a las horas reglamentarias, en la mon-
taña del Principe Pío. 
En el oratorio del salón de tapices, 
siguiendo la tradicional costumbre, se 
dijo una misa, después de la cual su 
altp— fué felicitado por toda la Real 
Familia y alto personal palatino. A se-
guido, e! príncipe, acompañado de su 
jtfp, de estudios, profesores y marqués 
de Sonneruelos, marchó en auto a la 
quinta de El Pardo, donde pasó el día. 
En e l - á lbum colocado en la antecá-
mara de su alteza estamparon sus nom-
bres, además del Gobierno y todas las 
autoridades eclesiásticas, civiles y mi-
litares de la corte, muchos ex minis-
tros y personalidades políticas, numero-
sos generales, jefes y oficiales del 
Ejército y la Armada, una nutrida Co-
misión del regimiento del Rey y mul-
t i tud de aristócratas, todos los cuales 
ha r í an una lista inacabable. 
—El Monarca despachó con su secre-
tarlo particular y luego recibió al nue-
vo agregado mili tar francés, comandan-
te Moulín, que le fué presentado por el 
que cesa en igual cargo, comandante 
conde de Rrauer. 
—Poco después de las doce salió la 
Familia Real para Aranjuez. Con el mo-
narca, que guiaba el coche, iba ©1 ex 
Rey de Grecia; con la Soberana, la 
princesa d© Metternich y la duquesa 
de Medinaceli; el infante don Jaime, con 
sus augustas hermanas, y en otros co-
ches, el alto séquito de los Soberanos, 
más el del Rey Jorge, marqués de Va-
Uecerrato y mayordomo. 
—Han llegado a esta corte para pasF.r 
una temporada en España sus altezas 
las infantas doña Paz y la princesa Pi-
lar, su hija. 
—Dió las gracias al Soberano por el 
pésame que le enviara en la muerte de 
su hermano don Luis, don Amalio Sil-
vela. 
—Esta noche sa ldrá para Andalucía 
el ex Rey Jorge de Grecia. Volverá a 
Madrid el 17. 
Los trenes para las 
fiestas de San Isidro 
La Compañía de M. Z. A., con mo-
tivo de las fiestas de San Isidro esta-
blece una rebaja del 34 al 35 por 100 
en los billetes de las tres clases. Se ex-
penderán del 10 al 14 de mayo, ambos 
inclusive, y serán valederos hasta el 
d í a 30 del corriente, excepto los de la 
l ínea de Alcázar a Ciudad Real, que no 
podrán ser utilizados más que hasta el 
día 29. Los viajeros podrán traer gratis 
15 kilos de equipajes. No servirán esos 
billetes para los trenes expresos y de 
lujo. 
En el Norte la rebaja viene a ser apro-
ximadamente del mismo tanto por cien-
to ; es decir, un billete de San Sebas-
t ián a Madrid y regreso, en tercera cla-
se, costará 49,60 pesetas en vez de 79,50. 
-También podrá traer cada viajero 15 k i -
los de equipaje y no podrán utilizarse 
m á s que en correos y mixtos. 
Se expenderán estos billetes del 10 al 
14 y serán valederos para regresar del 
15 al 31. 
E n favor de Méjico 
Esta tarde, a las cuatro y media, se 
celebrará otra reunión de la cruzada 
en favor de Méjico en el Colegio de 
Jesús y María, Velázquez, 98. La en-
trada se ha rá por la calle de Juan 
Rravo. 
Visita de los Estudiantes 
Católicos de Guadalajara 
Un grupo de una veintena de escolares 
de la Normal de Guadalajara, que han 
constituido en aquella ciudad la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos, llegaron 
ayer a Madrid, acompañados por el ca-
tedrático de Religión de Guadalajara, se-
ñor Cascajero. 
Por la tarde, a las cuatro, bajo la pre-
sidencia de éste, y con asistencia del 
catedrático de la Normal madri leña, se-
ñor Blanco, se celebró una sesión extra-
ordinaria del Círculo de Estudios de Ma-
gíster. 
El señor Moreno Dávila saludó a los 
estudiantes forasteros y a continuación 
disertó el maestro don Casimiro Martín 
acerca de «La Cruz Roja juvenil». Final-
mente, pronunciaron palabras de aliento 
a los estudiantes los catedráticos seño-
res Blanco y Cascajero y el consllSario 
de la Asociación madri leña, señor Lobo. 
Acompañados por sus colegas madrile-
ños, los excursionistas visitaron la ciu-
dad, regresando por la noche a Guada-
lap j ara. 
La idea de fundar en esta localidad 
•una Asociación de estudiantes católicos 
nació de una visita realizada hace poco 
por los escolares madri leños. 
Restitución de 3.450 pese-
tas a la Hacienda pública 
El sacerdote don Jesús Villarragut, co-
adjutor auxiliar de la parroquia de San 
Ramón, Puente de Vailecas, ha entrega-
do en las oficinas de Hacienda la oan-
tidad de 3.450 pesetas, como restitución 
de un penitente a la Hacienda pñbllca. 
El señor Villarragut ha cumplido otras 
varias veces esta misma misión de res-
t i tu i r a la Hacienda pública cantidades 
de personas que se han confesado. 
L a Exposición de 
Artistas Silenciosos 
La infanta doña Isabel, acompañada 
de su dama, señori ta Bertrán de Lis, 
ha visitado la Exposición de Artistas 
Silenciosos, que se celebra en el salón 
de exposiciones ded Círculo de Bellas 
Artes. 
Recibieron a la Infanta don Valentín 
y don Ramón Zubiarre, doña Paz de 
Zubiarre, señora de Gutiérrez Abascal, 
Mr. Francisco Crolard y casi todos los 
autores que exponen, a quienes felicitó 
la Infanta, después de contemplar sus 
obras. 
Fué obsequiada con un ramo de flores. 
Concesión de la Hucha de Honor 
El Patronato de la Hucha de Honor 
del Rey, construida con un donativo de 
don Gumersindo Alonso, agricultor de 
Tarancón, fallecido recientemente, se ha 
reunido, bajo la presidencia del geneial 
Marvá, y después de estudiar los expe-
dientes de las Mutualidades concursan-
tes, acordó por unanimidad conceder di-
cha distinción, en el noveno año de este 
concurso, a la Mutualidad escolar «San 
Antonio», de Lovios (Orense), por SUE 
méritos de índole pedagógica y mutua-
lista y su organización. 
Exposición Fotográfica 
del conde de la Ventosa 
En el Casino de Clases se ha inaugu-
rado una Exposición d© Fotografías de 
arte, presentadas por el conde de la 
Ventosa, presidente de la Real Sociedad 
Fotográfica. 
La Exposición se compone de nume-
rosas fotografías de paisajes v monu-
mentos españoles, escenas militares, t i -
pos y retratos. 
Asistieron al acto de la inauguración 
el marqués de Casa Davalillos, el ge-
neral Saro, el coronel Perinat, los se-
ñores Garnelo, Pereda del Río y Val-
demoro. La Exposición puede ser visi-
tada de seis -a ocho los días laborables 
y de cinco a nueve los festivos, en el 
Casino de Clases, Carrera de San Fran-
cisco, 4. • 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Cont inúan las pre-
siones débiles en el centro de Europa y 
las altas en las Islas Británicas y al 
Sur de Canarias. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología (Es-
parteros, 9).—7 t., seeión científica. 
Ateneo de Madrid.—7 t., don A. Gi l Lo-
silla, cCuadroe aragones©s>. 
Congreso de Urología.—Visitas a los hos-
pitales. Por la noche, función de teatro. 
Dirección General de Pesca (Alcalá, 31). 
Don Manuel Martínez-Risco, cLog sondeos 
acústicos en el mar». 
Escuela Social (Ministerio de Trabajo). 
7,30 t., general Marvá, c E l arte litográ-
fico en tiempo de Goya». 
Eacultad de Filosofía (Universidad).— 
A r m T E M . K E N T 
T R A M O 
Conecte simplemente a la 
corriente y escuche. Nin-
gún acumulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar o cambiar. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
San Agust ín, 3, Madrid. 
D E S C O N F I A D D E DAS I M I T A C I O N E S 
Cuidad Ja salud obteniendo con la 
SAL VICHY-ETAT 
producto natural, la mejor solución alcali-
na y para la mesa. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el 
artritiemo, reuma, diabetes, gota, etc. 
U N SOLO P A Q U E T E P A S A U N L I T R O 
Biblioteca Diplomada: 5 t., profesor Cara-
yón, «Hacine en sus años de tragedia in-
terior»; Salón de Grados; 5 t., profesor 
Allison Peers, «John Milton». 
Museo del Prado.—11,30 m., don Elias 
Tormo, «Goya. Composiciones y figuras». 
Patronato de las Bibliotecas Populares 
Hispanoamericanas (Plaza de la Vi l la , 2). 
7 t., profesor Allison Peers: cBl romanti-
cismo español y su desenvolvimiento en 
Barcelona.» Don Ignacio Baüer inaugura^ 
rá eJ curso de conferencias. 
Roal Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales (Valverde, 26).—6,30 t., 
toma de posesión del académico fray 
Agustín J . Barreiro, «Características de 
la Fauna y Flora filipinas y labor espa-
ñola en el estudio de las mismas». Le 
contestará don Ignacio Bolívar. 
Real Academia de Jurisprudencia.—7 t., 
discusión de la Memoria del señor Sán-
chez Rivera, «El sufragio universal y el 
parlamentarismo». 
Sociedad Odontológica Española (Espar-
teros, 9).—Don Santiago Onitañón, «La pró-
tesis dental como elemento constructivo 
en las artes plásticas». 
Otras notas 
Nuevo periódico.—Hemos recibido el pri-
mer número de «El Empleado», órgano del 
Sindicato Católico de Empleados. Consta 
de ocho páginas en folio prolongado. E n 
la primera plana expone el programa a 
desarrollar por el Sindicato, que no es 
otro que la defensa de los intereses de 
los asociados, con arreglo a las normas 
de la Acción Social Católica; fijar su 
actitud ante los problemas que afectan 
a los empleados y principalmente su labor 
a desarrollar en los Comités paritarios. 
Con gran competencia se tratan en «El 
Empleado» temas tan interesantes como 
previsión y ahorro. 
Deseamos muchos triunfos al nuevo co-
lega y correspondemos al saludo. 
Banquete a Mac-Kinlay.—Para celebrar 
el éxito obtenido por Alejandro Mac-Kin-
lay con su poema dramático «El que no 
puede amar», estrenado en el teatro de 
la Princesa, se le ofrecerá un banquete 
el d ía 14, a la una de la tarde, e«n el 
Hotel Ritz . Las tarjetas, al precrio, de 
25 pesetas, están a la venta en la con-
taduría del teatro de la Princesa, libre-
ría de Femando Fe y en el Hotel Ritz. 
Liga Española contra el Cáncer.—Que-
dan pocos días para la venta de loa bi-
lletes para la rifa benéfica que se cele-
brará a favor de esta Inst i tución. 
E n las administraciones de loterías se 
expenden los billetes. 
L a verbena del Puente de Toledo.—Con-
t inúan los festejos de la barriada del 
Puente de Toledo. Ayer tarde se ce¡lebró 
un concurso de belleza, en el que resul-
taron premiadas lae señoritas Concha Fer-
nández, Purita Carmena, Antoñita Sáiz, 
Fel isa Parra , Manolita Leal y María Qui-
roga, que ha obtenido un premio extra-
ordinario, hiera de concurso. 
Las solemnidades religiosas, se han apla^ 
zado hasta el día 13. 
Homenaje a Lui s Ardila.—Al periodista 
don Luis Ardila, que ha publicado un l i -
bro de versos titulado «Alma .desnuda», se 
le ofrecerá un banquete el próximo do-
mingo, a las nueve y media de la noche, 
en el café de San Isidro. Las tarjetas, 
al precio de 11 pesetas, pueden adquirirse 
hasta ese día en la «La Epoca», Salón de 
Prensa de Teléfonos y café de San I s i -
dro. 
Asamblea de Obreros y Empleados Mu-
nicipales.—Durante los días 1 al 6 de ju-
¿ i o celebrará la Federación Nacional una 
Asamblea en Toledo. Se discutirán los 
proyectos de creación de Colegios de Huér-
fanos y Sección de Socorros Mutuos en 
caso de fallecimiento. 
L a tarjeta do asambleísta puede solici-
tarse en la secretaría de la Federación, 
calle Mayor, 4, primero, Madrid, previo 
el abono de 15 pesetas. 
L a C a s a E N C A R N A C I O N 
Caballero de Gracia, 9 
L I Q U I D A * ^ X ? " ™ . . . 
toda su existencia de S O P A B L A N C A . 
Mantelerías y juegos de cama. 
S E T R A S P A S A E L L O C A L 
F á b r i c a d e h a r i n a s d e l a 
" C a s a d e l a M o n e d a " 
Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 
Con salto de agua y caldera de vapor. 
Sistema Buhler. 
Dirigirse a SRES. PÜIGDOLLERS, 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 
A L I M E N T A D O R E S 
c mim i 
para filamento y placa, 
mejores aún que los acu-
muladores Willard. 
Aiuto-EIectrícidad. San Agustín, 3 
A D R E S 
Tendréis mucha leche 
tomando 
R o b - V i d a M í r e t 
No es más que una horchata del 
fugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
EN EL EMBARAZO RUB-V1DA 
^ número 1, combate la albuminuria, 
II dolores, vómitos y molestia« propias 
i l del estado, desarrolla y fortifica el 
n feto, tonifica a la madre y la pre-
K dispone para un parto feliz y leche abundante. 
EN LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
número 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
, desgaste que sufre por la lactancia. 
[• De venta en las farmacias y en el 
• ! Laboratorio Miret-S. Pedro de Ribas, 
r (BARCELONA) 
H 
E L P A P E L D E F U M A R 
7 M 
J - ^ Es el preferido por los 
fumadores por su excelentecaiidad.il 
Ct5 librítO EN TODA ESPAÑA'\ 
EL DIA 26 SE liUGURARA Conferencia del Sr. Banzo El II Congreso Hispano-
EL 
DE SANIA TERESA 
UN CONGRESO MISTICO 
El Primado clausurará las fies-
tas el día 3 de junio 
El d ía 26 será inaugurado el templo 
nacional a Santa Teresa en la plaza de 
España. 
El programa de la inauguración de la 
igleeia es como sigue: 
Día 26.—A las 6,30 t., bendición del tem-
plo por el Vicario general de la dióce-
sis, en representación del Obispo; solemne 
procesión para trasladar el Sant ís imo a la 
nueva iglesia; tVeni, Creátor Spíritus»; 
discurso del P. Epifanio del Sant í s imo; 
cánticos, bendición con el Santís imo y re-
serva; salve carmelitana o himno final a 
la Santa, del maestro Busca. A las 11 n., 
cVigilia general» de la Adoración Noctur 
na. De los discursos eucarísticos está en 
cargado el P. Ricardo del S. C. de Jesús 
Dia 27 (domingo de Pentecostés).—A las 
4,30 m., celebrará la misa de la Adora-
ción Nocturna el P. Provincial de los car-
melitas descalzos de Castilla. L a intención 
de este día será por el Sumo Pontífice y 
por la libertad de los católicos de Méjico. 
A las 8, misa de comunión general con 
motetes. A las 11, misa pontifical que ce-
lebrará un Prelado mejicano. E l sermón 
está a cargo del R. P . Esteban de San 
José. A las 6,30 t., Exposición del Saívtísi-
mo y sermón del P. Alfonso Torres, S. J . ; 
reserva e himno. 
Dia 28.—A las » m., misa de comunión 
general. A las 11, misa solemne, con Ex-
posición, que celebrará el P . Provincial de 
Andalucía, con sermón, por el P. Agustín 
de los Reyes. L a intención de este día 
será por la real familia.—A las 6,30 t., 
rosario, sermón, por el P. Fél ix Sánchez, 
de la orden de San Agust ín ; triduo y re-
serva, por el P. Superior de los agusti-
nos de la calle de Valverde. 
E n loe días 29 y 30 habrá análogos; se-
rán predicadores el P. Alfredo María, el 
párroco de San Sebastián, el padre Juan 
Vicente y el P. Antonio García Sigar, 
O. P . 
Congreso Místico de 
San Juan de la Cruz 
E l programa de este Congreso es el s i-
guiente : 
Dia 31.—A las 8 m., misa de comunión 
general por el P. Provincial de los carme-
litas de Cataluña. A las 10 m., sesiones 
científicas del Congreso en el salón de 
Santa Teresa. A las 6,30 t., en el citado 
salón, conferencia del P. Süverio de San-
ta Teresa; lectura de poesías del Santo, 
cuadros plásticoe y música selecta. 
1 de lunlo.—A las 8 m., comunión gene-
ral por el Provincial de Aragón y Va-
lencia. A las 10 m., sesión científica. A 
las 6.30 t., sesión pública en el tempo na-
cional; discurso de don Aniceto Albarrán, 
Magistral de Salamanca; música escogi-
da; cerrará la sesión tinas paflabras de un 
reverendísimo Prelado y el himno al Santo. 
Dia 2.—A las 8 m., misa de comunión 
general, por el P. Ezequiel del S. C. de 
Jesús , ex general de da orden. A las 10. 
sesión científica del Congreso. A lae 6,30 t., 
ses ión pública en el templo con discurso 
de don Esteban Bilbao, presidente de la 
Diputación de Vizcaya. Hablará también 
un Prelado. 
Dia 3.—Domingo de la Santís ima Tr in i -
dad. A a las 8 m., misa de comunión ge-
neral. A lae 11, misa pontifical, en la que 
oficiará el Cardenal Primado, predicando 
don Alfonso Vázquez Camarasa, Canómigo 
Magistral de Madrid. A las 6,30 t., sesión 
públ ica; discurso del P . Lucas de San 
José, definidor general de los carmelitas 
descalzo y representante del general de la 
orden; nuísica selecta; discurso de clau-
sura del Cardenal Primado, presidente del 
Congreso Mís t ico; Exposición del Santísi-
mo; Tedéum en acción de gracias, bendi-
ción y reserva. 
Sou muchas las gracias e indulgencias 
concedidas por esta Semana Teresianpsan-
juanista, que se publicarán desde el púl-
pito en loe días de las fiestas; 
Todos los que a ellas asistieren de los 
en la Unión Patriótica 
Algunas consideraciones sobre la 
política y los políticos 
L a tradición española está en 
la Religión cristiana 
En el domicilio de la Unión Patriótica 
dió una conferencia el señor Banzo Eche-
nique, jefe provincial de la Unión Pa 
triótlca de Huesca, sobre el tema «Al 
gunas consideraciones sobre la política 
y los políticos». 
Presidió el ministro de Gracia y Justi-
cia y asistieron, entre otros, los seflores 
Gabilán, Aistizábal (don Gabriel), Gómez 
Roldán y Simonena. 
La historia de España—dice el confe-
renciante—transcurre en esta hora por 
un remanso de paz y fecundidad. Y es 
propicia la ocasión y un acierto de la 
Unión Patr iót ica el brindarla, para ha-
cer examen de conciencia. 
Traza la situación política de España 
y la nefasta actuación del régimen caído 
el 13 de septiembre de 1923. Dice que 
aquello bien muerto está, y que no re-
sucitará si guardamos vigilantes la losa 
del sepulcro. Pero estamos—añade—en 
trance de austeras reflexiones, ya que 
aquello hay que sustituirlo; hay que or 
denar la sucesión y proseguir la vida po-
lítica, y esto en t r aña una abrumadora 
responsabilidad histórica para la genera 
ción española de 1923. 
Hace un crítica de los sistemas filosó 
fieos y las teorías de las escuelas eco 
nómicas que plasmaron la concepción 
materialista del mundo y de la vida. Con 
cepción materialista que ha engendrado 
el socialismo, que debió ser vencido por 
el renacimiento espiritualista que flore-
ció en la guerra europea, y, sin embargo, 
no fué así, porque la siembra de la doc 
trina estaba hecha y fueron propicias las 
circunstancias para que, rotos los di-
ques, sobreviniera el desbordamiento. 
El error—añade—consiste en no adver-
tir que el problema social es un proble-
ma humano, y por no atenderlo en to 
da su complejidad han fracasado los f l 
losofismos y las doctrinas económicas y 
las panaceas de los utopistas. 
La paz social está en el Evangelio, 
Añade el conferenciante que de la tra 
dición española hfimos pasado a la Re 
ligión cristiana, porque por nuestra 
fortuna son una misma cosa. 
Indica alguna de las condiciones que 
debe reunir el político español, el cual 
debe v iv i r de realidades, pero sin que 
desdeñe adornar la prosa de los días 
con un relumbre de optimismo y una 
sonrisa de Ilusión. 
Hace un comentario y una evocación 
del Quij9te, diciendo que el hidalgo 
manchego mur ió desengañado, porque 
él no supo, ni podía adivinar, que sus 
sueños tendr ían más Intensa vida que 
la realidad misma. En el horizonte de 
la historia—dice para terminar—habrá 
de alzarse siempre la figura sin par de 
don Quijote, como un dechado, como 
una cumbre en la llanura parda, como 
una inquietud viva del corazón del 
mundo, como un ansia de vuelo al lu -
minoso azul. 
El conferenciante fué muy aplaudi-
do y felicitado por la numerosa concu-
rrencia. 
diversos puntos de la Península, disfru-
tarán rebajas concedidas por las Compa 
nías de Ferrocarriles, presentando en las 
taquillas la cédula de identidad, que ex 
pedirá a quienes lo soliciten la Secretaría 
de esta Asamblea y Congreso (Apartado 
8.035, Madrid). Los billetes de ida y vuel 
ta desde cualquier punto de Es.paña a Ma 
Vid se despacharán desde el 21 de mayo 
haeta el 2 de junio para la ida, y desde 
el 27 de mayo hasta el 13 de junio para 
la vuelta. 
CRONICA DF SOCIEDAD 
E E 
Bodas 
El celoso presbítero don Fernando 
Rodríguez bendijo ayer m a ñ a n a en la 
parroquia de San Sebast ián el enlace d: 
la encantadora señori ta Josefina Hermi 
da Espoleo con el distinguido abogado 
don Manuel Boullosa López. 
Fueron padrinos la distinguida madre 
de la desposada y el respetable padee 
del contrayente, y . firmaron el acta 
como testigos don Máximo Gómez Diz, 
don Jaime Hermida Cubiña, don Manuel 
del Río y don Alfonso Pou. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para el ex-
tranjero. 
Banquete en honor de su ma 
jestad el rey Jorge de Grecia 
Anteanoclie hubo gran comida en el 
palacio de L i r i a en honor del augusto 
huésped. 
Asistieron sus majestades don Alfon 
so X I I I y doña Victor ia Eugenia, la 
duquesa de San Carlos, el conde de Ma 
ceda y el ayudante del mencionado Rey 
de Grecia, comandante Ledirides. 
Como invitados estaban: duque y du-
quesa de Peñaranda , duque y duquesa 
de Santoña , duque y duquesa de Medi 
naceli, duque y duquesa de Aliaga, pr in 
cesa Metternich, marqués y marquesa 
de Santa Cruz, y marqués de Vallece-
rrato, duque de Algete, grande de Es-
paña a las órdenes del Rey de Grecia 
durante su estancia en España. 
Regreso 
Han regresado de París don Benito 
Rolland y su hija, la condesa del Ze-
nete. 
Don Emil io Ríu 
Confortado con los auxilios espiritua-
les, falleció ayer don Emilio Ríu y Pe-
riquet. 
El señor Ríu se destacó por sus em-
presas industriales, sobre todo las hi -
droeléctricas, a las que dió gran impul-
so en la provincia de Lérida. Represen-
tó en varias legislaturas al distri to de 
Sort en el Congreso desde el año 1901. 
y en un Gabinete Canalejas fué nom-
brado subsecretario de Hacienda. Tam 
bién ocupó una Senaduría . 
F u n d ó una revista técnica de Hacien 
da y desarrolló una gran labor en la 
Junta de Aranceles y Valoraciones. 
A su viuda, doña María Atocha Osso 
rio y Gallardo; hermanos; hermano pnl'-
ticq, don Angel Ossorio, y demás dis 
tinguida familia enviamos nuestro sen 
tido pésame. 0 
Funeral 
Hoy, a las once, se celebrarán solem 
nes exequias en la parroquia de Santa 
Bárbara por el alma de la virtuosa y ca-
r i ta t iva señora doña Josefina Hidalgo 
de la Quintana, viuda de Aguirre. 
A la distinguida familia de la d i -
funta enviamos muy sentido pésams 
Fallecimientos 
E l marqués de Torre Villanueva fa-
lleció anteanoche en su casa de la calle 
de Serrano, número 90. 
Contaba cincuenta y siete años dr 
edad. 
El señor don Casimiro Domínguez Gi l 
y García Valdés, era terciario francis-
cano, profeso; congregante del Pilar y 
San Francisco de Borja, hermano d'íl 
Sartto Refugio, hijo predilecto de Br i -
viesca, y fué diputado a Cortes. 
Enviamos sincero pésame a la viuda, 
hermanos, doña Dolores, doña Concep-
ción, don Benigno, doña Inés, don José, 
don Angel y don Alfonso, y demás fa-
mil ia . 
Entierro 
Ayer se verificó el del señor don Ma-
nuel Benavides y Benavides, asistiendo 
numerosa a la par que distinguida con-
currencia, prueba de las simpatías de 
que disfrutó el finado, quien pertenecía 
a la Santa Hermandad del Refugio y a 
las Conferencias de San Vicente dt 
Paúl . 
Acompañamos en su natural dolor a 
la viuda, doña Concepción Gómez Aren-
zana; hijos, María, Mercedes, Juan Ma-
nuel, Pablo y José Ramón; hermanos 
políticos, los vizcondes de la Ribera de 
Adaja y doña Milagro, y demás fami-
liares. E l Abate F A R I A 
portugués de Urología 
o 
El ministro de Instrucción pública 
presidió la sesión de apertura 
o 
UN CENTENAR. DE CONGRE-
SISTAS PORTUGUESES 
Se discutió ayer la primera 
ponencia, del profesor Rei-
naldo do Santos 
En el anfiteatro grande de la Facul-
tad de Medicina se celebró ayer la inau-
guración del I I Congreso Hispanoportu 
gués de Urología. 
Presidió el ministro de Instrucción 
pública, señor Callejo, y con él estaban 
en la mesa presidencial el embajador 
de Portugal, el gobernador civil y el 
alcalde de Madrid, el rector de la Uni-
versidad Central y los doctores Fonseca, 
Furtado Recaséns, Peña y Covisa (I) 
El público era numeroso, y entre 
estaban bastantes señoras, algunas de" 
ellas esposas de congresistas tanto es-
pañoles como portugueses. 
Don Isidro S. Covisa, como secretario 
de la Asociación Española de Urología, 
agradece la concurrencia de todos, es-
pecialmente de las representaciones ofi-
ciales. Hace historia de la labor de la 
Asociación Española de Urología, que 
con este Congreso quiere dar un paso 
más hacia el acercamiento de España y 
Portugal. 
Tiene un recuerdo grato para el an-
terior Congreso Hispanoportiigués de 
Urología, celebrado en Lisboa en 1925, 
El señor Furtado saluda en nombre 
de los urólogos portugueses, que vie-
nen, dice, a contribuir para que la Uro-
logía ibérica ocupe un lugar destacado. 
Dice, para terminar, que estos inter-
cambios son simiente de amor. 
Don Leonardo de la Peña tiene un re-
cuerdo de agradecimiento por la acogi-
da que hace tres años les dispensaron 
en Lisboa. Tuvo también un recuerdo 
para sus muertos, los doctores Cajal, 
Oloriz, Sañudo y Sanmar t ín . 
Encomia la importancia del Congreso 
que se celebra y pone de relieve la ad 
miración que España siente, no sólo por 
Portugal, sino también por sus figuras 
literarias y científicas 
El doctor Fonseca indicó los progresos 
de la ciencia y de las restantes especia-
lidades y recordó la fructífera labor del 
Congreso de Lisboa. 
Hace uso de la palabra el rnibaindor 
de Portugal señor Melho Bárrelo pl 
cual, en nombre de su Gobierno, sf'udr. 
a todos los congresistas e interpreta 'n<-
sentimientos de los urólocros iportn<rup-
ses que asisten a este Congreso. 
Tiene un saludo para el rey don Al-
fonso X I I I , que equivale—añade—a sa-
ludar a la España inmortal. 
Hoy día—dice—existen entre Portugal 
y España fuertes sentimientos de raza, 
por lo que cree que este Congreso, apar 
te de su alto valor científico, tiene otro 
más hondo; un valor emocional de ca 
riño que une dos pueblos hermanos. 
Por último, habla el ministro de Ins-
trucción púb l i ca ; expresa, en nombre 
del Gobierno, la complacencia que sl^n 
te ante actos de esta naturaleza, má 
xime si, como el presente, sirven para 
congregar aquí sabios de una nación 
hermana. 
Señaló cómo el Rey se preocupa de to 
dos los problemas de la cultura, como lo 
demuestra con el Interés excepcional que 
toma en cuanto se refiere a lia Ciudad 
Universitaria. 
El Gobierno—dice—apoya también es-
tas obras de cultura y sabe cómo con 
estos actos se llega a un acercamiento 
espiritual. 
A continuación, en la misma Facultad 
de Medicina, fué inaugurada una expo-
sición aneja al Congreso, integrada por 
casas productoras de instrumental y pro-
ductos médicos. 
Unos cien portugueses 
Puede calcularse que de Portugal asís 
ten a este Congreso unos cíen poptu 
gueses, entre congresistas propiamente 
dichos y familiares. 
El Congreso tiene dos presidentes: el 
señor Ravara, de Lisboa, y el señor Pe-
ña, de Madrid, y dos secretarios, el se-
ñor Furtado, profesor libre de la clíni-
ca urológica de Lisboa, y el señor Co-
visa, de Madrid. 
Hay presentadas unas 65 comunicacio-
nes científicas sobre temas de urología, 
que se discutirán m a ñ a n a y en días 
sucesivos. 
Ponencia de Do Santos 
Ayer por la tarde, en el anfiteatro de 
la Facultad de Medicina, se celebró la 
primera sesión científica para discutir 
la ponencia d(h profesor Reinaldo Do 
Santos sobre el tema «El estado actual 
de la cirugía de los uréteres». 
Don Reinaldo Do Santos es natural 
de Lisboa y estudió en Alemania, Fran-
cia, Inglaterra y Estados Unidos. Es pro-
fesor libre de la Facultad de Medicina 
de Lisboa y autor de varios libros y tra-
bajos. 
Tomó parte en España en el pasado 
Congreso Internacional de Medicina. 
Es un amante del arte y recientemen-
te, en el Instituto Francés dió dos con-
ferencias sobre «Arte Manuelino». 
En su ponencia de ayer hizo un es-
tudio completo de la cirugía de los uré-
teres. Tomaron parte en la discusión los 
seflores Pascuad. Campan. Pérez Andrés 
Picatosto, Sánchez Covisa (don Isidoro), 
Peña, Gómez, Cifuentes, Oreja y Serra 
lach. 
La sesión terminó cerca de las seis y 
media de la tarde, 
La nobleza española 
quiere colegiarse 
o—— 
España, la única Monarquía que 
no tiene colegiación nobiliaria 
. o — 
"Es preciso utilizar y encau-
zar tan valiosas fuerzas 
morales y materiales" 
E L NUMERO DE COLEGIA-
DOS LLEGARA A OCHO MIL 
La Junta general deQ Centro de Ac-
ción Nobiliaria se reunió ayer, con asis-
tencia de más de cincuenta nobles. 
Los señores de la Directiva dieron 
cuenta ded proyecto de Colegiación No-
biliaria, que se presentó al Rey y al 
Gobierno, así como la tramitación que 
se ha seguido y el estado actual en 
que se encuentra; está sólo en espera 
de la sanción regia. 
Se aprobaron unánimemente las ges-
tiones realizadas, felicitando todos los 
.asistentes a la Directiva por la idea de 
la colegiación y por todos los. trabajos 
que realiza para conseguir este pro-
yecto. 
Acordaron activar las gestiones para 
ver realizada lo antes posible la colé 
giación de la Nobleza. 
A la Diputación permanente de la 
Grandeza de España se le propondrá 
que nombre una Comisión, para que 
con otra del Centro de Acción Nobilia-
ria visite al marqués de Estella. con el 
fln de gestionar y activar la aprobación 
oficial del Real Cuerpo de la Nobleza 
de España, que se propone. 
Igualmente se acordó adicionar a los 
Cardenales, Arzobispos y los capitanes 
generales del Ejército y de la Armada 
como nobles personales, a los que com-
pondrán el Real Cuerpo de la Nobleza 
de España. Se resolvió que los mismos 
formen desde hoy parte del Centro. 
La reunión duró dos horas y media. 
* « « 
El Centro de Acción Nobiliaria, al so-
licitar la Colegiación, manifestaba al 
Gobierno que es notorio y evidente que 
España es la única Monarquía que no 
tiene organizada y colegiada su clase 
nobiliaria. 
Inglaterra desde tiempo inmemorial. 
Bélgica, Holanda e Italia todas tienen 
inscrita, registrada su nobleza secular. 
Desde hace poco más de un siglo—aña-
den—esta importante clase social espa-
ñola no presta al pa ís aquella necesa-
ria colaboración a que está obligada 
en los órdenes social, intelectual, eco-
nómico, benéfico y político. Esto es, sin 
duda, debido a su desorganización y 
aislamiento, por lo que se hace preciso 
encauzar y utilizar tan valiosas fuer-
zas morales y materiales para que sean 
útiles a España. 
Para aunar el esfuerzo de quienes en 
la historia lograron un prestigio tra-
dicional que hace de ellos un valor 
social positivo piden la creación del 
Real Cuerpo de la Nobleza de España, 
como entidad consultora oficial y obli-
gatoria, que tendrá a su cargo la re-
presentación única de la nobleza espa-
ñola. 
Formarán parte de este Cuerpo las 
entidades siguientes: La Diputación de 
la Grandeza de España, ed Cuerpo de 
Títulos del Reino, las Ordenes Milita-
res de Calatrava, Santiago, Alcántara 
y Montesa; las Maestranzas de Ronda, 
Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza; 
Cuerpo Colegiado de Hijosdalgos de Ma-
drid, la orden de San Juan de Jeru-
salem (lengua española), los Cardena-
les-Arzobispos y los capitanes generales 
del Ejército y de la Armada. 
Existirá un Consejo permanente, que 
presidirá el Decano de la Diputación y 
Consejo de la Grandeza de España, y 
lo consti tuirán el tesorero, vocales y 
secretario de dicha Diputación, tres 
grandes de España, designados por su 
Diputación; cuatro títulos del Reino, 
eTegidos por su Cuerpo r un caballero 
profeso por cada una de las Ordenes 
Militares, otro por cada una de las 
Maestranzas, otro del Cuerpo de Hijos-
dalgos de Madrid, otro de la orden de 
San Juan de Jerusalem, representantes 
de los Cardenales y capitanes generales. 
El plazo de duración del cargo será 
de tres años. 
El Consejo permanente podrá delegar 
sus funciones em una Comisión ejecu-
tiva de seis individuos. 
Se consti tuirá con la denominación 
del Real Cuerpo de Títulos del Reino, 
una entidad oficial y obligatoria para 
los poseedores legales actualmente de 
los títulos del Reino, con o sin gran-
deza de España, y los hijos y herma-
nos de éstos. 
El número de colegiados l legará a 
8.000. 
Por el Arzobispo Primado 
de Méjico 
Funerales en la Catedral el día 21 
Programa para hoy 
8 m,, sesiones clínicas y operatorias 
Hospitales.—10,30, visita al Dispensario 
de] Hospital de San José y Santa Adela 
y al Hospital del Rey—3 t., sesión cien-
tífica en el pequeño anfiteatro: ponen-
te, el doctor Oreja.—10 n., función en el 
teatro de La Latina en homenaje a Por-
tugal. 
En la Catedral de Madrid, y con asis-
tencia del cabildo catedralicio, se cele-
brarán solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso del alma del doctor don 
José Mora del Río, Arzobispo Primado 
de Méjico, a las once de la mañana del 
lunes 21 de mayo, fecha en que se cum-
plen los tres meses del falleciminto del 
ilustre Prelado en San Antonio (Estados 
Unidos). 
La Adoración Nocturna Mejicana, re-
presentada por el presidente de su "on-
sejo Supremo, que accidentalmente resi-
de en Madrid, suplica encarecidamente 
a los católicos españoles, que tan gene-
rosos se han mostrado con sus hermanos 
de Méjico, de quienes tienen la más hon-
da gratitud, que concurran al funeral 
por monseñor Mora del Río. 
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Viernes 11 <lc umyo de 1!)28 (6) E L D E B A T E 
Cotizaciones de Bolsa 
BOMA 
Francos, 74,71; libras, 92,63; francos 
suizos, 36,587; pesetas, 31,714; dólares. 
18.98; pesos argentinos, 18,36; Renta, 
3,50 por 100, 75,85; Consolidado, 5 por 
100, 87.37; Littorio, 87.25; Banco de Ita-
lia. 2.775; Banco Comercial, 1.400; Cré-
dito Italiano. 876; Nacional de Crédito, 
578; Fíat . 470. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 4,18; libras, 20,40; francos, 
16,45; coronas checas, 12.387; pesetas, 
70,10; pesos argentinos, 1,787; mllreis, 
0,5038; florines, 168,66; escudos portu-
gueses, 18,05; francos suizos, 80.57; 
chelines austriacos, 58,81; liras, 22,02. 
I M P R E S I O N D E A L E M A N I A 
ÑAUEN, 10.—La Bolsa de Berlín em-
pezó muy irregular y poco firme, de-
bido al considíu-able nómero de vi titos, 
pero a la hora del cierre mejoró bastan-
te. En Francfort, poca animación a cau-
sa de las licju¡daciones de mediados de 
mes. En Hamburgo, que empezó como 
Berlín, terminaron muy firmes las na-
vieras y las industrias eléctricas. 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
C e n t r a l d e A r a g ó n 
CHICUELO CORTA UNA OREJA 
G H 1 — 
E L " F E N O M E N O " 
C D H — 
D E M E J I C O 
A l fin, Armillita chico 
Méjico laurino, architaurino, que cuen-
ta con la plaza mayor del mundo, y 
con un plantel muy apreciable de tore-
ros, en el que destacaron desde el finí-
simo estilo de Gaona, a la recia bra-
vura de Luis Freg, no podía permanecer 
indiferente, a la Invasión arrolladora 
de fenómenos que disfrutamos en los 
últimos tiempos. 
¿Hay muchos fenómenos coletudos en 
España?—preguntaron, allende los ma-
res. 
Pues allá va uno de primer orden, de 
alto copete, de magnas aptitudes, de 
personal estilo, de ágil contextura, de 
amplia visión del toreo.... y todo esto 
con diez y siete años de edad. ¡Joselito. 
en finí—constituyeron los revisteros ul-
tramarinos, como compendio de todos 
los elogios. 
Joselito no estuvo en Méjico, y. sin 
embargo, los mejicanos dicen que su 
Fermín Espinosa (Armill i ta chico) es 
un calco del inolvidable maestro de 
Gelves. Quiere decir, que si no un cal-
co, el chaval es cosa buena, si alende 
Esta Compañía tiene el honor de ponerj"1^511 'O selecto d̂ e Ja comparación, 
en conocimiento de los suscriptorefl de sue 
obligacione« 5 por 100, denominadas «1.a 
hipoteca de Caminreal a Zaragoza» emi-
sión de 1927, que, a partir del día 14 del 
corriente, podrán canjearse las carpetas 
provisionales que las representan por lo« 
t í tulos definitivos, con cupón núm. 3 y ei-
guientefi. 
E l canje podrá realizarse en el domici-
lio social de eeta Compañía en Madrid, 
calle de Arlabán, número 7, y en los es-
tablecimientos siguientes: 
M A D R I D : Banco Urquijo, Banco de Bi l -
bao, Banco de Vizcaya y Banco Interna-
cional de Industria y Comercio. 
B A R C E L O N A : Sociedad Anónima Ar-
Tiús-Garí, Banco Hispano-Colonial, Banco 
Urquijo Catalán, Banco de Bilbao y Ban-
co de Vizcaya. 
B I L B A O : Banco de Bilbao, Banco de 
Vizcaya y Banco ürqxiijo Vascongado. 
V A L E N C I A : Banco de Bilbao y Banco 
de Vizcaya. 
Z A R A G O Z A : Banco de Bilbao: 
Para facilitar la operación, loe Bancos 
entregarán a los señores obligarionisfas un 
recibo de las carpetas presentadas en los 
casos que no tengan los t í tulos dispues-
tos para entregarlos en el acto; recibo que 
será canjeado, con el recibí del interesado, 
por los t ítulos definitivos en el plazo má-
ximo de quince días. 
Madrid. 5 de mayo de 1928.—El adminis-
trador delegado, Eduardo Garre. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orques-
ta Artys: «Cartagena» (pasodoble), Bar-
ta; «Benitas» (pericón argentino), Suñé 
Tomas; «La hija de madame Angot» (fan-
tas ía) , Lecocqu. Bolet ín meteorológico, 
imformación teatral. L a orquesta: «Sara-
banda y Gavota» (de la tercera suite in-
glesa), Bach; «España de mis amores» 
(canción), Mediavilla y Martra; «Serena-
ta francesa», Burgmein. Intermedio por 
Lui s Medina.—15.15, Concierto de banda. 
Bolsa de trabajo. Prensa.-19, Concierto 
de órgano expresivo por la señora Che-
valier del Palacio: Primera parte. «Can-
tos leoneses». Del Vi l lar : 1) Paté t i ca ; 2) 
Montañesa; 3) Berceuse; 4) A r i a ; 5) Can-
tilena; 6) Villanella; 7) Campesina; 8) 
Ronda; 9) Jota. Intermedio por Luis Me-
dina. Segunda parte. «Mazurka», Guilmant; 
«Vals brillante». Almagro. Orquesta Ar-
tys: «La del Soto del Parral» ( fantas ía) . 
Soutullo y Vert.—20, Música de baile, or-
questas Palermo y Cricket.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Concierto de ban-
da. Noticias de últ ima hora.-21, Música 
de baile, orquestas Palermo y Cricket. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metro*).— 
De 17 a 19, «Aventura de Carnaval», Ca-
ses, orquesta. E l santo del día. «Lohen-
grin», Wágner. señorita Germanni; «Ma-
ría Luisa», Huya, señor Vara de Rueda. 
Presentación del notable maestro don Fran-
cisco Soriano. profesor del Conservatorio 
de Río Janeiro, quien interpretará al pia-
no obras t ípicas brasi leñas. «Mi -viejo 
amor», Eparta Oteo, señorita German-
n i ; «Rigoletto», Verdi. señor Vara de 
Rueda. Concurso infantil. «Tavira», E r c i -
11a, señorita Germanni; «La.Dolores». Bre-
tón, señor V a r a de Rueda; «Tho-Khon», 
Bertrán Reyna, orquesta. Cierre. 
Y que viene a Madrid con la carrera 
hecha. 
Todos los toreros cursaron novillos en 
Madrid, mús o menos tiempo, según 
el tronío preliminar que se t ra ían de 
fuera. Este Armil l i ta viene de doctor, 
a ponerse en Madrid la borla que ya 
se colgó en su pueblo. 
Figuraos, pues, la expectación con que 
le recibe la afición madr i leña en esta 
tarde de doble acontecimiento: début y 
alternativa. 
Cuando sale al redondel, entre su pa-
drino Chicuelo y su testigo Gitanillo de 
Triana, la plaza entera está pendiente 
de su figura, de su traza, de sus movi-
mientos, de sus jechuras toreras, pues 
sólo es conocido el nene mejicano a ira-
vés de apasionadas y contradictorias re-
ferencias. 
Todos son comentarios, conjeturas, dis-
cusiones en el graderío. Por fin se apa-
gan los rumores... Es que ha salido el 
primer toro de los seis encerrados, con la 
divisa famosa de Murube, y Armil l i ta 
chico se abre de capa para saludar al 
enemigo y explicar el primer tema, an-
te la cátedra taurómaca de todo el pla-
neta. 
El primer lance es corriente, el segun-
do, tal cual, pero en el tercero se pega 
al costillar y sale trompicado y perse-
guido. Repónese Fermín y vuelve a lan-
cear pegado a los cuadriles, por lo que 
oye palmas en abundancia. 
En el primer quite vuelve el mejica-
no a caer en la cara del bicho y nos 
da otro susto mayúsculo. 
Gitanillo, en su turno, no hace nada, 
y Chicuelo pone de pie al público con 
un quite suavísimo, del más puro es-
tilo sevillano. 
Y Armil l i ta chico, que ha cerrado el 
tercio con unas ceñidísimas gaoneras. 
sale a matar con los trastos que Chicue-
lo le entrega, tanteando con la derecha 
con un pase por alto que liga con otro 
de pecho. Interviene el peonaje y sigue 
.con la diestra, cayéndose otra vez ante 
la fiera. 
i Qué le pasa a este muchacho? Vuel-
ve a la carga el de Méjico, usando la, 
zurda para tres pases naturales, que 
constituyen la flor de la faena. Pincha 
en lo duro, y cala después con media, 
que mata en seguida. 
El pueblo le hace una ovación cariño-
sa, obligándole a dar la vuelta al ruedo. 
Hay torero. Y en otra ocasión, con 
más aplomo, sin el azoramiento del 
«debut», desarrollará, seguramente, un 
buen toreo. 
Como detalle complementario para la 
historia, diremos que el doctorante vis-
te de l i la v oro, y su enemigo usó pela-
je negro, y muy buen estilo para los 
toreros. 
¡¡Viva Sevilla!! 
No es tan suave el segundo de los 
astados, por lo que Gitanillo hace re-
milgo, saliendo del paso en la suerte 
de pararle con la capa 
durante el tercio de varas, tiene que 
reducirle con su magno capote Chicue-
lo, el director de la lidia, que viene 
hoy con muchas ganas de agradar a 
la afición. 
También Carrato trabaja eficazmente 
en la lucha general contra el muru-
be ño. 
No hay que decir que Gitanillo se ve 
más negro de lo que es para sortearle 
con la muleta, aguantando a la defensi-
va los hachazos de la res. 
Pero tiene suerte el de Trlana al ase-
gurarle de un mandoble rápido, que 
mata en seguida. 
Silencio en las filas..., y a otra cosa. 
La decoración cambia por completo al 
salir el tercero de la serie, con brío y 
resuello, y sale Chicuelo a saludarle a 
la verónica. Tres lances ceñidísimos, son 
tres olés estrepitosos, y la media veró-
nica final, un diluvio de aplausos entu-
siastas. Manolo repite las filigranas en 
el primer quite, y t ira media verónica 
por cada lado, que son un verdadero 
alboroto de arte, de gracia y de tore-
ría. 
Se calienta el cotarro, y Armil l i ta se 
adorna por verónicas y faroles, y Gita-
nillo derrocha templé en su estilo in-
confundible. 
La ovación es grande, aunque no tan-
to como la que se prodiga a Chicuelo 
en su asombrosa faena de muelta. Un 
pase afarolado de primeras ¡luego, cin-
co naturaies, con dos de pecho, interca-
lados, todo ello, pinturero, artístico y va-
lerosísimo, pues el bicho quedado, hace 
que el gran torero tenga que hacerlo 
todo, obligando, metido materialmente 
entre los pitones. 
Pincha Manuel dos veces con ganas 
de matar, y, por fin, mete media de 
efecto rapidísimo. 
Chicuelo corta la oreja y recorre el 
anillo entre delirantes aclamaciones. 
|Viva Sevilla 1 
Viva Sevilla..., pero por la parte de 
la Alaméa, solar de Chicuelín triunfan-
te, porque la verdad es que Gitanillo 
defiende con muy poca fortuna el pabe-
llón de Triana. 
Chicuelo sigue, pues, derrochando vo-
luntad en la lidia del cuarto, el m á s 
•/rande de la serie, que hace dura pelea 
con el escuadrón y se reserva ante el 
^ncraño de las capas. Pero Manolo fe 
lancea eficaz, suavizando con su temple 
la aspereza d el animal. Este se defien-
do en el tercio final, conservando sus 
facultades a la defensiva y pidiendo 
^uerra al abrigo de los tableros. Allí 
tiene el espada que sudar para rendirle 
de tres linternazos poco recomendables. 
Pero aún tiene Manuel Jiménez que 
seguir el tajo en el toro siguiente, que 
•orresponde a Gitanillo..., y Gitanillo. 
desganado, no quiere cuentas con él. 
Por ello tiene Chicuelo que suplir ftl 
trabajo del gitano, y torea por veróni-
•ns masrníficas en el saludo, como si 
fuera snyo el toro, y luego se mult ipl i-
ca en los quites, entre calurosos aplau-
sos. 
Claro es que luego Gitanillo no puede 
rederlp también la muleta, y torea él... 
El de Triana trapea sin estilo, sin arte, 
v lo que es peor de todo, sin gana de 
torear, por lo que oye, naturalmente, 
muestras de desaprado. 
Remata al de Murube, que cumplid 
sin brillantez también sin querer: 
descordándolo de un pinchazo. 
¡Hay fenómeno! 
Renace el decaído entusiasmo ante el 
trabajo de Armil l i ta en el sexto toro. 
Más franco el cprnúpeto que los an-
teriores, entra suave a la capa del me-
xicano, que sigue pegándose al costi-
llar al remate de cada lance. Es un 
hábito. 
En este toro está el chaval más suelto 
que en el de la alternativa, y se apre-
cian más claras sus condiciones de gran 
torero. Con los garapullos cuartea Fer-
mín un par por el lado derecho, que es 
un asombro de facilidad. Repite por el 
izquierdo y sale trompicado. Y requiere 
en seguida la muleta el de México, con-
firmándonos con su manejo nuestras 
primeras ha lagüeñas impresiones. Mu-
filigrana, cambiándose la muleta de 
mano en una graciosa vuelta, muy pa-
recida a la clásica navarra... Molinetes 
entre los mismos pitones... Lances aca-
démicos y lances de emoción. ¿Qué 
más? Un pinchazo en lo duro y media 
muy buena coronan el trabajo notable 
del mexicano, que ha conquistado en 
una tarde a la afición madr i leña . 
• * • 
Armil l i ta Chico es alto muy alto, con 
larga pierna, que recuerda a Gallito. 
Su tranquilidad, su sabor de experien-
cia constrastan con su cara de niño. 
Será figura grande en el toreo. 
Estas son las impresiones que refle-
jan el sentir de los aficionados. 
• • • 
¿Queda más por decir? 
[ A h ! Sí. Despuntaron en su trabajo 
Magritas y Carrato, que ayudaron a 
Chicuelo en la incesante brega. 
Resultaron lesionados Romnerito en la 
región epigástrica y Zurito Chico en la 
mentoniana. 
Se cayeron dos o tres veces Armi-
lli ta y Gitanillo. 
Y... no llovió, que es la noticia más 
extraordinaria de toda la reseña. 
Curro CASTAÑARES 
Tiene nervio y poca pasta, por lo que, letazos de absoluto dominio... Pases de 
Sección de caridar1 
Una persona do cultura, que posee tí-
tulo académico, casado, con dos hijos, se 
encuentra sin trabajo hace unos meses 
por haber fallecido el jefe en cuya casa 
prestaba sus servicios, y pasa en estos ins-
tantes por la amargura que supone para una 
familia buena la amenaza de un desahu-
cio inmediato. Deben tres meses de casa, 
a razón de 75 pesetas. 
Se trata de un ferviente católico per-
teneciente a la Adoración Nocturna y otras 
Asociaciones piadosas. 
Particularmente informaremos a cual-
quier donante que lo solicite del nombre 
y domicilio del interesado. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
En Castilla no son tantos los daños de las lluvias 
- E O -
E l trigo, a la expectativa y sin bajar. Personal de Agrónomos y 
Montes. Asamblea de Vitívinicultores en Madrid el día 15. 
E l trigo, quieto VALLADOLID, 9.—Situación general. 
Dicen los aficionados a predecir las co-
sas de la atmósfera que este régimen 
tan excesivamente lluvioso no tendrá 
variación hasta más allá del 17. Ayer 
hizo un día magnífico, de los muy po-
cos de esta primavera, y hoy, aunque 
parece inclinado a llover de nuevo, las 
nubes se han contenido. 
H-J realizado una excursión reciente 
por una extensa zona campesina. El ex-
ceso da agua no ha hecho tanto daño, 
en lo por mí visto, como se creía. Fue-
ra de a'gunos terrenos mal saneados o 
d-:mnsi'-)dc expuestos a la coincidencia 
le torrente] a', quedan todavía extensio-
nes considerables donde podrá darse 
u:ia h i ena cosecha cerealista. 
Trigos.—Por lo que respecta a lo que 
falta de la actual campana, nos afirma-
mos en nuestra impresión reflejada en 
la d!i:ma crónica. Decíamos que los pre-
cios en estos mercados centrales han de 
bajar muy poco. Por excepción se dió 
el de 87 reales fanega (50,29 pesetas 
quintal) hace unos días en un pequeño 
ajuste al detalle. Y después de varios 
sin una entrada, hoy se ha pagado otra 
pequeña compra, también al por me-
nor, a 88 reales fanega de 94 libras (pe-
setas 50 87 el quintal). Los arribos son 
muy escasos. 
En partidas, los tenedores pretenden 
a 51,45 ipesetas los 100 kilogramos para 
distintas procedencias y para clases se-
lectas a 52,03. T,a demanda sigue muy 
retraída y. por ahora, no acepta estas 
cotizariones. Puede esperar unos días 
mrts. Pero seguimos creyendo que los 
precios no han de bajar. Los tenedoras 
resisten bien y esperan sin nerviosidad. 
La oferta sería nuevamente nutrida 
las 
t 
EXCURSION D E TURISMO A 
COLONIA Y EL RHIN 
C O N M O T I V O D E L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E P R E N S A 
D i r i g i d a p o r E L D E B A T E e n o b s e q u i o 
d e sus l e c t o r e s y s u s c r i p t o r e s 
Organización técnica de la Agencia SOMMAR1VA, S. A. 
I T I N E R A R I O 
11 de junio.—Salida de la Estación del Norte por la mañana . 
12 de junio.—Llegada a Pa r í s al mediodía. 
13 de junio.—Estancia en Par í s . 
14 de junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se l legará sobre 
las diez de la noche. 
15-22 junio.—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedral, sus monumentos y la Exposición Internacional de Pren-. 
sa. E l programa de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se d a r á a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por la m a ñ a n a de Colonia en magníficos "auto-
cars" para visitar la zona más Interesante del Hhin (Renanla). Se visi-
t a r á n en seis días : ios valles de los ríos Ahr. Rhin. Mosella, Main, Neckar, 
etcétera, y las ciudades de Bonn, Bad, Ems, Francfort, Heídelberg, Ma-
guncia, Weisbaden, Rudesheim. Konigswinter, y los famosos castillos del 
Rhin. Parte del viaje se h a r á en vaporcitos por este río. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la m a ñ a n a p^ra Pa r í s . 
30 de junio.—Salida de Pa r í s por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
Primera clase Ptas. 1.595,— 
Segunda clase " 1.100,— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en Pa r í s o San Se-
bast ián o algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete 
de regreso hasta Madrid, válido para un mes. 
Inscripciones en E L DEBATE, Excursiones de Turismo, Colegiata, 7 ; 
Apartado 466, Madrid, y Agencia SOMMARIVA, 8 . A. , Avenida del 
Conde Peñalver , 17, Madrid. 
E l plazo para las Inscripciones termina el 31 de mayo. 
en cuanto los precios volviesen a 
cifras de hace diez días. 
En el centeno, granos de pienso, ha-
rinas y salvados, la situación no ha va 
riado, y siguen vendiéndose, en general 
con bastante animación y precios acep-
tables. 
Información pública acerca de la 
crisis harinera 
El Gobierno ha abierto una informa-
ción pública acerca de la crisis latente 
que motiva la superproducción de hari-
nas, manifestada por gran parte del sec-
tor industrial correspondiente, y la ne-
cesidad de nivelar su producción y con-
sumo. 
Dicha información tiene como funda-
mento el hecho de existir diferentes 
proyectos y distintas opiniones, que 
conviene contrastar, conociendo el pen-
samiento, sobre el asunto, de todos los 
rabricantes de harinas de España, bien 
ndividualmente o por medio de sus 
Asociaciones; proponiendo los medios 
ue se crean oportunos y que puedan 
conducir a la nivelación de la produc-
ción y el consumo de harinas; y sobre 
a base de que esta nivelación ha de 
producirse esencialmpnte por los pro-
pios medios de la fabricación y sin que 
suponga sacrificios para el Estado, el 
consumidor ni los productores del ce-
real. 
Los informes deberán formularse por 
escrito, hecho a máquina, redactados 
j n español y con toda la concisión 
compatible con la claridad en la expo-
sición de los datos y argumcnios. y se 
•án remitidos, dentro del plazo de quin-
ce días, a contar desde hoy, a las ofl-
••inas del Consejo de la Economía Na-
cional, instaladas en el número 12 de 
a calle de la Magdalena, de esta Corte. 
Personal de Agrónomos y Montes 
Vacantes.—EU ingeniero jefe de pr i -
mera clase de Agrónomos, don Ramón 
Morenes, ocupa la vacante de consejero 
adjunto en el Consejo Agronómico, en 
sustitución de don Luis Ardanaz, ascen-
dido a inspector. 
—Se admite la renuncia del ayundante 
de Montes, don Luis Pascual, en la es-
pecialidad de Genética vegetal y Ensayo 
de Semillas en el Servicio de Experien-
cias Forestales. 
—Con motivo de la renuncia anterior, 
se anunc ia rá en la «Gaceta» de Madrid 
concurso para proveer la vacante que se 
origina. 
E l Crédito Agrícola a los vinos ge-
nerosos y las pasas 
Teniendo en cuenta las modalidades 
especialísimas de os vinos generosos 
de Jerez, Málaga, Priorato, Valencia y 
demás zonas productoraíj de vinos si-
niüares, ha sido autorizado el ministro 
de Fomento, en representación del Go-
bierno, para que ia Comisión ejecutiva 
del Servicio Nacional de Crédito Agrí-
cola conceda préstamos con garantía I -
dichos vinos: 
a) Por plazos de cinco aiV.s, por ro-
gables por quinquenios, de nunju que 
los préstamos duren mientras ^thglSlá 
la prenda que ios garantice y n m - e m 
su valor. 
b) Sobre el 60 por 100 del valor de 
la prenda, para determinar, el cual se 
fija como precio mínimo y equitativo 
del hectolitro el del tipo medio del v i -
no en el último quinquenio, valor que 
será objeto de revisión cada cinco años 
o con anterioridad, si el mercado su-
friese notable oscilación con relación 
a los precios actuales. 
Al renovarse los préstamos y habida 
cuenta de que los vinos generosos au-
mentan considerablemente de valor con 
el transcurso del tiempo, podrá solicitar 
el prestatario, personal o colectivo, se 
amplíe el préstamo primitivo proporcio-
nalmente al aumento de valor que la 
prenda hubiese experimentado. 
Todos estos préstamos devengarán el 
interés del cinco por ciento anual, del 
que el Estado percibirá el tres y me-
dio por ciento anual, destinándose el 
resto al fondo para gastos y fallidos 
SANTORALJ CULTOS 
D I A 11. Viernes.—Stos. Francieco de Je. 
rónimo, S. J . ; Aatimo, prbo.; Sisinio, de.; 
Evelio, Máximo, Fa-bio, Anastasio, ¿ i o . 
clecio, Florencio, mrs.; Mamerto, Ob.; I lu . 
minado, cf. 
L a misa y oficio divino eon de la Do-
minica, con rito simple y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Juan Bautista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, 
i 40 Hora».—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte do M a r í a . - M i l a g r o , en las Des-
calzas Reales (P . ) ; Belén, en S. Juan de 
Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes, en 
S. Mart ín y S. Fermín de los Navarros; 
Amparo, en S. José. 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labrador, 
Patrón de Madrid. 8, misa y ejercicio; 
7,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; ejercicio, re-
serva, gozos y oración del Santo. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de 8. Ildefonso.—8,30, comu-
nión para la Asociación Catequista. 
Parroquia de 8. José.—Continúan los mi-
sereres al Santís imo Cristo del Desemparo. 
7 t., Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món, señor Molina; miserere y reserva. 
Parroquia de N. 8ra. de Covadonga.— 
Empieza el triduo a N. Sra. del Perpetuo 
Socorro. ri t. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Jiménez Lemaur; rendi-
ción, reserva 7 Kegina Celi. 
Parroquia de V. Sra. de los Dolores.— 
Idem, id. 7 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Goy, redentorista; ejer-
cicio, reserva, salve e himno. 
Parroquia do 8ta Cruz (40 Horas).—No-
vena a N. Sra. d« los Desamparados; 8, 
misa y Expos ic ión , 10, misa solemne ron 
sermón, señor Ertrel la; 6.30 t., Exposi-iím, 
rosario, sermóü. señor Benedicto; ejrcicio, 
reserva, letan? i y salve. 
Parroquia de Santiago.—Visita a N. Sra. 
de la Fuencisla. Al anochecer, rosario. 
A de S José -le la Montaña (Caracas).— 
Idem, id. 6 t., estación, rosario, trisagio, 
ejercicio, sermón, señor Jaén, y reserva. 
Descalzas Realas—Termina la novena a 
N. Sra. del Milagro. 8, comunión general; 
10, misa solemne con Exposición y pane-
gírico, señor Velasco; 12, reserv;.; 6,30 t., 
manifiesto, estación, rosario, sermón, mis-
mo señor; ejercicio, procesión nterior, re-
srrva, letanía y salve. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t , Exposición 
y bendición. 
EWEBCICIO D E L A 8 T L O B E S 
Parroquias.—S. Marcos: 7.30 t., rosario, 
ireditaci m. felicitación sabatina, Ilegino 
Celi y despedida. 
Iglesias .—Basíl ica de la Milagrosa: 8 m. 
7,30 t., ejercicio.—Calatravas: 11,30, ejer-
cicio; 7,30 t , ídem cantado.—Jerónimas 
del Corpus christ i: 6,30 t., stación, rosa-
rio, srmón, P. di C. de María, reserva y 
letrillas cantadas.—Pontificia: 7 t., ejer-
jicio. Exposición, plática, bendición y re-
serva.—S. Ignacio: 8 e., ejercicio. 
C U L T O S D E 1.08 SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
..ía y «alve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res i Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. de la Misericordia—Covadonga: 
Anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: 8. misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
de la Comisión ejecutiva del Servicio 
Macional de Crédito Agrícola. 
Queda autorizado también el Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola para exten-
der los préstamos con garant ía prenda-
ria a la uva de exportación de Almería 
y Murcia, y a las pasas, pero sólo por 
el 50 por 100 del valor de la prenda. 
Asamblea de Vitívinicultores 
El día 15 del corriente se celebrará 
en el Círculo de la Unión Mercantil una 
Asamblea de vitívinicultores, convoca-
da por la Confederación Nacional de Vi-
ticultores y la Asociación de Viniculto-
res, para pedir ai Gobierno la supre-
sión del impuesto de consumos sobre 
los vinos, y gue se limite el precio ex-
cesivo a que se venden éstos en los res-
taurantes, que es completamente deŝ  
proporcionado a su valor. 
Esta reunión coincidirá con la Fiesta 
de la Agricultura, organizada por las 
entidades agrarias y ganaderas, y que, 
probablemente se celebrará en la Mon-
1 a. con asistencia de las autoridades, 
visita a la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y a la Granja, proyección de pe-
lículas agrícolas, etcétera. 
l o s M A S A L T O S PRECIOS, l a casa ORGAZ esmeraldas y perlas 13. 
Gorras, sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A 
P L A Z A ITCAYOR, 30. T E L E F O N O 63.399. 
Sucursal: Fuenoarfal, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O 
facilita préstamos a loe propietario» de fincas rtístlcius 
y urbanas en toda España. Interéo actual i 6,50 por 100. 
P a r a detalles e informes, dirigirse al Agente para loé 
préstamoe del Banoo! 
E D U A B D O D E L R I O 
Fnenoarral 106. Madrid. Teléfono 16.316. 
SE OTRA VEZ EN GALERIAS RAYON 
F U E N C A R R A L , 20 
dos almacenes muebles, un piso completo, 20.000 piezas 
loza desde cinco cént imos, lote material eléctrico para re-
vendedores y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 cénts. 
M o t o r e s e l é c t r i c o s " P a c t " 
Los de más alta calidad y mayor rendimiento. 
F . MONTO JO —PARDIÍÍAS. 18. 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
L A B R A D O R E S , P R O P I E T A R I O S V C O N S T R U C T O R E S 
Si •necesitáis obtener dinero a préstamo en buenas con-
diciones, con garantía de vuestras fincas rústicas o ur^ 
bañas, consultar por carta o personalmente a 
J U L I O P . B E R M U D E Z 
Director gerente de la antigua Oficina de Compraventa 
© Hipoteca de Fincas en toda España y gratuitamente 
os dará cuantos informes necesitéis para obte<ner el prés-
tamo en las mejores condiciones, ¡pa sea en primera hipo-
teca o en segunda después del Banco Hipotecario, su-
pliendo todos los gastos de inspección, notaría y Re-
gistro hasta que se realice la operación. Reserva absolu-
ta, rapidez y economía, es el lema de esta casa. 
Puerta del Sol, 5, entresuelo. Teléfono 14.317. De 4 a 7. 
¡ ¡ ¡ I n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s ! ! ! 
Para proteger vuestros inventos, registrar marcas, obte-
ner verídica información comercial, cobrar créditoe atra-
sados y tramitar expedientes para establecer nuevas in-
dustrias, acudid a MODESTO P O L O . Agewte colegiado 
con fianza. Apartado 865. Teléfono 17.887, M A D B I D . Ne-
cesito buenos corredores y viajantes. 
LA BOLA DE NIEVE 
G R A N V E N T A D E C A L Z O N C I L L O S CORTOS Y L A R G O S 
P L A Z A D E L A N G E L , 9, y ATOCHA, 30 
t 
L A SEÑORA 
Doña Josefina Hidalgo de Quintana 
V I U D A D E A G U I R B E 
Falleció el día 6 de mayo de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . L P . 
Sus desconsolados hijos, doña Inés , doña Jose-
fina y don José María; hija política, doña Mar-
garita Alvargonzález; nietas; hermana, doña Ma-
ría; hermanos pol í t icos , doña María Tornos y 
don Alberto Várela , y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
B l funeral que se celebrará hoy viornes 11, a 
las once de la mañana, ein la iglesia parroquial 
de Santa Bárbara, y todas las misas que se ce-
lebren los días 9, 10 y 11 dol corriente cni la 
iglesia parroquial de Mejorada ded Campo (pro-
vincia de Madrid); loa días 12, 13, 15 y 17 en la 
capilla del Colegio de Nuestra Señora de Loreto 
(Príncipe de Vergara, 44); el d ía 23 en el ora-
torio del Caballero de Gracia, y las gregorianas 
que se celebrarán en Gijón, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prdlados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 10) (3) 
Hijos de Ramón Domínguez. Anuncios. Barquillo, 89. 
Teléfono 83.019. 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo, H U E R T A S . 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todoa los problemas de eleva-
c ión o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y C * . Carrera San Jerónimo. «4. 
OPOSITORES A PLAZAS DE INTERVENTORES OE 
ARBITRIOS DEL ATONTAMIENTO DE MADRID 
E l día 16 termina el plazo de presentación de instan-
cias. E l comienzo de los ejercicios en fin de julio. Pro-
grama fácil . Profesores especializados. Informes y pre-
paración. Academia de enseñanzas especiales. Victo-
ria, 4 entresuelo. 
Maiths.Gruber 





Cura las hernias ein opera» 
ción ni peligro, con inyec-
ciones. Churruca, 25; de 
cuatro a cinco. (Inf.) 
UBOS 
G A F A S Y L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. DOBOSC. - OPTICO. 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
C e n t r a l e s e l é c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flúido eléctrico, a base de tur-
bi na hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centralee eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS .— Ins ta lac ión , reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imul táneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A R I E G O S , M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L .— P e d i d datos y referen-
ciaa a la 8. E . de Montajes Industriales, Baranillo, 14, Madrid. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O U D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
SACION SUAVISIMA. V E I N T E AÑOS D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
MANUEL DE LA PEÑA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M U E B L E S 
Esta casa los vende de 
todas clases y estilos, nue-
vos y de ocasión, a precios 
barat ís imos. Entrada libre. 
P A L A E O X , 15. 
F I N C A S 
S O Z K V S U V O 
•soidojd soiogipg 'gwzg ou 
-TJH £ zodsa ' Z O S I I K o n 
• I S V S •(souBipouu^ui Ulg') 
GARCIA MUSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor, 21.—Teléfono 50.734. 
Marqués de Riscal 
E L C B E Q O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A I administrador « n E l d e g o (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a l a Cuesta de Santo D o -
mingo, 6, Madrid . 
t 
E L SEÑOR 
D. ADOLFO ESÍREliRA CRESPO 
D o c t o r e n M e d i c i n a 
F A L L E C I O E N L I M A ( P e r ú ) 
A LOS c n i n CINCO ANOS de edad 
R. I . P . 
Sus h e r m a n o s y d e m á s f a -
m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus 
a m i g o s t a n sens ib le p é r -
d i d a y les s u p l i c a n u n a 
o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l 
f i n a d o . 
A G U A D E S O L A R E S 
" L A P U B L I C I D A D " , Agencia de Anuncios. León, 20. 
Sucursal: Carretas, 3. 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros aastrointe 
tmales. De uso universal como agua de mesa 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal deíeciia. 
Telefono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
i 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 5.872 
Viernes 11 de mayo de 1^« 
E L DEBATE 
p i i i i i ii i n i HU Í m 'n n ; i « w i w ^ t i n n 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
fjMIffll IU III I IIUIH1 HU I l i l i 111 M I IH111111 l i l i 11TI1IITU 11! lilllllD IU i i i i ¡ n i i i 11 i i 11111111 i i i i i i r i i i i i i n i i i i i i i i i r n n i i i i i n i ra 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E l , P E S A T E . Colegiata, 7j 
quiosco de El» D E B A T E , ca-
Ue de Acal i , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnencarrals quiosco de la 
plaza de Ijavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nd-
mero l | quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
P A S I .AS A G E N C I A S P E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mnebloe; 
lavaboe, 18 pesetas; meei-
llas. 17 peeetas; armarioe 
desde 30 pesetas. Tudee-
eos, 7. 
SUBASTA pública antoma-
da. Miércole* y sAbados, 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al público hasta 
dichos días. Lietaa detalla-
das gratis. Galeríae Bayón. 
Fuencarral, 20. 
ALMONEDA lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, i . 
P E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setae. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zad as . G O ^ E s t r e l l ^ l O ^ 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almohar 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CABIA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
treüa, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
TODO mobiliario piso, ca-
mas, armarios, sillería, re-
cibimiento. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
EXTRANJERO, gran come-
dor, despacho renacimiento, 
saloncito, cuadros, muchos 
muebles antiguos. Infantas, 
15, primero izquierda. 
ASOMBROSA realización gé-
neros almacén bisutería mi-
tad valor. Salón Liquidador 
Bayón. Hortaleza, 134. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, procedentes testamen-
taría. Salón Liquidador Ba-
yón. Hortaleza, 134. 
COMEDORES, dormitorios, 
armarios, chineros, apara-
dores, lavabos, bargueño, 
Bureaux. Desengaño, 20. • 
BAULES, maletas, maleti-
nes, estuches neceser, todas 
clases precios, saldo. Des-
engaño, 20. 
CAMAS doradas, garantizo 
dorado; colchones lana, cu-
nas, mesillas. Desengaño, 20. 
MUEBLES; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con bronces, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama, dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
gos, 1.100. Luchana, 33. 
LUJOSAS camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do-
radas a fuego, con sommier 
acero, 105; de matrimonio, 
215. Luchana, 33. 
BURO americano, 125; me-
sa despacho, 50; librerías, 
100. Luchana, 33. 
C O M E D O R chipendal de 
caoba preciosísimo; vale 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interiores, bronces, plata, 
1.750. Luchana, 33. 
MUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. Lu-
chana, 33. 
ALMONEDA mueble» diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
COMEDOR, alcoba suntuo-
sos; recibimiento, piano, 
tresillo, tapices, lámparas. 
Keina, 35. 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
BONITO pise primero. Ocho 
piezas, 33 duros. Claudio 
Coello, 6^ 
C A T O R C E H duros espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
VXCALVARO alquílase her-
mosa casa, gran jardín, 
agua. Informarán: P l a z a 
Chamberí, 5. 
PISO céntrico, lujosamente 
amueblado, baño, tres bal-^ 
conco, 250. Razón: Moate-\ 
ra. 19. anuncios. 
H E R M O S O cuarto, «con-
fort», nueve habitaciones, 
azotea, ascensor, baño, 215 
Pesetas. Martío Heros, 33k 
ALQUILANSB hoteles 95 p6-
setas mensuales. Carretera 
Aragón, 55. Razón: Hotel 
número 7. 
A L Q U I L A S E finca Alican-
te, cerca playa, tranvía 
puerta, precio módico. Es-
cribid: Señor Viñas. Villa-
Inv, 3 (ínplipn&li I M H d 
CASA bien soleada, cuartos 
grandes con diez habitacio-
nes amplias, baño, ascensor, 
teléfono, 37 duros. Andrés 
Mellado. 28. 
VEINTIDOS duros, exterior, 
cinco habitaciones. Bretón 
Herreros, 28. 
PISO con teléfono, calefac-
ción, ascensor, cuarto baño, 
todo «confort», once piezas, 





namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños. 6. Teléfo-
«io 18 832. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
CAMIONES .«Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil 8â  
fea. Alcalá. 81. 
«FIAT» seis cilindros, buen 
estado, puede verss y pro-
barse. General Oraa, núme-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés, 16. 
«MINERVA» limousín 15 
HP., siete asientos, 4.500 pe-
setas. Barato «Rickenbac-
ker» nuevo: Informarán: 
Garage CH. L . (VDonnell, 20. 
AUTOMOVILISTAS: Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato, Codes. 
Carranza, 20. 
VENDO «Renault» 12 caba-
Uos, turismo, seis asientos. 
Alameda, 10. 
«2ENITH» es el carburador 
que pide su coche; cómpre-
lo en Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gé-
nova, 3. Madrid. Teléfono 
35.790. , 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo cNomplus». 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absolutas 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
CALZADOS Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. / 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar* 
damueblee. Viriato, 26. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces ; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero, 14. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
ALHAJAS, papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos piala antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
ALMORRANAS Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
(h. Doctor M V> 
TUBERCULOSIS. Método 
alemán vacunación Fried-
mann. Preventivo y curati-
vo. Villanueva. 38. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
E^EÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto; Mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
INGLES. Madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro, 32. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-








pleta. Academia San Anto-
nio. Plaza del Carmen, 2. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
SABIENDO Taquigrafía na-
da olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. 
ESPECIFICOS 
TOSFERINA. Loe médicos 
recomiendan Fenotuxol. Fa!> 
maclas. Atocha. 110. 
LOMBRICINA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
TUBERCULOSIS. Vacuna 
Friedmann. Preventiva y 
curativa. Farmacias. Infor-
mes: Villanueva, 38: 
GRIPPE; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. CTUÍ, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA j venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, «iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
VENDO magnífica casa-ho-
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar-
tado 9.006. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). . 
VENDO casa 60.000 pesetas, 
7.500 pies, renta al mes 
700, planta baja. Ferrer del 
Río. 5. 
HELGÜERO. Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
VENDO casa céntrica, 2.400 
pies, renta antigua 7.450 pe-
setas, 96.500 pesetas. Aparta-
do 9.006. 
GANGAS, solares, hoteles, 
casas en Cuatro Caminos. 
Berruguete, 7. Franco. 
GANGA, naves propias gran 
industria Cuatro Caminos. 
Berruguete, 7. Franco. 
VENDO casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín, 18.000 pies aproxi-
madamente. Renta la plaa-
ta baja 3.600 pesetas anua-
les. Razón: Preciados, 27. 
La Aurora. 
VENDO casa céntrica 125.000 
pesetas. Madera, 6, segundo 
izquierda; once-d¿s. 
SE vende, sin, bonita par-
cela bien situada, a cien 
metros del tranvía, carrete-
ra Extremadura, Huerta 
Castañeda. Solana de 3.000 
pies. Razón: Alfonso VI , 6, 
bodega. 
FOTOGRAFOS 
; BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo. 
HUESPEDES 
PARA comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz. S. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
LARA. Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba> 
Ja, 10, 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
TIBIDABO. Gran Restau-




sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, princiaples. 
HABITACIONES conforta-
blemente amuebladas para 
caballeros, con todo el mo-
biliario nuevo. Hermosilla, 
77, entresuelo derecha. Pe-
did precios. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
ADMITE NSE dos huéspe-
des. Marqués Santa Ana, 
7-9, cuarto derecha. De sie-
te a nueve. 
HABITACIONES con cuar-
to de baño para caballeros. 




nio, dos amigos. Avenida 
Reina Victoria, 4. Eva. 
ESTABLES, habitaciones so-
leadas, baño, pensión, des-
de siete pesetas. Leganitos, 
52, principal. 
CEBENSE habitaciones con, 
sin, baño. Cardenal Cisne-
roa, 43, primero izquierda. 
MONTERA, 18, segundo iz-
quierda. Pensión, 6,50. 
CEDO gabinete estable. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da; familia seria. 
; HUESPEDES! ¡Viajeros! 
Pensión confortabilísima, 
edificio n u e v o , mueblaje 
igualmente, espléndidas vis-
tas, hermosísimas habita-
ciones, comida inmejorable, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas, 34. 
HABITACIONES para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
HABITACION para estable, 
señorfla o caballero con in-
formes. Calle de la Villa, 
2, segundo. 
MATRIMONIO cede habita-
ción todo «confort». Hermo-




pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 
P O S T A L E S Eucaristía para 
propaganda y catcquesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
INDICE de Legislación ge-
neral. Mensual desde 1924. 
Apartado 10.014. Madrid. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
MAQUINAS para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
CALCULADORAS nuevo mo-
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46. 
MODISTAS 
MODISTA ex oficiala Casa 
«Jenny», París. Alburquer-
que. 11 moderno, entresuelo.. 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros, San Agus-
tín. 6. 
MODISTA domicilio, 2.50 y 
mantenida. Escribid: Enri-
queta. Pasaje Indalecio, 19. 
MODISTA a domicilio, de 
sastre y fantasía. Montera, 
44, portería. 
A S C E N S I O N , modista. 
Arrieta, 9, segundo izquier-
da, exterior. Doy cupones 
Progreso. 
H A G O toda clase vesti-
dos elegantes, verdadera-
mente económicos. Compro-
v a d l o visitándome. San 
Onofre, 8, principal. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles da todas claees. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
CASIAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. CaUe 
Prado. 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
LENTES, gafas, impertinen-
tes; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé. 2. 
BELLEZA cutis electrici-
dad, ondulación, manicura; 
servicio, peseta. Carretas. 




te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
DISPONGO de 150.000 pese-
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 
FACILITAMOS primeras ^ 
segundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ULTIMAS novedades. Apa-
ratos para altavoces, sin pi-





vista de radio. Pida un nú-
mero gratis. Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
EXPOSICION de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazog. 
GENEROS ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «Gutteridge». Pi 
Margall. 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
meradísima confección. Fi-
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantía de buen 
asiento en todas las pren-
das. 
TRAJES talares. Precios ba-
ratísimos, como nadie. Con-
fección esmerada. Negros só-
lidamente garantizados. Sas-
trería Gómez Pech. Monte-
ra, 35. Pasaje, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca^ 
tólico. Colón, 14. Madrid 
COLOCACIONES. Señoritas, 
servidumbre garantizada. 
Centro Femenino. Isabel Ca-
tólica, 19, principal. 
L I C E N C I A D O S Ejército: 
¿Queréis saber a qué car-
gos tenéic derecho y , docu-
mentos que necesitáis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega. 19. 
DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos, 1 2 , 5 0 . 
Provincias, 15,75. Certifica-
dos penales, 5,50. Agencia. 
Rosario, 3. 
NECESITAMOS agentes am-
bos sexos en poblaciones li-
bres para trabajar negocio 
patentado de foto-miniStn-
ras sobre cristal; envián-
donos tres pesetas, por giro 
postaJ, o sellos de correos, 
y una fotografía que se le 
devolverá intacta, recibirá, 
como muestra, la reproduc-
ción de aquélla en minia-
tura, catálogos e instruc-
ciones. Casa «Oryssmar». 
Avenida de Pi y Margall, 
18. Apartado 10.038. Madrid. 
FALTAN bordadoras para 
escudos mangas marineras. 
Tetuán, 23, entresuelo. 
FALTAN aprendices de sas-
tre. Tetuán, 23, entresuelo. 
LAVAOOCHES s a b i e n -
do obligación, teniendo in-
formes, admítese. Pardiñas, 
34; tardes. 
Demandas 
JOVEN maestro enperior, 
16 años práctica, ex profe-
sor de Instituto, francés, 
letras, primera, segunda en-
señanza, magisterio. Se ofre-
ce a colegios o particula-
res, ürgelo pequeña coloca-
ción traductor, secretario, 
preceptor, corresponsal. Am-
plias referencias y docu-
mentos. Razón: en esta Ad-
ministración. 
AYUDANTE ingeniero po-
sición, domiciliado é s t a , 
educación hijos, aceptaría 
administración, encargado, 
delineante o análogos. D E -
BATE 7.340. 
OFRECESE señorita meca-
nógrafa para oficina, cosa 
análoga. DEBATE número 505. 
CABALLERO formal desea 
colocación •secretario par-
ticular, encargado almacén, 
organista dentro o fuera 
Madrid: Oso. 9. tienda. 
SEÑORA ofrécese para se-
ñor solo o' sacerdote. Lu-
ciente. 11, tercero. 
SARGENTO licenciado Ejér-
oito, 27 años, ofrécese or-
denanza, mozo, cosa nnálo-
ga. Rueda. Ponzano, 67. 
MATBñíOÑÍalhrhijM de-
fiea portería. Informarán: 
Cenoral Pardiñas, 12 (far-
macia). 
TRASPASOS 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes: León, 
23. segundo derecha. 
TRASPASO buena tienda 
calle Puebla. Centro Ges-




cho vinos, aguardientes, li-
cores. Nada intermediarios. 
Razón: Plaza Progreso, 19, 
portería. 
TIENDA céntrica, propia 
cualquier industria. Zorri-
lla. 2. carbonería. 
SE traspasa perfumería si-
tio céntrico 18.000 pesetas. 
Razón: Preciados, número 
7, continental. Señor López. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosae. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CARTER IT A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Bs-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
JORDAN A. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
QUESOS, mantecas y co-
mctitibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
dnctos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
ESCUDOS apellidos. Puede 
conocer y poseerlos finamen-
te pintados. Yepee. Cisne, 
5. Dos a cinco. 
CAFES y chocolates. Casa 
Pinilloe. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-




toe. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
PINTO habitaciones a ocho 
pesetas. Veneras, 5, porte-
ría ; respondo trabajo. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox. 6. Teléfono 34.655. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por en seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
SERRANO, relojero. « ristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos., Cardenal Cisneros, 
36. entresuelo. 
C U R A maravillosamente 
agotamientos, catarros, fa-
tigas, leche burra. Alcalá, 
139. Dos pesetas cuarto li-
tro. 
SOMIER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
¿ QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
CASA Merp. Arregla sty-
lográficas. Echegaray, 7. 
SU reloj andará perfecta-
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Agua-
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 41. Es-
poz Mina, 22. 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados. 4. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
¿INTERESA? Para certifi-
caciones registro penados y 




nes edictos «Gaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Cobro créditos, informes co-
merciales. Reclamaciones fe-
rrocarril. Cumplimiento ex-
hortes. Servicios similares. 
Dirigirse: Sociedad Jurídico 
Mercantil. Canalejas, 3. Ma-
drid. Apartado 288. Necesí-
tanse representantes. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hote! de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
tf.r». Rodríguez. Ventura Ve-
g*, 8. 
S1AQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísimos; 
pídanos condiciones. Gala-
trava, 9. Preciados, 60. 
AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. . 
COMPRE sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Foencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
COÑAC Solera, seis pesetas 
ütro. Bodegas Campeón Si-
no. Barquillo, 30. Teléfono 
34.276. So regalan cupones 
Progreso. 
PIELES. 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja. 16. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
CHINCHES no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 peee-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de artículos de higiene. 
Sirvo provincias. «La Ale-
mana». Jardines. 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viólines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22^ 
SE vende en 1.500 pesetas 
la propiedad de una barre-
ra del tendido 9 y los bille-
tes de la actual temporada. 
El portero de la Gran Peña 
informará. 
MEDIAS La Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Perreros. Echega-
ray, 27. 
P E L E T E R I A . Ocasión. Abri-
gos, echarpes, renard, pie-
les sueltas. Fuencarral, 56. 
L a Dalia. 
VENDESE librería girato-
ria, sillas, fichero, mesa. In-
útil prenderos. Sagasta, 20. 
VAINICAS, 0,10 metro. Mo-
dista, se hacen incrustacio-
nes, bordados. Ruiz, 15 du-
plicado. 
PONZANO, 25, única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios sin 
competencia, baratísimos. 
«PHONOLA-Ronisch»; el 
único autopiano artístico, 
reconocido por los inteligen-
tes. Agencia exclusiva,. Casa 
Hazen. Fuencarral, 55̂  
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
VENDO piano «Cha^nifrne» 
seminnevo. Sandoval, 19. Ju-
lio Diez. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
S E vende hermoso piano. 
Palos de Moguer, 9. Cata-
lina. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 6. Teléfono 82.370. 
EMBUTIDO VALENCIANO 
Todo el año. R U D A , 10. 
SEA CUAL FUERE LA MARCA DE SU COCHE: 
reducirá el consumo de gasolina 
en un 10 por 100. hará 60.000 k.ló-
metros sin revisión del motor, su-
primirá las averías de carburación 
equipándolo con 
u n C A R B U R A D O R 
Z E N I T H 
un DEPURADOR DE AIRE 
ZENITH 
un FILTRO DE GASOLINA 
ZENITH 
Colocación inmediata de los tres aparatos 
Z E N I T H 
en todos los coches 
en todos los garages 
SOCIEDAD D E L CARBURADOR ZENITH 
AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA 
M A D R I D B A R C E L O N A S E V I L L A 
Viriato. 18 M a l l o r c a , 281 Colón. 4. dnpl. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
0. 
Doctor en Medicina y Cirugía, gran ornz 
de Isabel la Católica, hermano de la Santa 
Hermandad del Refugio, etc., eto. 
Falleció el día 13 de mayo de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» 
y l a bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su hija, doña María Carlota García Baeza y 
Elola, viuda de Aníbal-Alvarez; nietos, Ramón, 
José María, Lorenzo, María Juana, Pedro, Car-
loe, María del Carmen y Alberto; sobnnoe, eo-
brinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 12 del 
corriente en la parroquia de San Martín; al 13, 
en La igrlesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción (calle de Valverde); el 13, 14 y 15, en la 
parroquia y convento de Valdemoro; asi como el 
funeral que se celebre el día 14 del actual en la 
parroquia del Inmediato pueblo de Hortaleza, y 
todas las misas del día 13 de todos los meses 
del año en esta última parroquia y en la de 
San Martín de esía Corte, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 
Teléfono 10.905 
PRIMER ANIVERSARIO 
D O N L U I S D E A S Ü A Y M E N D I A 
FALLECIO EL DIA 12 DE MAYO DE 1927, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus padres, don Isidro Luis y doña Francisca; hermanos, hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 1 2 del corriente en las parroquias de 
San Ginés y Nuestra Señora de la Almudena y el 1 4 en la iglesia de los Trini-
tarios, así como también las de los días 12 y 14 en la parroquia de San Seve-
rino y padres del Corazón de María de Valmaseda (Vizcaya) serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos Obispos de Madrid y Vitoria han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L S E Ñ O R 
D O N E M I L I O R I U Y P E R I Q U E T 
Ex diputado a Cortes, ex senador del Reino, ex subsecretario de Hacienda 
HA FALLECIDO EN MADRID E L DIA 10 DE MAYO DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su viuda, doña María Atocha Ossorio y Gallardo; hermanos, doña Bal-
bina, doña Ignacia, doña Pilar y don Daniel; hermanos políticos, don Angel 
Ossorio y Gallardo, don Cristóbal Massó, don Manuel Mori, doña Julia La-
boria Ginerés, doña Rosalía Florit y doña Manuela Donoso-Cortés, viuda de 
Ossorio; sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y suplican una 
oración por su alma. 
La conducción del cadáver se efectuará a las once de la mañana del sá-
bado día 12 del actual, desde la casa mortuoria, plaza de Salamanca, 8, a 
su última morada. 
Madrid.--Año XVIII.-Núm. 5.872 Viernes 11 de mayo de 1928 
E L D I A D E L A P A R R O Q U I A 
O B 
Una fiesta nueva y simpática. Es cosa de juventud, y como tal, hermosa 
y llena de atractivos. La Parroquia había llegado a ser una institución hos-
ca para loe jóvenes; a pesar de haber sido bautizados en ella, de esperar al-
gún día consagrar sus amores en la iglesia parroquial, la Parroquia era algo 
ajeno por completo a su vida religiosa y a su vida civil. Hoy ya no es así 
por ventura. 
La Juventud Católica de las Angustias ha pensado en que debía estable-
cerse un día especial para celebrar las excelencias de la Parroquia y recor-
dar entonces de modo particular a los jóvenes y a los que no lo son que por 
la Parroquia entramos en la sociedad universal de la Iglesia; que en su bap-
tisterio nos han hecho hijos de Dios y herederos de su gloria; que en su al-
tar juraron ante Dios y ante la Iglesia nuestros padres darnos la existencia 
y conservar la familia en que hemos nacido; que en ella se rogará pública-
mente a Dios por cada uno de nosotros; que la Parroquia, en fin, es el hogar 
espiritual de cada cristiano y donde nacemos a la vida católica. 
.¡Una fiesta para celebrar la Parroquia! Bien está que sean los jóvenes 
los autores de esta simpática iniciativa. En otro lugar verá el lector el pro-
grama y el llamamiento del Párroco para que todos los feligreses acudan a 
tomar parte en las expansiones juveniles. [Hermosa idea! ¿Y por qué no han 
de asociarse los demás feligreses a este homenaje a la Madre-Parroquia? ¿Por 
qué el 13 de mayo, día fijado para la celebración, no han de reunirse los hi-
jos de esa Madre para honrarle y avivar su espíritu cristiano de solidaridad 
espiritual con el clero de la Parroouia, con el Párroco, con los mismos loca-
les que guardan tantos recuerdos? El templo parroquial debe tener para to-
do cristiano un significado religioso muy distinto de los otros templos. En 
todos mora Dios; pero en éste se hace más visible para nosotros; allí le he-
mos encontrado en momentos decisivos de nuestra existencia y por el minis-
terio parroquial santifica nuestra vida entera. 
Sí, es menester pensar algo más en la Parroquia; si la vida religiosa del 
pueblo español ha de mejorar, como en efecto mejora, ha de ser en la Parro-
quia y por la Parroquia. Lo que es el Ayuntamiento en la vida civil eso mismo 
y más es la Parroquia en la vida religiosa; para muchísimos españoles la 
Parroquia es el único lazo que tienen con la sociedad; si no fuera por la 
Iglesia, que funda sus Parroquias en los rincones más apartados, muchos 
Vivirían completamente al margen de la vida civil. El Estado llega con su 
fisco, con sus castigos adonde no llega con su protección; la Iglesia llega 
con su natural solicitud adonde hay almas que salvar. 
Escribimos estas líneas con ferviente deseo de que s í extienda a todas 
esta «fiesta de la Parroquia». Las Congregaciones y piadosas hermandades 
instituidas en cada una de ellas debieran organizar esa nueva fiesta, aunque 
no fuese más que para avivar el buen espíritu de mutuas relaciones. Una 
fiesta grande, un día de santo regocijo y de piadosas expansiones para 
todos los feligreses de la misma Parroquia. Los venerables párrocos ha) 
liarían en ese día grandes satisfacciones en compensación de las muchas fa-
tigas de su santo ministerio; sería también, ¿por qué no decirlo?, el día del 
Párroco. 
Esperamos que esta iniciativa hallará corazones entusiastas que la to-
men con calor. jA vosotros, jóvenes, sobre todo se dirige! Sois vosotros los 
que habéis de traer sangre renovada y vivificadora a estas venerables ins-
tituciones, decaídas por el roce del tiempo, por olvido inconsciente, por iner-
cia de generaciones apocadas. Sois vosotros, jóvenes católicos, los que ha-
béis de llevar a toda España esta fiesta tan vuestra; vosotros los que habéis 
de arrastrar con vuestros entusiasmos a los feligreses sesudos para que 
celebren con vosotros «el día de la Parroquia». 
Manuel GRAÑA 
Consejo Internacional de Ligas Católicas Femeninas 
• G E -
De nuevo se han reunido las mujeres 
católicas del mundo emero, para estu-
diar aquellos problemas que más afec-
tan a nuestra sociedad actual. 
L a hermosa y apacible capital de Ho-
landa, La Haya, ha sido el punto elegi-
do para el Congreso. La presidenta gene-
ral de la Unión, es holandesa. Madame 
Steemberghe, persona de cultura y ta-
lento poco común, y que desempeña 
perfectamente iai misión que el Santo 
Padre le confió de presidir este ejército 
femenino católico, que en el último Con-
greso de Roma, sumaba 18 millones de 
mujeres en sus filas, y hoy alcanza la 
cifra de 25 millones. 
E l tema, alrededor del cual, gira todo 
este Consejo, es tLa moralidad en la 
famillaa. 
L a representación española es numero-
sa: tenemos en primer término a nues-
tra delegada internacional, señorita Car-
men. G. Loygorry, que pertenece a la Me-
sa de la Unión; su hermana Asunción, de 
A. Católica de la Mujer; las señoritas 
María Sagredo y Amalia Manso de Zú-
ñiga, que representan la A. Católica de 
la Mujer; señoritas María Luisa San-
gro y Elisa Llórente, a las Juventudes 
Católicas Femeninas; la segunda, de un 
modo especial, a las Universitarias es-
pañolas; la señorita de Herreros de Te-
jada, su hija y la señorita María Pe-
rales, a la Unión de Damas Españolas; 
la señorita María Lázaro y sus sobrinas, 
de Valencia, y quien firma esta cróni-
ca, que ha sido honrada con la repre-
sentación del Patronato Real de La Tra-
ta de Mujeres y niños, que preside su 
alteza real la infanta Isabel. 
E l Consejo Internacional Católico Fe-
menino se inauguró el día 24, con 
una misa de pontifical en la Catedral, 
que dijo el excelentísimo señor Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Schiop-
pa, quien nos dió la Sagrada Comunión, 
y presidió la sesión inaugural, pronun-
ciando palabras llenas de evangélica 
unción y de afecto hacia los congresis-
tas. Al terminarse la sesión, tuve oca-
sión de acercarme a monseñor Schiop-
pa, y de saludarle en nombre de la 
representación española. E l señor Nun-
cio me contestó en español, pues me 
dijo que había estado en Cuba. Tuvo 
frases muy deferentes para España, y 
se congratula de que la representación 
española fuese tan nutrida. 
Después habló la presidenta generaJl, 
madame Steemberghe. Recogemos de sus 
palabras la protesta vibrante que la 
Unión Catódica Internacional Femenina 
eleva con motivo de la terrible perse-
cución de Méjico. 
E l padre de la Rriére, jesuíta francés, 
que se refugió en Holanda cuando fue-
ron expulsadas las Congregaciones de 
Francia, trató muy bien de la necesidad, 
de la colaboración internacional. 
Por la tarde se dividió el trabajo en 
dos Comisiones:' la primera qne prcsi 
día mademoiselle Thurler, la secretaria 
general de la Asociación Católica Inter-
nacional de Protección de las jóvenes, 
que estudió las medidas preventivas pa-
ra acabar con la degradación y el vi-
cio que sostiene la trata de blancas. 
L a segunda Comisión, presi<1ida por 
la vizcondesa de Vilard, trató de la de-
fensa y preservación de la fe. Las Me-
morias que se presentaron, la discusión 
que hubo, resultaron de lo más intere-
sante: España tuvo su parte en ella, 
pues además de las citas que en las 
Memorias se hicieron, la señora de He-
rreros de Tejada se levantó a decir lo 
que hacia Unión de Damas, y quien fir-
ma, a explicar la labor de la Institución 
Teresiana sobre el particular, obteniendo 
como siempre la Institución Teresiana 
la simpatía y la aprobación calurosa 
de cuantas la oyen definir. 
De la protección y rehabilitación de 
la mujer habló la secretarla general de 
la Asociación Católica Internacional Fe-
menina, mademoiselle Thurler, asi como 
de la labor que en distintos países ha-
ce la citada Asociación. 
El miércoles 25 no hubo sesión. 
El jueves 26 de abril se desarrolló 
un tema de lo más interesante: «La 
protección legal de los hijos ilegíti-
mos». Tuvo a su cargo este tema la se-
ñorita Moreau, abogada de París, quien 
lo trató con un tacto, con una inteli-
gencia, con un conocimiento de la ma-
teria, que provocó calurosos aplausos 
al concluir su trabajo. Se discutieron 
varios puntos, intervino por España la 
señorita López Sagredo y se tomaron 
a lanos acuerdos. 
Por la tarde se reunieron las Comisio-
nes del trabajo industrial, del trabajo 
intelectual y del trabajo rural; en este 
último intervino la señora de Herreros 
de Tejada, que en Logroño es presiden-
ta de toda la Acción Católica Femeni-
na; en la del trabajo intelectual la se-
ñorita María Lázaro; en la del indus-
trial, la señorita López de Sagredo, Pe-
rales y quien firma, quedando perfecta-
mente sentada la situación favorable en 
que está España en lo que se refiere a 
la agrupación profesional católica de 
las obreras; la necesidad, que se reco-
noció ineludible, de que la mujer casada 
no salga de su casa a trabajar, por el 
daño que esto representa para la fami-
lia y para los hijos, y cuánto se debe 
de intensificar la campaña cerca de las 
señoras para que comprendan todo el 
valor de la virtud de la justicia, que a 
veces olvidan en lo que se relaciona con 
los problemas sociales. 
E l discurso que el Viernes 27 de abril 
pronunció mademoiselle Weler sobre el 
«Divorcio», la sesión consagrada a la 
trata de mujeres y niños, en la que la 
princesa Giustiniani Bandlnl, Italiana, 
que pertenece a la Sociedad de las Na-
ciones, leyó las Memorias contestando a 
la encuesta hecha en todos los países y 
la última del sábado por la tarde, en 
que se trató del neo maltusianismo. In-
terviniendo en la discusión, por España, 
la señorita de López Sagredo y quien fir 
ma, dieron fin a estas reuniones labo 
riosas. 
1 Las Juventudes de todos los países tu-
vieron su día el sábado 28. Presidió la 
sesión de la mañana y de la tarde ma-
demoiselle Hamptine, presidenta general 
de las Juventudes, y asistió la que lo 
es de las italianas, mademoiselle Bare-
lli, que cuenta hoy con siete mi l Centros 
de Juventudes Católicas Femeninas. Es 
un apóstol y con esto queda dicho todo. 
L a sesión del domingo fué, en especial, 
para las Universitarias, y, por la tarde, 
a las cinco, ee clausuró, por madame-
Steemberghe, presidenta general de la 
Unión Católica Internacional Femeni-
na, con palabras llenas de elocuencia, de 
alegría y de gratitud para cuantas ha-
bían asistido e intervenido en el Con-
greso. 
María D E E C H A R R I 
La Haya, mayo, 928. 
P l a y a de invierno 
L a tarde se ha encendido con una cla-
ridad serena, al carasol de estas mu-
rallas, granítico escudo en las mil con-
tiendas medioevales de la ciudad que 
fué. Sobre la pátina secular, las cica-
trices de los sillares enrojecen al res-
plandor de este buen sol de invierno, 
sol caído y doliente, sin rigores ni des-
lumbres, que casi casi le resiste la mi-
rada. 
L a temperatura se entibia en el baño 
solar, al abrigaño de estos cubos y 
bastiones. Clarea aquí más el ambien-
te, el terso ambiente que allá sobre ios 
campos y por los espacios infinitos se 
empaña con el vahear de las tierras 
mudas y de las aguas sonoras. 
Sosegado remanso éste de la luz y 
del calor en un claro de Invierno. Gra-
ta solana para, la toma del sol de ene-
ro en horas de sestear. Quieta playa 
para la ancianidad fría, al resguardo 
de los muros que hoy solamente opo-
nen a los tiros del viento el pecho des-
cubierto ayer también a los tiros de las 
lombardas. 
Los abuelos y las abuelas de mí ciu-
dad van conviniendo despaciosamente 
en el amoroso invernadero que se hace 
al abrigo de estos muros. Más abuelos 
que abuelas a la querencia del sol. An-
cianos de varia edad y de múltiples 
achaques, en dos y tres pies, o ayuda-
dos del apoyo de la nietecilla vivaz; 
restos de grandes batallas y de venci-
mientos ejemplares, reliquias de recios 
caracteres y de heroísmos callados, van 
conviniendo en este remanso; como si 
les desplazara la vida, ya clasificados, 
de la manera que el mar se hace en la 
costa sus apartados de guijos y de al-
gas o sus apartados de arena que son 
las playas. 
Aquí hay luz y calor y recuerdos mu-
chos que saltan de las piedras milenar 
rias al solo golpe de la pupila. Pero 
aquí no hay flores, aquí no hay árbo-
les, ni trinos de pájaros, ni cantilena 
de aguas. Por eso no hay tampoco ena-
morados. Ni apenas niños. Sólo alguna 
aya, tocada de blanco, ha pasado de co-
rrida, empujando el blando carricoche, 
en el que va dormido un niño. Las 
parejas de amantes allá por el parque 
discurren, entre arriates y platabandas, 
por el senderín enarenado, diciéndose 
arrullos que compiten con los rumores 
de las fuentes. Hasta los nietos lazari-
llos han desaparecido correteando hacia 
allá las otras playas de la vida, donde 
salta un viento de ilusión o donde sue-
na el oleaje de la actividad. 
Aquí la playa muerta y los restos del 
naufragio, como si confinados fueran 
al arrimo confidente. del pasarlo y al 
deseado mimo del sol de invierno." Los 
hay entre estos ancianos vencidos por 
la vida, los hay que parecen vencedores 
de ella. Aquéllos pajean solos, arras-
trando el pasito, o se sientan distan-
ciados, hundidas las barbas en los pe-
chos anhelosos. Son viejos prematuros. 
Olvidados de sus horas buenas, tienen 
presente toda la historia de sus des-
venturas, que les pesa en los labios. 
Los otros son viejos por la edad y jó-
venes por el espíritu; cenceños de cuer-
po y casi infantiles de alma; prolijos 
decidores^ que alegran la solana con el 
repertorio inacabable de sus memorias. 
Es grato hacer, siquiera de pasada, 
este caminito de los vetustos baluar-
tes, en los días de sol. A gustar 'a 
poesía solemne de esta playa de invier-
no. A los oídos llegan palabras sueltas 
por las que la imaginación recompo-
ne, sin gran fallera, la frase y la con-
versación. Los temas de batallas y de 
heridas tienen una viva escenificación 
ante esos muros cuyas cicatricéis colo-
ra el rojizo fulgor de la tarde cadente. 
Pero aun más que de heridas y de 
batallas gustan de criticar nuestras con-
quistas y nuestros atrevimientos, nues-
ír-js costumbres, nuestra vida. Es nu-
mano y piadoso respetar ese juicio 
de la ancianidad. No es el mero afán 
de hacer prevalecer lo pasado sobre lo 
actual, lo suyo sobre lo nuestro. E l 
desprecio es un despego del corazón 
i Dichoso el que se despega de las cosas 
antes de .perderlas! i Dichoso el que se 
despega de la vida cuando la hora de 
morir está a punto de sonar...! 
La tarde declina. En el ambiente y en 
la sangre caen ya los primeros esca-
lofríos de las sombras. Los abuelos y 
las abuelas de mi ciudad van desapa-
reciendo despaciosamente tras el últi-
mo torreón de la muralla, despegándose 
aún más de la vida con el eiemplo del 
día que traspone con el sol. Porque vol-
verá el día, la juventud no volverá. 
Ahora en la torre parroquial las cara-
panas sueltan pausadamente sus gemi-
dos que trae el viento. 
Una nueva estrella se ha encendido 
hov junto a la Vía Láctea. 
Al abrigo de los baluartes, la playa 
de invierno, quieta y callada, se ha su-
mido en las sombras. 
Ramiro R U I Z D E DULANTO 
M A Y O , Por K - H I T O CONCESIONES DE PETROLEO S e n o n e vero . . . 
i LOS YANQUIS EN EL 
Oye, Pepe, si cuando vuelvas esta noche me encuentras estu-
diando, haz el favor de despertarme. 
Los católicos en la Exposición de la Prensa 
-GE-
Pilsudski e s t á enfermo 
de cuidado 
Además se niega a seguir 
consejo de los médicos 
el 
Stresemann cumplió ayer 
cincuenta años 
B E R L I N , 10.—Con motivo de celebrar 
el cincuenta aniversario de su natalicio 
ha recibido numerosísimas felicitaciones 
el ministro de Negocios Extranjeros, se-
ñor Stresemann. 
Entre los telegramas que le han sido 
dirigidos figuran los del canciller aus-
triaco, monseñor Seipel; presidente de 
la Confederación helvética, rey Bori; 
de Bulgaria, ministros de Negocios Ex 
tranjeros de Inglaterra, Rusia, Holanda 
Suecia y Bulgaria, presidente del Con 
sejo de ministros griego, señor Zairms, 
y agente general de pagos por repara-
ciones, señor Parker Gilbert. 
E l embajador de Francia en Berlín, se-
ñor De Margerie, visitó al señor Strese-
mann, felicitándole efusivamente en 
nombre propio y en el del Gobierno 
francés. 
VARSOVIA, lo.—El periódico «Kur 
ger Poranny», órgano del Gobierno, faci-
litó ayer, acarpa del estado del mariscal 
Pilsudski, noticias pesimistas, que no 
han sido hasta ahora desmentidas ni 
rectificadas. 
Parece que el mariscal, a pesar de los 
consejos e indicaciones de los médicos 
que le asisten, se ha negado a marchar 
al extranjero para descansar y repo-
nerse. 
Solamente créese que se muestra dis-
puesto a dirigirse a una de sus propie-
dades para tomar algún descanso, pero 
interviniendo en la resolución de les 
principales asuntos de gobierno. 
A r a k i l l e g a a T o k í o 
Ha dado la vuelta al mundo 
en treinta y tres días 
TOKIO, 10.—Ha llegado a esta capital 
el periodista japonés Tokero Araki, des 
pués de dar la vuelta al mundo en di-
rección de Oeste a Este, en treinta y 
tres días, seis horas y veintisiete mi-
nutos. 
Como se recordará, Tokoro Araki sa 
lió de Tokio el día 30 de abril, al mismo 
tiempo que lo hacía con el propósito de 
dar la vuelta al mundo en dirección con-
traria su competidor Ryukichi Matsui. 
En la Exposición de Prensa de Colo-
oia los católicos tomarán parte muy 
conspicua y ofrecerán un sumario grá-
fico del trabajo intelectual que han ve-
nido realizando en el transcurso de los 
siglos. Claro es que una Exposición de 
tal índole lucha con mil dificultades. 
Los trabajos preliminares han demos-
trado que la historia del catolicismo, 
que ha dado fundamento a las cultu-
ras modernas en numerosos países, es 
tan brillante que se hubieran necesitado 
años en vez de meses para ejecutar el 
vasto plan propuesto por la dirección 
de la sección católica de la Exposi-
ción. Las líneas del pian eran: expo-
ner el trabajo literario de los católi-
cos en todo el mundo durante los veinte 
siglos de historia del catolicismo. Por 
las noticias que tengo de la marcha de 
los trabajos de organización, lo que 
podrá ejecutarse de este plan grandio-
so habrá de admirar, seguramente, a 
cuantos visiten la Exposición. Daré al-
gunos detalles. 
E n una antigua abadía que se halla 
enfrente de la ciudad de Colonia, 
las riberas del Rhin/será posible abar-
car de una ojeada todo el desarrollo 
iterarlo del catolicismo. Al lado de una 
representación gráfica y artística de la 
historia de la Iglesia será expuesta la 
historia del libro en cuanto ha hecho 
al servicio de la Iglesia católica, con lo 
que se hará, al propio tiempo, una ex-
posición de la historia de las artes del 
bro, desde los primeros manuscritos 
ie las Sagradas Escrituras hasta el li-
bro católico moderno. Muy interesantt> 
será contemplar el arte del libro en la 
Edad Media con todas aquellas pinturas 
finísimas que formaban el omamon'i 
de las páginas de los manuscritos. Una 
ordenación científica del arte de manus-
critos medioevales permitirá estudiaren 
sus pormenores la evolución del arte. 
Para dar noticias de cómo se consti-
tuían las bibliotecas medioevales se for-
mará una biblioteca típica de un con-
vento de la edad media y se expondrán 
los métodos que se seguían en las lec-
ciones en el estudio y en las escuelas. 
También será muy atractiva la Exposi-
ción de los primeros productos del arte 
tipográfico, pues la dirección se ha es-
forzado para dar una visión concreta 
del desarrollo de la imprenta. 
Una exposición de libros, revistas y 
periódicos de todas las naciones, espe-
cialmente de las misiones ofrecerá un 
cuadro universal de todo lo que se hace 
en los múltiples órdenes intelectuales 
por los órganos periodísticos de la Igle-
sia católica. 
En (A mes de Junio, del 17 al 23 (pre-
cisamente durante la excursión a Co-
lonia organizada por E L DEBATE) se 
celebrará una semana de estudios ca-
tólicos, que habrá de ser, sin duda, muy 
instructiva. Se dividirá en cinco sec-
ciones : una de Prensa católica, en la 
cu-al se tratará especialmente de la 
creación de una Agencia católica de 
Informaciones; otra del libro, que se 
ocupará de la posición de los escritores 
católicos en el mundo moderno; una 
tercera de cinematografía; otra de ra-
dio, y finalmente, una sección de tea-
tro. No se trata, pues, de una exhibi-
ción retórica con extensos discursos, si-
no de una discusión internacional de 
problemas que afectan a los más vita-
les intereses del catolicismo en sus re-
laciones con la publicidad moderna. 
El principio de la cooperación católi-
ca en el periódico y en el libro será ed 
pensamiento director de esos trabaio 
durante la Exposición. Una oportunidad 
tal como la que brinda la Exposición, 
es muy preciosa para poder avanzar un 
paso más en las relaciones internacio-
nales entre los católicos. 
El idioma que se empleará en las se-
siones internacionales será el francés, 
pero se permitirá a cada orador expre 
sarse en su idioma nacional, quedando 
a cargo de intérpretes idóneos tradu 
cir después los discursos al francés o 
al alemán. 
Mi intento es sólo ofrecer unos apun 
tes sobre los detalles interesantes para 
los católicos. En todo lo demás la di 
rección de la Exposición enviará a quie-
nes los pidan folletos de propacranfía. 
Doctor F R O B E R G E R 
Trust alemán del motor 
Parece que se formará con un 
capital de 120 millones 
—o— 
B E R L I N , 10.—Los periódicos de esta 
capital anuncian la formación le un 
trust alemán de la industria del motor, 
bajo la presidencia de Jacob Schapiro. 
L a mayor parte de las acciones esta 
rían en poder de la casa Daumler Beuz 
E l capital de la nueva Empresa í>e 
calcula que ascendería a la cantidad de 
T20 millones de marcos. 
Fiesta en la Embajada de 
España en Bruselas 
Una comida en honor del secretario 
de la Sociedad de Naciones 
BRUSELAS, 10.—El secretario general 
de la Sociedad de Naciones y lady Drum 
mond, en unión de los altos funcionarios 
de Secretaría que les acompañan, han 
sido obsequiados esta noche por los em-
bajadores de España, señores de Palacios, 
con un banquete de gala, al cual asistí 
ron también los ministros de Negoci' 
Extranjeros, Justicia y Hacienda, con 
sus respectivas esposas; jefe de la Casa 
de su majestad la Reina de Bélgica, eni 
bajadores de los Estados^ Unidos, minis 
tros plenipotenciarios de Portugal, Ar 
gentina, Uruguay y Checoeslovaquia, se 
nador señor Despret y otras distinguidas 
personalidades. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Nuevos muñecos 
Se trata de t fan tas ía s* de ú l t ima , den-
tro de la moda, que ha impuesto los 
m u ñ e c o s sobre los c a n a p é s , butacas, so-
fás , camas turcas, y delante de las chi-
meneas. 
L a originalidad y novedad de estos 
m u ñ e c o s que vamos a describir, consis-
te, principalmente, en el color de sus 
trajes y en el estilo de las cabezas. 
P r i m e r m u ñ e c o . L a cabeza de groom, 
en seda marronada, y los ojos imitados 
mediante dos discos de seda blanca, es 
decir, s in cuentas de cristal. E l traje 
(de groom, naturalmente) en p a ñ o rojo, 
sobre una sencilla armadura de alam-
bre algodonado; y los botones, o bien 
cobrizos, o bien de n í q u e l . E l p a n t a l ó n 
será largo y recto, y para disimular el 
calzado, o simularlo, mejor dicho, se 
recubren los pies del m u ñ e c o con una 
estrecha cinta de seda negra. 
Otro modelo. Cabeza de chino en seda 
azul , obscuro, con un gorro granate. Las 
cejas y los largos y desmayados bigo-
tes, se obtienen mediante briznas de lana 
f ina negra, y el vestido será un «fcimo-
no» muy amplio y bicolor. Mangas y 
cuello l l e v a r á n una ancha cinta de seda 
blanca o azul pá l ido , y los pies i rán 
recubiertos de seda negra. 
Tercer m u ñ e c o . Cabeza de gitana en 
seda ligeramente ocre. Vestido a capri-
chot dentro del carácter de la figura. 
A modo de pendientes, dos grandes ani-
llas de madera negra o cobre, pudiendo 
consistir el traje en una blusa {en li-
n ó n blanco, la montura) de mangas cor 
tas, recubierta de cretona florida, y la 
falda de seda rameada o listada en co-
lores vivos. V n ancho c i n t u r ó n escocés 
para fijar el talle, y u n turbante, es-
cocés t a m b i é n , como tocado. Los ojos 
se imitan con cuentas negras de cristal. 
Estos m u ñ e c o s deben ser perfumados 
frecuentemente con u n perfume de moda. 
Flores-borlas 
borla de las antiguas, y corrientes. E s -
tas p e q u e ñ a s flores se obtienen cortan-
do para cada una de ellas cuatro clrcu 
los de seda, que han de tener unos 
ocho cent ímetros de d iámetro . Super 
puestos, hay que cortar en seda de ma 
tices diferentes los 16 péta los que for 
man cada flor, u n i é n d o l o s y centrándo-
los, bien con una cabecita de f a n t a s í a 
o bien con u n p e q u e ñ o botón forrado 
de raso. S ó l o resta f i jar esa flor en l a 
borla d e s p u é s . Se comprende, desde lúe 
go, que caben muchas combinaciones 
lo mismo respecto de los tipos de flor 
{crisantemos, rosas, margaritas, pensa 
mientas, e tcétera , etcétera) , que acerca 
del t a m a ñ o de las mismas. L a novedad 
de este capricho consiste en la «idea 
en el efecto que se obtiene con él, o sea 
el de empolvarse con... una flor. L a s 
borlas m á s elegantes de este g é n e r o son 
las m á s p e q u e ñ a s ¡ lindas miniaturas 
que se acomodan en las no menos re 
ducidas polveras que se usan hoy. Pero 
para tocador, se confeccionan borlas del 
mismo estilo en gran t a m a ñ o , y que 
se componen de un bouquet de tres 
flores, con cuatro péta los cada una. Muy 
decorativas, adornan como bibelots las 
mesas de toilette y los cuartos de baño. 
P r á c t i c a m e n t e , nada resuelven, desde 
luego, puesto que la borla, s in ese adi-
tamento florido hace el mismo oficio, 
pero... el a f á n de novedades, de orlgi-
nalidades> ha inventado y «lanzado* ese 
capricho m á s . 
L a moda no es otra cosa que eso -. 
fíenovación constante, que, imposible, 
a veces, la obliga a apelar, incluso a 
lo arbitrario y a... lo absurdo, a -Jin de 
no dejar de dar la s e n s a c i ó n de lo nue-
vo cada veinticuatro horas. 
E l Amigo T E D D Y 
E l contrato se n e g o c i ó durante 
la e s t a n c i a del Rey en P a r í s 
A M A N U L L A H L L E G O A Y E R 
A L E N I N G R A D O 
L O N D R E S , 10.— Según el "Daily 
Mail", un ^rupo de financieros norteame-
ricanos ha firmado un contrato con el 
Rey del Af ghanistán para la explotación 
de importantes campos petrolíferos en 
aquel país. 
Ha firmado ese contrato un abogado 
de Nueva York que inició las negocia-
ciones en febrero durante la permanen-
cia del Rey de Afghanistán en París 
que ahora al llegar a Nueva York 
ha dado la noticia. 
L a concesión comprende otros mine-
rales y durará un largo número de años, 
pero no se ha querido decir la cifra. 
* * « 
MOSCU, 10.—Los Reyes del Afghanis-
tán y su séquito han llegado a Lenin-
grado, siendo recibidos por Chicherín, 
Kalinin y numerosas autoridades. 
* • • 
E l Rey del A f g h a n i s t á n ha empezado 
a recorrer el territorio de la Unión de 
R e p ú b l i c a s socialistas sov i é t i cas . Está 
ahora en Lcningrado. L a visita a Mos-
cú, la visita d i p l o m á t i c a , ha terminado 
ya. E l ú l t i m o acto de la misma ha ü d o 
una larga conferencia con C h i c h i r í n . 
E s seguro que el famoso mapa de Asia, 
f í e n t e a l que un día dijo el comisario 
sovietista: «Los Estados Unidos de Asia, 
capital Moscú* no es tar ía presente a la 
c o n v e r s a c i ó n . Los soviets son maestros 
en el are de hablar a los pueblos asid-
lieos, y el Rey del A f g h a n i s t á n es uno 
de los m á s inteligentes caudillos de ese 
continente. 
No sabemos de la c o n v e r s a c i ó n con 
Chicher ín . E s posible que, como han 
transmitido desde Riga, el Soberano ha-
y a declinado el ofrecimiento de un T r a -
tado á e amistad y no a g r e s i ó n . De tod^s 
modos, parece cierto que entre Moscú 
y Kabul , l a capital de Amanuliah, fun-
c i o n a r á un servicio aéreo por Taschent 
y Samarcanda. De este modo el centro 
de los soviets queda m á s cerca de K a -
bul que ei Foreign Office. E s , sin du-
da, una ventaja para la diplomacia de 
los soviets. 
E l Rey viene ahora 4e Inglaterra. 
F r a n c i a , Alemaniat Suiza y E é l g i c a fue-
ron visitadas antes que la metrópo l i bri-
tán ica . Entre ella y Rusia só lo ha reali-
zado Amanul ldh una corta vis i ta a l 
jefe de Estado polaco. Con la i m p r e s i ó n 
reciente del poder ío y á e la riqueza de 
Inglaterra, el Soberano del A f g h a n i s t á n 
ha llegado a M o s c ú y ha visto desfilar 
los batallones rOos y la a v i a c i ó n , que 
es «una respuesta a Chamberlain». De 
Londres a Moscú . Es un viaje s imbó l ioo , 
que resume toda la po l í t i ca del Afghá-
jüs tán , desde que Inglaterra entró en la 
India y los Zares conquistaron el Cáu-
caso y llegaron al Turques tán . Desde 
entonces el A f g h a n i s t á n fué el terreno 
de la batalla entre los dos Imperios. 
Basta mirar ai mapa para comprender 
la importancia es tratég ica que tiene el 
reino de Amanul lah. L imi ta con Presia 
—el petró leo—, R u s i a y la India , y cu-
bre el camino entre China y el Asia 
Occidental. Inglaterra, que ya ha ane-
xionado a la I n d i a el B e l u c h i s t á n , fué 
la pr imera en someter el A f g h a n i s t á n a 
su protectorado. Entonces se d ió cuenta 
Rus ia de lo que ese territorio importa-
ba, y a y u d ó a una s u b l e v a c i ó n que ex-
pu l só a los ingleses, pero ésWs volvie-
ron, victoriosos, e instalaron una dinas-
tía a su d e v o c i ó n . 
Hasta d e s p u é s de la guerra, no recobró 
el p a í s su independencia reconocida por 
Inglaterra en 1921. E n esa fecha Rusia 
no p o d í a pensar en Asia ni apenas en 
Europa. E s el momento de la crisis en 
el bolchevismo ruso. Desde luego Lenln 
y sus secuaces no p e r d í a n de vista la 
s i tuac ión internacional, pero /e l estado 
de su p a í s les i m p e d í a toda a c c i ó n de 
importancia. D e s p u é s han preferido cul-
tivar el sangriento j a r d í n de China. 
Por otra parte, el Rey del AfghanU-
tán es demasiado inteligente y enérg i -
co, y a l mismo tiempo lo suficiente-
mente oriental todavía para consentir 
una propaganda bolchevista que agitase 
el pa í s en d a ñ o de su e v o l u c i ó n progre-
siva. Lois propagandistas corr ían allí 
riesgos mucho mayores de los que les 
amenazaban en una democracia occiden-
tal. Así hasta ahora las relaciones entre 
ambos p a í s e s han sido satisfactorias. 
Creer que el viaje actual a c e n t u a r í a 
la cordialidad hasta el punto de unir a 
los dos p a í s e s con a l g ú n Tratado de al-
go m á s que amistad, parece demasiado 
optimismo. S i se l legara a ello no va-
cilamos en decir que la diplomacia so-
vietista ha obtenido un triunfo no pe. 
q u e ñ o . 
E n efecto, la historia pasada aconseja 
al A f g h a n i s t á n mantenerse a igual dis-
t a n d a de las dos grandes potencias r i -
vales. Es ta neutralidad se ha llevado 
al extremo de que ninguna potencia eu-
ropea ha obtenido concesiones o ha lo-
grada hacer emprés t i tos al reino de Ama. 
nullah. Solamente las han conseguido los 
norteamericanos, que no pueden tener 
al l í ambiciones po l í t i cas . Los fusileros 
marinos no pueden llegar a Kandahar ni 
a Kabul , y ninguna de esas poblaciones 
es tá defendida por la doctrina de Mon-
roe. 
R . L . 
Un novísimo Códi-
go de la etiqueta 
De L a Opin ión , de Los Angeles: 
«Todas las tentativas 'posibles se es-
tán haciendo con objeto de que Fran^ 
cia recupere su vieja posición en el 
mundo como árbitro de la etiqueta. 
Para este ftn se acaba de publicar un 
libro intilulaxlo «Nuevo Manual de las 
Costumbres sociales», que constituye un 
resumen completo sobre la manera en 
que se deben comportar las personas, 
tanto en los banquetes como en los íu-
nerales, en los bautizos como en los sa-
ludos. 
Además, señala el traje correcto que 
se ha de usar en cada ceremonia, y 
aun llega a determinar la clase de «pi-
jamas» que deben usar tanto los hom-
bres como las mujeres, tanto en los do-
mingos y días festivos como en los de-
más días de la semana; y todavía más ¡ 
se atreve a designar qué jabones y per-
fumes deben ser usados tanto por un 
sexo como por el otro. 
Lo que llama poderosamente la aten-
ción es que recomienda que en tiempo 
de invierno los caballeros no se deben 
quitar el sombrero cuando saluden a 
las damas en las calles o paseos. 
Otro punto que será objeto de debate 
entre los mismos franceses, es el que 
dice que los caballeros no deben levan-
tarse -de su asiento para saludar a un 
hombre, cuando éste no sea mayor de 
edad. 
Estas cosas vienen a romper la vieja 
etiqueta francesa, ya que las reglas de 
cortesía señalaban que solamente las 
mujeres están autorizadas para no le-
vantarse de su asiento al responder a 
un saluda • 
La aventura de dos 
Capricho que está haciendo furor en 
P a r í s , y que consiste en unas borlas pa-
ra polvos, cuyo anverso es una flor arti-
ficial, que puede adaptarse a cualquier 
Conferencia internacional 
socialista en agosto 
B E R L I N , IO.—El Comité ejecutivo so-
cialista internacional ha convocado a 
una Conferencia internacional del parti-
do socialista, que se reunirá en Bruse-
las el día 15 del próximo mes de agosto, días. 
Dos casas sepultadas y un 
descarrilamiento 
Un desprendimiento de tierras 
ha producido nueve muertos y 
diez y ocho heridos en Italia 
ROMA, 10.—En Grottammare, provin-
cia de Ascoli, a consecuencia de un des-
prendimiento de tierras han quedado se-
pultadas dos casas. Además una gran 
masa de tierra cayf) sobre la línea fo-
rrea momentos antes de pasar un tren, 
el cual descarriló. 
A consecuencia del derrumbamiento 
de las casas ha habido que lamentar seij 
muertos, y tres por el descarrilamiento 
Ha habido además diez y ocho he 
ridos. 
La circulación ha quedado interrum-
pida en la línea férrea, y no quedará 
restablecida hasta dentro de cinco o sci 
poetas soviéticos 
De Le F í g a r o : 
«Dos poetas soviéticos, Jarov y Out-
kin, han dado en los últimos meses la 
vuelta a Europa. Desde su llegada, de 
regreso a Moscú, se han dedicado a 
dar conferencias, en las que alaban el 
orden, la pulcritud, el esmero en todo lo 
que ellos observaron en das ciudades 
de Occidente. 
Entre otras sabrosas cosas, los dos 
viajeros contaron a sus respectivos y 
estupefactos auditorios que en cuantos 
hoteles se hqepedaban dejaban su cal-
zado a la puerta de sus habitaciones y 
que a la mañana siguiente lo encon-
traban perfectamente embetunado y 
lustrado. 
Y, a este propósito, comentaba Jarov 
en su conferencia: 
—Esto constituye una costumbre un 
poco extraña, ¿no es cierto? Porque en-
tre nosotros, en el país de los Soviets, 
nadie puede estar seguro de que ha de 
volver a ver sus botas, cuando se las 
quita, ni aunque las colnque bajo las 
almohadas de la cama en que duerme. 
f.n Prensa bolchevista ha anatemati-
zado a estos dos cámaradas píelas por su 
oe,pír:tu refinadamente burgués. Porque 
no cabe duda que es dar pruebas de 
sentí mJéntos excesivamente burgueses 
téner la pretensión de usar calzado pa-
ra todos los días y sin que los demás 
disfruten de su uso.» 
Beethoven interpretado 
por Backaas 
E l anuncio de un concierto beethove-
niano interpretado por un pianista ele 
renombre hizo, que el teatro de la Zar-
zuela resultase pequeño para contener 
el gran núcleo de socios pertenecientes 
a la Cultural de Música. Wilhelm Bac-
khaus es artista de abolengo, y, por lo 
que le hemos oído, trata de separarse, 
en lo posible, de aquellos pianistas co-
losos del pasado siglo, más o menos su-
cesores de Liszt, que entran en e1. es-
cenario mirando al piano con cierto 
rencor, como si fueran a luchar con él. 
Esta clase de artistas formaron legión, 
y nuestro público los conoce muy bien. 
Pero ahora eso «no se lleva», y la mu-
sicalidad de un Brailowsky, la fantasía 
de un Rubinstein, o la cuadratura de 
un Iturbi, marcan nuevos derroteros a 
los recitales pianísticos. 
Backhaus, al interpretar Beethoven, se 
siente clásico, en el sentido académico 
e impersonal de la palabra, y su manera 
nos resulta un poco fría y sin relieve. El 
genial sordo tenía bastantes indicios de 
romántico, un temperamento muy sen-
timental, y a su formidable técnica unía 
un corazón desbordante de vida. ¿Por 
qué encerrar todo ello en una fórmula 
casi conservatorial? 
De las cuatro sonatas que Backhaus 
interpretó, fué la obra 53, a mi juicio, 
la mejor lograda. E l «rondó» es precio-
so, y su aparato exterior, trinos, octavas 
y cruces de manos, convencen fácilmen-
te a los auditorios, casi siempre inge-
nuos. Dicha sonata debió figurar al linal 
del programa. Sin embargo, terminó el 
concierto con la «arietta» de la obra I T I , 
uno de los trozos más reconcentrados cíe 
Beethoven, aunque de honda expresión. 
Magnífica es la sonata que cierra la 
colección, con su primer tiempo dramá-
tico y de contrastes violentos, y la «ariet-
ta», que, en variaciones suavísimas, va 
ganando en dinamismo poco a poco, a 
medida que estiliza la escritura, hasta 
emplear la menor materia sonora posi-
ble. Es música de una pureza absoluta, 
pero su efecto en el público es casi 
nulo. 
E n la primera parte tocó Backhaus dos 
sonatas popularísimas: la de las varia-
ciones en «la bemol» y la titulada «Cla-
ro de luna». A la mitad del concierto 
se apagaron las luces de la sala, enér-
gica medida que puso de mal humor al 
«elemento elegante» de la Sociedad. No 
obstante, el público aplaudió la escru-
pulosidad y la intachable técnica de 
Backhaus, quien correspondió a las ova-
ciones tocando fuera de programa un 
«estudio» de Chopín. 
V> Joaquín TURINA. 
Turquía implantará en 15 
años el alfabeto latino 
CONSTANTINOPLA, 10.—La Cámara 
nacional de Angora ha aprobado hoy una 
ley relativa a la implantación progre-
siva en Turquía del alfabeto latino, para 
la que se ha señalado un plazo de quin-
ce años. Dicha reforma será puesta en 
vigor desde el próximo curso escolar. 
